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HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
78041 RANDA, ALEXANDER: El imperio mundial. - Luis de Caralt, editor (Co-
lección Grandes Hispanistas). - Barcelona, 1967. - 322 p., 32 láms., 
4 mapas, 3 ils. (22 x 16,5). 
Obra de divulgación de la colonización española en América, Oceanía y 
Asia durante el reinado de los Austrias, resaltando su aspecto misionero y 
evangelizador. Una de las cuatro partes en que se divide el libro se titula: 
La Commonwealth Católica, ocupándose de la obra de san Francisco Javier 
en la India y Japón. Abundantes notas bibliográficas y bibliografía.-T. G. 
AMERICA 
Obras generales 
78042 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Existencia de Hispanoamérica. - «Nues-
tra Historia. Revista de Historia de Occidente» (Buenos Aires), núm. 
6 (1969), 323-338. 
Tras breves consideraciones en torno a los elementos diversos (geografía, 
sociedad, economía y evolución histórica) y a los comunes (religión, lengua, 
costumbres, etc.) que configuran la América Hispana, y acerca de la impo-
sibilidad actual para redactar una historia integral de Hispanoamérica, tra-
za un panorama general de la historia hispanoamericana, a través de los 
cuatro períodos que señala en ella: prehispánico, hispánico, de emancipa-
ción y nacional. - D. B. 
78043 CASTRO, AMÉRICO: Iberoamérica (su historia y su cultura). - Holt, 
Rinehartand Wiston. - New York, 31966. - 258 p. 
Tercera edición, revisada, de la obra reseñada en IHE n.O 15243. - D. B. 
78044 HERRING, HUBERT; with the assistance of HELEN BALDWIN HERRING: 
A History of Latin Arnerica from the Beginnings to the Presento - Al-
fred A. Knopf. - New York, 31968. - XLVII + 1002 p., 28 mapas, 18 cua-
dros estadísticos (24 x 16,5). 
Tercera edición revisada (cf. IHE n.O' 14069 y 48472) de este manual de his-
toria de la América Latina. Presenta un estudio general hasta la época de 
la independencia. Estructura la historia contemporánea por zonas geográfi-
cas: México, el Caribe y América Central, Tierra Firme (Venezuela y Co-
lombia), la zona andina (Ecuador, Bolivia y Perú), Chile, las repúblicas del 
Plata y Brasil. Dedica la sección final del libro a un análisis histórico de 
las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos desde 1810 hasta 
nuestros días. Dedica especial atención al siglo xx. Incluye bibliografía por 
naciones, índice alfabético y onomástico. - R. P. 
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78045 ROSENBLAT, ÁNGEL: La primera visión de América y otros estudios.-
Ministerio de Educación (Colección «Vigilia», 8). - Caracas, 21969.-
272 p. (21,5 X 15). 
Recopilación de diversos trabajos efectuados y publicados por Rosenblat 
en diferentes épocas y revistas, escritos sobre temas históricos, filosóficos, 
literarios, etc. De su lectura se deduce la idea fundamental: la unidad de la 
Hispanoamérica fragmentada con lo español a través de la historia y la 
cultura, destacando como nexo más importante la lengua. Hay que señalar 
la profusión de citas en el texto, que constituyen una extensa bibliogra-
fía. - C. M. G. 
78046 ROMERO-BUJ, SEBASTIÁN: América Latina: continente del mestizo.-:-
«Mundo Nuevo» (Buenos Aires), núm. 44 (1970), 51-56. 
Ensayo en el que se trata de resaltar la importancia del elemento mestizo 
en Iberoamérica, rastreándose su papel en el pasado histórico, y su reflejo 
en el arte y la literatura. - A. H. 
78047 VALADES, JosÉ C.: Historia del pueblo de México. Desde sus orígenes 
hasta nuestros días. - Editores Mexicanos Unidos, S. A. - México, 
1967. - 3 vols.: 511, 593 Y 498 p., ils. (23 X 16,5). ' 
Reedición de esta obra clásica sobre la historia de México, ilustrada con 
abundantes fotografías. En el primer tomo se estudia todo el desenvolvi-
miento de la civilización mexicana desde sus orígenes hasta 1660. Aporta 
datos nuevos respecto a la cronología prehispánica, pero dedica poco espa-
cio al período virreinal, limitándose a hacer una síntesis del mismo, ya que 
no pretende hacer una historia de los españoles en Indias y, por otra parte, 
da poco valor a las fuentes históricas tradicionales (Pedro Mártir de An-
glería, fray Bernardino de Sahagún y Bernal Díaz del Castillo). En el se-
gundo tomo continúa el estudio sobre el virreinato (año 1720), centrándolo 
principalmente en la economía y sociedad del mismo. Estudia los distintos 
períodos de preindependencia, independencia, república y reforma, es de-
cir, hasta 1861. El tercer tomo comprende la historia contemporánea de la 
nación. Utiliza como fuentes documentos de la Compañía de Jesús de Bei-
rut, Biblioteca Vaticana, Escuela Bíblica de Jerusalén, Museo de Bagdad, 
Museo Británico, Biblioteca Nacional de Madrid, Archivo de Simancas e 
Instituto Nacional de Historia Social 'de Amsterdam. Abundante bibliogra-
fía. 1ndices de fuentes, ilustraciones, onomástico y general en cada tomo.-
M. C. F. 
78048 KIRSCH, ROBERT; MURPHY, WILLIAM S.: West of the West: Witnesses 
to the California experience, 1542-1906. - E. P. Dutton and Com-
pany. - New York, 1967. - XVI + 526 p., Us., mapas. 10 dólares. 
Rec. A. P. Nasatir. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLIX, núm. 1 (1969), 205. Sobre la base que proporcionan los relatos de 
quienes vivieron en ella, se traza la historia de California, desde el si-
glo XVI al xx. Selección bien hecha. - E. Rz. 
78049 RIVERO CORDERO, HÉCTOR: Los espartanos de América. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), UlI, ,núm. 210 
(1970), 252-267. 
Narra la vida y costumbres de los indios Caribes, comparándolos con 'los 
espartanos por su actitud en la lucha. - M. C. F. 
78050 HEATH, DWIGTH B.; RICHARD N. ADAMG (ed.): Contemporary cultures 
and societies of Latin America: a reader in the social anthropology 
of Middle and South America and the Caribbean. - Randon House. -
Nueva York, 1965. - 586 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 27 (1965), 
438. Obra de interés para la historia social, cultural, económica y política 
latinoamericana. Está dividida en tres partes dedicadas a la cultura, econo-
mía y organización política. Bibliografía e índices. - M. C. F. 
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78051 BlEERCK, H. A. COMP: Latin American civilization; readings and 
essays. - Allyn and Bacon. - Boston, 1967. - 438 p. 
Rec. D. M. P. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 4 (1968), 751. Antología y ensayos que ilustran sobre la histo-
ria de Hispanoamérica. Especial referencia al siglo xx. - E. Rz. 
78052 TANZI, HÉCTOR JosÉ: La doctrina de los juristas hispanos sobre el 
poder político y su influencia en América. - «Boletín Histórico" 
(Caracas), VIII, núm. 24 (1970), 328-349. 
Estudio sobre la problemática de la legitimidad de la dominación de Es-
paña en América, en el que se analizan las diversas teorías de los juristas 
y teólogos españoles sobre el origen del poder, legislación, prerrogativas 
de la Iglesia y el Estado, etc., a través del tiempo, circunstancias por las 
que atraviesa la política española e influencias que sobre aquéllos ejercen 
las ideologías extranjeras, sobre todo inglesas y francesas, así como la 
trascendencia que pudo tener la doctrina clásica española en el momento 
de la independencia. Fuentes publicadas y bibliografía. - C. M. G. 
78053 !.úPEZ SÁNCHEZ, JosÉ: Ensayos científicos. Escritos en homenaje a 
Tomás Romay. - Academia de Ciencias de Cuba. Museo Histórico de 
las Ciencias Médicas «Dr. Carlos J. Finlay».-La Habana, 1968.-
790 p., 81 láms., 21 tablas, 25 ils. (27 X 19). 
Conjunto de trabajos y estudios histórico-científicos para conmemorar el 
bicentenario del nacimiento del médico, científico y humanista cubano To-
más Romay Chacón (1764-1849). Reúne 45 trabajos de historia de la ciencia, 
trece de ciencias médicas y cuatro de ciencias químicas, en su mayoría 
documentados y con ilustraciones. Los de interés para los historiadores se 
reseñan por separado (IHE n." 77737, 77823, 78341-78353). - A. M. R. 
78054 LIRA GONZÁLEZ, ANDRÉS: Historia de las ideas en México. - «Latino-
América» (México), núm. 3 (1970), 169-173. 
Comentarios a las ponencias presentadas por Max Savelle, La ilustración y 
la idea de América; Abelardo Villegas, Naturaleza de la idea y su historia, 
y William D. Raat, Ideas e historia en México (IHE n.O 78059), para la Mesa 
Redonda sobre Historia de las Ideas, celebrada en Oaxtepec en noviembre 
de 1969. - T. G. 
Metodología y actividades historiográficas 
78055 La sexta reunión de consulta de la Comisión de Historia. La An-
tigua, Guatemala, 25 de junio-6 de julio de 1965. - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 60 (1965 [1%7]), 161-215. 
Se ofrecen los resultados obtenidos en y por dicha Comisión de Historia, 
dependiente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, indican-
do nuevos enfoques y nuevas posibilidades de estudio en antropología, 
enseñanza de la Historia, mejoramiento de los textos escolares, historia de 
las ideas, orígenes del movimiento emancipador, historia social y eco-
nómica, etc. Se proyectó, también, la necesidad y conveniencia de las 
reuniones internacionales, a escala de especialistas, con el fin de coordi-
nar y condicionar estos estudios y las medidas destinadas a hacerlos 
posibles, mediante creación de programas e indicaciones metodológicas. 
Bibliografía. - F. S. P. 
78056 Séptima Reunión Panamericana de Consulta sobre Historia. - «Re-
vista de Historia de América» (México), núm. 67-ó8 (1969), 175-209. 
Informe que incluye el temario, comisiones, reglamento, representantes, 
informes de trabajos realizados y resoluciones de la citada Asamblea del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Washington, junio de 
1969). - E. Rz. 
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78057 Simposio sobre «El proceso de urbanización en América». - «Bole-
tín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), 
núm. 11 (1969), 138-154. 
Programa y conclusiones del Simposio A, celebrado en Stuttgart (Alema-
nia), del 12-16 de agosto de 1968, sobre El proceso de urbanización de 
América desde sus orígenes hasta nuestros días, dividido en tres sesiones: 
1) urbanización prehispánica; 2) período colonial; 3) siglos XIX y XX.-
A. M. R. 
78058 POLISENSKY, JOSEF; FRANTISEK, VRHEL: Informe acerca de las acti-
vidades del Centro de estudios iberoamericanos de la Universidad 
Carolina de Praga en el año 1968. - «Ibero-Americana Pragensia,. 
(Praha), III (1969), 277-28l. 
Detalle de las varias actividades desarrolladas por el Centro en cuanto tal 
y por las dos secciones que comprende (histórica y filológica): publica-
ciones, personal investigador, enseñanzas impartidas, trabajos acabados 
y en curso, etc. - J. B. A. 
78059 RAAT, WILLIAM D.: Ideas e Historia en México. Un ensayo sobre 
metodología. - «Latino América» (México), núm. 3 (1970), 175-188. 
Después de un breve comentario e inventario sobre el desarrollo en Mé-
jico de la Historia de las ideas -señala que el trabajo histórico intelec-
tual se realiza en Méjico sólo en la segunda mitad de este siglo-, se ocupa 
de los elementos filosóficos que han determinado esta historiografía. 
Centra su trabajo en la obra de Leopoldo Zea sobre el positivismo en 
Méjico. Bibliografía. - T. G. 
78060 MAEOER, ERNESTO, J. A.; GOICOECHEA, HELGA N.; VARELA, CRISTINA: Las 
obras de referencia y su función en la enseñanza y la investiga-
ción de la historia argentina. - «Nuestra Historia. Revista de His-
toria de Occidente» (Buenos Aires), núm. 6 (1969), 353-36l. 
Analiza los distintos tipos de obras de referencia (cronologías y tablas 
sincrónicas, listas o catálogos sistemáticos de funcionarios, atlas histó-
ricos y colecciones de documentos) y su importancia para la enseñanza y 
la investigación histórica argentina, destacando las obras principales de 
cada uno de estos tipos. Señala un evidente retraso en cuanto a la calidad 
y cantidad de este tipo de publicaciones en Argentina y en Hispanoamé-
rica en general. - D. B. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
78061 Guía de fuentes para la Historia de Iberoamérica conservadas 
en España. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Conse-
jo Internacional de Archivos. Guía de Fuentes para la' Historia de 
las Naciones A. América Latina, IV, 1 Y 2). - Madrid, 1966-1969.-
2 volúmenes: 609 p. Y 781 p. (21 X 15,5). 
Como resultado de un trabajo colectivo realizado por los funcionarios del 
cuerpo de Archivos y Bibliotecas se ofrece al investigador americanista 
esta utilísima guía acerca de fondos existentes en los distintos reposito-
rios y bibliotecas españoles. Cronológicamente la documentación consig-
nada llega hasta 1914 y se refiere a Iberoamérica, Antillas (incluso no 
españolas), antiguos territorios españoles y franceses de los actuales Es-
tados Unidos y Filipinas. En el primer volúmen se recogen los archivos 
históricos (generales y regionales), de la Administración Central, provin-
ciales y locales, militares y eclesiásticos. En el segundO, los privados y de 
bibliotecas e instituciones culturales. Acerca de ellos se ofrece la biblio-
grafía y catálogos existentes o la relación de los documentos cuando es 
posible. La obra se complementa con detallados índices de archivos, por 
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categoría y localidades, y otros onomástico, geográfico y de materias. ín-
dice, además, de colaboradores. - E. Rz. :) 
78062 Honduras. Guía de los documentos microfotografiados por la uni-
dad móvil de microfilm de la UNESCO. - Preparado por el Insti-
tuto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia 
(Fuentes Documentales para la Historia de América). - México, 
1967. - 245 p., 2,00 dólares. 
Rec. Charles L. Stansifer «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLIX, núm. 3 (1969), 565-566. Sucinta relación de documentos 
fotocopiados. - E. Rz. 
78063 Tambos das Cartas das Sesmarias do Río de Janeiro. 1594-1595; 1602-
1605. - Ministerio da Justicia. Arquivo Nacional. - Rio de Janeiro, 
1967.-271 p: (23x16). 
Se transcriben 85 cartas o fragmentos de cartas de concesiones de tierras 
hechas a los primeros pobladores de Rio de Janeiro entre 1594 y 1595 Y 
1602 a 1605 por los gobernadores de dicha ciudad, Salvador Correia de Sá 
y Martín de Sá. Importantes para la historia de los estados de Guanabara 
y Rio de Janciro. La relación de las cartas ahora transcritas, fue publica-
da en «Publica<;óes do Arquivo Nacional» (Rio de Janeiro), XXXIX (1967). 
índice cronológico, de nombres, geográfico y de asuntos. Bibliografía.-T. G. 
:) 
78064 Guía del Archivo Nacional. - Academia de Ciencias de Cuba. - La 
Habana, 1967. -19 p. (27,5 x 21). 
Muy brevemente hace la historia del Archivo Nacional de Cuba, los de-
partamentos de que consta y, finalmente, relaciona los fondos que con-
tiene, agregando las fechas extremas de la documentación que compren-
de y la nota de clasificado o no, en cada caso. Se añade una lista de las 
obras publicadas por el Archivo Nacional. - T. G. 
78065 VERA DEL CARPIO, ADOLFO: Biblioteca de Ciencias Económicas exis-
tente en la Biblioteca Universitaria. - Editorial Universidad «To-
más Frías».-Potosí, 1967.-u+95 p.+l p.s.n. (28,5x21,5). 
Compilación de 1029 obras con que se inicia un trabajo bibliográfico por 
entregas. Se agrupan por materias, con subdivisiones de las mismas de 
las que se encuentran 11 referencias históricas, algunas de la época colo-
nial, etc.; y por autores. Se señalan las ediciones y autores nacionales. 
Precedida de comentario de Daniel Zambrana Romero, preámbulo del 
autor, indicaciones para su manejo y tabla de abreviaturas empleadas. Rela-
ción del personal de la citada biblioteca. índice general. - B. T. 
78066 MILL.~RES CARLO, AGUSTÍN: Catálúgo razonado de los libros de los 
siglos XV, XVI, XVII, de la Academia Nacional de la Historia.-
Prólogo por MARIO BRICEÑO PEROZO. - Academia Nacional de la 
Historia. - Caracas, 1':169. - 180 p. 33 láms. (24x 16,5). . 
Se catalogan 90 obras de los siglos citados que pertenecieroJ1 a Luis Ló-
pez Méndez hasta octubre de 1963 y después adquiridos por la Compa-
ñía Shell fueron donados a la Academia. La catalogación sigue las nor-
mas para esta clase de obras, relación bibliográfica, descripción del teatro, 
bibliotecas donde existen otros ejemplares, y catálogos donde se citan. 
Bibliografía, índices de primeros versos, de lugares de impresión, de im-
presores, de personas, títulos y lugares. 33 láms. - T. G. :} 
78067 RODRIGUES, JosÉ CARLOS: Bibliolheca Brasiliense: Catalogo annotado 
dos livros sobre o Brasil e de alguns autographos e manuscriptos 
pertenecentes a J. C. Rodrigues. - Johnson Reprint Corporation. 
- New York, 1966. - 680 p. 35,00 dólares. 
Rec. Mathias C. Kiemen. «The Hispanic American Historical Review» 
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(Durham), XLVIII, núm. 1 (1968), 247-248. Recopilación de 1200 obras bi-
bliográficas sobre Brasil de 1492 a 1822. Contiene interesantes anotaciones. 
-M. C. F. 
78068 Catalog of Microfilms von Scholten Collection Sto Thomas Public 
Library. - Bureau of Libraries and Museums. Department of Edu-
cation. - St. Thomas (Virgin Islands), 1967. -12 p. (28,5x22). 
Lista del material en microfilm relativa a las islas Vírgenes y que se 
encuentra en la Public Library de Sto Tomas. Se reseña por orden al-
fabético: arquitectura, archivos, biografía, cultura, diarios, materias ecle-
siásticas, música, periódicos, etc. También recoge copias en microfilm 
de tesis presentadas sobre el Caribe. Cita el número de rollos y signa-
tura para su localización. - T. G. :} 
78069 BAYITCH, S[TOJAN] A.: Latin American and Caribbean. A Bibliogra-
phical Cuide to Works in English. - University of Miami Press. 
University of Miami School of Law (Interamerican Legal Studies, 
Vol. 10).-Coral Cables, 1967.-943 p. (23,5 X 15,5). 
Animado por el éxito de su obra de igual título aparecida en 1961 (IHE 
n.O 51102) y por el gran número de trabajos aparecidos después, publica 
ésta, que divide en seis partes dedicadas a bibliografía y trabajos de re-
ferencia; información general; obras fundamentales y básicas; guía por 
temas; guía por países, y la parte última dedicada al Caribe. En esta 
última cuando se refiere a algún país que ha entrado ya en alguno de 
los apartados anteriores da la referencia, ocupándose de ellos en caso 
contrario. 1ndice general. - T. C. 
78070 ZUBILLAGA, S. l., F.: Libros recientes sobre Iberoamérica: Antigua 
Nueva España y el actual México, Brasil, Nuevo Reino de Granada, 
Río de la Plata. - «Archivum Historicum Societatis lesu» (Roma), 
XXXVII (1968), 465·488. 
Amplia nota bibliográfica de las últimas obras publicadas sobre el tema. 
-A.B. 
78071 TRASK, DAVID F.; MEYER, MICHAEL C.; TRASK, ROGER R.: A Biblio-
graphy oi United States-Latin American Relations Since 1810. - Uni-
versity of Nebraska Press. - Lincoln, 1968. - 441 p.+XXXI (19x26), 
14,95 dólares. 
El objetivo de los recopiladores es «proporcionar una extensa lista de 
fuentes de información ya publicadas que amplíen más las referencias 
bibliográficas existentes sobre las relaciones entre los EE. UU. y América 
Latina» desde 1810 hasta 1968. En este índice de once mil referencias hay 
libros, artículos, documentos, etc., y está estructurado en dos secciones 
principales: 1) Relaciones entre los EE. UU. y América Latina desde 1810 
y 2) Relaciones bilaterales con cada uno de los países. Como suplemento, 
hay varios capítulos sobre temas generales y una lista de movimientos 
políticos e ideológicos que han influido en las relaciones entre ambas 
partes. Los recopiladores no han pretendido incluir material sin publicar, 
sin embargo citan diversas colecciones de manuscritos y ofrecen una selec-
ción de tesis doctorales.-J. CRANE (H. A., XIV, 39). 
78072 ALPEROVICH, M. S.: La historia de los países latinoamericanos y su 
estudio en la Unión Soviética. - «Ibero-Americana Pragensia» (Pra-
ha), III (1969), 241·264. 
Continuación del boletín bibliográfico (cf. IHE n.O 73219); la parte presente 
abarca la producción acerca de la etapa de la independencia y vida repu-
blicana, llegando a la actualidad (régimen socialista cubano). - J. B. A. 
78073 M[ARTíNEZ] CARRERA, JosÉ URBANO: Sobre historia contemporánea 
hispanoamericana (11). - «Revista de Indias» (Madrid), XXVIII, núm. 
111-112 (1%8), 187-191. 
36 - IHE - XVI (1970) 
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Información crítica y comentario sobre tres libros considerados de inte-
rés para el conocimiento de los problemas actuales del mundo americano: 
El panamericanismo, doctrina y práctica imperialista, de Ricardo A. Mar-
tínez (Buenos Aires, 1957); República Dominicana: clases, crisis y coman-
dos, de Franklin J. Franco (La Habana, 1966), y Mecanismos del poder en 
América Latina, de Luis Mercies Vega (Buenos Aires, 1967). - M. C. F. 
78074 M[ARTiNEZ] CARRERAS, JOSÉ URBANO: Sobre historia contemporánea 
hispanoamericana (111). - «Revista de Indias» (Madrid), XXVIII, 
núm. 113-114 (1968), 4n-487. 
Noticia y crítica sobre dos libros de historia hispanoamericana: Latinoamé-
rica y otros ensayos (Madrid, 1968), de Miguel Angel Asturias, y El Penta-
gonismo, sustituto del Imperialismo (Madrid, 1968), de Juan Bosch. Los dos 
tratan de la realidad política, social, cultural y económica actual de la 
América Latina. - M. C. F. 
78075 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Historia de la historia de México, 
T. 1. - Empresas Editoriales, S. A. (Lecturas Históricas Mexica-
nas). - México, 1966. -765 p. 
Rec. Luis Rublúo. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 344 (1966), 23 p. Antología que ofrece un 
amplio panorama de la historiografía mexicana, con análisis de cada uno de 
los autores incluidos. - D. B. 
78076 Ross, STANLEY R.: Fuentes de la historia contemporánea de México. 
Periódicos y revistas. - Introducción, ordenamiento y compilación 
de ... - El Colegio de México. - México, 1965-1967. - 2 vols.: 1006 y 
955 p. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 42036. Aunque los periódicos y revistas -cuya ficha bibliográfica 
se publica- se refieren a una época que escapa a nuestro interés, es par-
ticularmente importante la introducción en la que se hace un estudio de 
las publicaciones de periódicos, hojas volantes, etc., aparecidos desde el 
siglo XVI. El primer volumen empieza en el régimen porfirista y el segundo 
en el año de 1920. lndice de autores, de personalidades, de lugares e insti-
tuciones y de referencias cruzadas. Bibliografía. - T. G. 
78077 Bibliografía histórica mexicana. /ll. - El Colegio de México. - Mé-
xico, 1969. - 208 p. (21 X 13). 
Cf. IHE n.O' 68859 y 68860. Recopilación de 1590 fichas bibliográficas de obras 
publicadas (1961 a 1969) sobre diversos aspectos de la historia y cultura 
mejicanas (historia en general, historia social, historia económica, literatu-
ra, religión, folklore, etc.) -algunas con comentario sobre el contenido-, 
agrupadas por orden alfabético de autores. fndice analítico. - M. C. F. 
78078 Bibliografía puertorriqueña, 1968. - «Revista del Instituto de Cultu-
ra Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 43 (1969), 50-57. 
Recopilación de 129 fichas bibliográficas, con notas de contenido, de obras 
publicadas en 1968 sobre diversos aspectos de la vida puertorriqueña.-
M.C.F. 
78079 BLONVAL LóPEZ, ADOLFO: Bibliografía jurídica y fiscal venezolanas.-
Ediciones de Cuatricentenario de Caracas. - Caracas, 1967. - 2 to-
mos: 553 p. + 16 p. s. n.; y 610 p. (23 X 15,5). 
Obra en la que el autor ha reunido obras relativas a las distintas ramas del 
derecho (4868 referencias), ordenando en cada una los autores alfabética-
mente y dando la ficha bibliográfica completa. Es de especial interés la par-
te relativa a Derecho español, colonial e indiano. lndice de materias.-
T.G. ~ 
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78080 BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Angel Francisco Brice (1894-1969). - «Revis-
ta de Historia de América» (México), núm. 67-68 (1969), 344-345. 
Necrología que ofrece una semblanza biobibliográfica del citado historiador 
venezolano, especialista en el período de lit independencia. - E. Rz. 
78081 MuÑoz, PEDRO JOSÉ: Imagen de Jesús Antonio Cova. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIII, núm. 210 (1970), 
184-193. v 
Síntesis biográfica del citado escritor (n. 1898) venezolano, autor de varias 
obras sobre la independencia y otros aspectos históricos de América.-
M. C. F. 
78082 PEREIRA SALAS, EUGENIO: Jaime Eyzaguirre Gutiérrez (1908-1968).-
«Revista de Historia de América» (México), núm. 67-68 (1969), 346-347. 
Semblanza del citado historiador chileno a la que acompaña una relación 
de sus principales trabajos. - E. Rz. 
78083 HANKE, LEWIS: Manuel Giménez. Ferndndez (1896-1968). - «The Hispa-
nic American Historical Review» (Durham), XLIX, núm. 4 (1969), 
720-721. 
Necrológica. Se ofrece la semblanza de este ilustre americanista y catedrá-
tico de la Universidad de Sevilla. Especial referencia a su ingente labor 
investigadora en torno a la figura de fray Bartolomé de Las Casas y sobre 
la acción de España en América. - C. M. G. 
78084 BANKMANN, DOROTHEA y ULFF; NÚÑEZ, ESTUARDO: Ernest W. Midden-
doy, vida y obra. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), 
XXIII, núm. 49-50 (1969), 55-73. 
Se recogen dos trabajos dedicados, respectivamente, a la información bio-
gráfica y obra del citado historiador y filólogo peruanista alemán (1830-
1908). Relación de ediciones y traducciones de su obra (1890-1959). Bibliogra-
fía.-B. T. 
78085 VÉREZ DE PERAZA, ELENA: Fermín Peraza Sarausa (1907-1969). - «Revis-
ta de Historia de América» (México), núm. 67-68 (1969), 350-352. 
Necrología del citado historiador cubano, especialista en trabajos de biblio-
grafía. - E. Rz. 
78086 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: José Manuel Pérez Cabrera (1901-
1969). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 67-68 (1969), 
352-353. 
Necrología del citado historiador cubano cuya amplia labor versó sobre 
múltiples aspectos de la historia de su país. - E. Rz. 
78087 LA TORRE, ERNESTO DE: Emilia Romero de Valle (1902-1968). - «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 67-68 (1969), 353-355. 
Necrología de la citada historiadora peruana de nacimiento, aunque radica-
da en Méjico, cuyos estudios se dirigieron preferentemente a la historia de 
la literatura. - E. Rz. 
78088 MANRIQUE, JORGE ALBERTO: La vida novohispana como obra de arte.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 38 
(1969), 57-66. 
Destaca la actividad histórica de Manuel Romero de Terreros centrada en 
la «vida social» de la época colonial de Méjico. Señala su «Ex Antiquis». 
Bocetos de la vida social en la Nueva España (Guadalajara, 1919), y Torneos, 
mascaradas y fiestas reales en la Nueva España (Méjico, 1918) como sus 
obras más importantes del tipo de historia «con sentimiento». Concluye 
que para Romero de Terreros, vida social y arte «se complementan en su 
evocación del tiempo ido». - A. M. R. 
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78089 TABLANTE GARRIDO, P. N.: Julio César Salas. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LIlI, núm. 210 (1970), 276-289. 
Biobibliografía del citado escritor venezolano (n. 1870), autor de numerosos 
artículos periodísticos y de varios trabajos sobre historia y etnología ame-
ricanas. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
78090 FREUNDT y ROSELL, ALEJANDRO: Genealogistas peruanos. - «Hidalguía» 
(Madrid), XVIII, núm. 102 (1970), 721-728. 
Reseña, con comentarios sobre los autores, de obras genealógicas en el 
Perú durante el presente siglo y detalle sobre cada una de ellas. - A. de F. 
78091 ABADIE-AICARDI, ANfBAL: El mar, Montevideo y su contorno, aproxima-
ciones preliminares. - «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), XIX, núm. 4 (1969), 379-406. 
Estudio historicogeográfico sobre la región rioplantese, poniendo de relieve 
la influencia de su situación geográfica en su desarrollo histórico (tráfico 
ilegal y escasa defensa por su abundancia de costas) y en las aptitudes de 
sus hombres, fundamentalmente marineros. Bibliografía. - M. C. F. 
Ciencias antropológicas 
78092 AGUIRRE BELTRÁ, GONZALO; CASTILLO, HERNÁN; MIRANDA, JORGE: Biblio-
grafía antropológica en lengua castellana de la costa y sierra del 
Perú, durante los últimos veinticinco años. - «América Indígena» 
(México), XXVIII, núm. 1 (1968), 155-263. 
Importante bibliografía antropológica que tiene por límite espacial las dos 
regiones más desarrolladas del Perú: la costa y la sierra, abarcando un pe-
ríodo de un cuarto de siglo -años en los que la investigación y enseñanza 
antropológicas adquirieron plena carta de naturaleza. Es esencialmente una 
compilación de antropología social, si bien contiene abundante material 
etnohistórico. Incluye un índice de materias. - A. P. :) 
78093 RILEY, CARROLL L.: Adolph Bandelier, the Mexican years. - «Amé-
rica Indígena» (México), XXVIII, núm. 2 (1968), 425-436. 
Esbozo de la personalidad de Adolph Bandelier, arqueólogo y etnólogo del 
sudoeste de Estados Unidos, norte de Méjico y Sudamérica (finales del si-
glo XIx-primeros del xx). En este artículo, Riley destaca dos aspectos: la 
influencia que sobre Bandelier ejerció L. H. Morgan que le hizo interesarse 
por lo mejicano, especialmente el mundo azteca, y la polémica Bandelier-
Morgan sobre la civilización azteca, para lo que reproduce algunos trozos 
de la correspondencia que mantuvieron. Bibliografía. - A. P. 
78094 GURruA LACROIX, JORGE: Eusebio Dávalos Hurtado (1909-1968). - «Amé-
rica Indígena» (México), XXVIII, núm. 2 (1968), 563-566. 
Necrológica. Eusebio Dávalo Hurtado era director del Instituto de Antro-
pología e Historia (Méjico) desde 1956. Se incluye su producción biblio-
gráfica. - A. P. 
78095 LOON-Po RTILLA, MIGUEL: Ángel María Garibay K. (1892-1967). - «Amé-
rica Indígena» (México), XXVIII, núm. 1 (1968), 265-272, 1 grabado, 
Breve biografía del antropólogo mejicano Angel María Garibay. De su 
abundante bibliografía, León-Portilla hace un extracto de sus principales 
libros, folletos y artículos que atañen directamente a las culturas indíge-
nas.-A. P. 
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78096 KAEMLEIN, R. WILMA: Southwestern American 1ndian specimens in 
European museums. - Arizona State Museum. The University of 
Arizona. - Tucson, 1967. - 229 p. (28 x 22). . 
Detallado inventario de las muestras de cultura material de los indios del 
sudoeste de Estados Unidos que existen en los museos de Europa. De cada 
uno de los museos que poseen estas muestras, señala el número de catá-
logo, clase de objeto, fecha de su obtención y origen. Añade, además, un 
índice cruzado, señalando la tribu o región a que pertenecen las muestras 
y número de éstas en cada museo. La suma total de las muestras reseñadas 
arroja un total de 7433 piezas. Completa la obra una lista de los museos 
europeos que carecen de estas muestras. - P. S. 
78097 DUNBIER, ROGER: The Sonoran Desert. 1st geography, economy and 
people. - [The University of Arizona Press]. - Tucson, 1968. - 426 p., 
137 láms., 29 mapas (24 x 16). 
Estudio de conjunto del desierto de Sonora, actualmente repartido entre 
Estados Unidos y Méjico. Se examinan los factores geoclimáticos de la re-
gión, en especial la existencia y localización de las corrientes y puntos de 
agua y la forma de utilización de ésta, profundizándose luego en la influen-
cia de los diversos elementos sociopolíticos en el distinto grado de desarro-
llo de las zonas del desierto pertenecientes a una y otra nación. Se realiza 
también un análisis de la evolución social del territorio desde la época 
aborigen hasta el presente y de las actuales economías de los grupos indí-
genas sobrevivientes y de las zonas mejicana y norteamericana, con espe-
cial énfasis en las repercusiones del proceso de urbanización, de muy desi-
gual importancia a ambos lados de la frontera. El estudio significa una im-
portante aportación en el campo de la ecología, sobre todo porque la vía 
principal de análisis la constituye el examen de los distintos resultados ob-
tenidos sobre una misma dura realidad geográfica por la acción de factores 
socioculturales distintos; enfoque que consideramos el más relevante en la 
actualidad para este tipo de estudios. Apéndices estadísticos. Bibliogra-
fía.-I. Mo. 
Lingüístíca 
78098 POTTIER, BERNARD: Bibliographie americaniste. Linguistique amé-
rindienne. - Société des Americanistes. Musée de l'Homme. - Pa-
ns, 1967. - 80 p. s. n. (26 X 21). 
Recoge lo más esencial publicado sobre esta materia y lo clasifica mediante 
varios códigos analíticos: de localización geográfica, grupo lingüístico y 
temático. Explica el manejo de cada uno de ellos y siglas de las revistas 
en las que aparecen los trabajos reseñados, hasta 488 entre trabajos publi-
cados en revistas o como obra independiente. índice de cada uno de estos 
códigos: - T. G. 
78099 TOLLINCHI, ESTEBAN: La situación del español en Puerto Rico. - «Ama-
ro» (Lima), núm. 11 (1969), 68-73, 2 ils. 
Ensayo sobre la situación presente del castellano en Puerto Rico y los pe-
ligros a que está expuesta, en la medida que ha sido afectada por la convi-
vencia, la dependencia política, económica y social de la comunidad lin-
güística norteamericana. Señala que la «bilingüización» del país (creciente 
influencia del inglés), ha tenido por consecuencia la deformación incipiente 
del castellano, causa principal del estado de perplejidad espiritual del 
puertorriqueño actual. - A. M. R. 
78100 ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Lenguas y dialectos indígenas en Colombia.-
Tomo III del volumen I (Prehistoria) de «Historia extensa de Co-
lombia». - Ediciones Lerner. Academia Colombiana de Historia.-
Bogotá, 1965. - 456 p. 
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Rec. anónima. «Anuario Colombino de Historia Social y de la Cultura» (Bo-
gotá), 11, núm. 2 (1965), 217-218. Obra documentada que muestra el estado 
actual de la lingüística indígena en Colombia. Análisis morfológico y foné-
tico de las principales lenguas indígenas, exponiendo su desarrollo históri-
co. Apéndices con vocabulario y bibliografía (cf. IHE n.O 78194). - M. C. F. 
78101 TORRES RUBIO, DIEGO DE: Arte de la lengua aymará (1616). - Edición 
de MARIO FRANCO FUOJOSA. - Empresa Editorial de Libros y Revis-
tas, S. A. - Lima, 1967. 
Rec. José M. B. Farfán. «Revista Peruana de Cultura» (Lima), núm. 11-12 
(1967), 154-156. Reedición actualizada de la obra del citado padre igna-
ciano, que permite conocer la evolución fonética del aymará y la influen-
cia en esta lengua del quechua y el castellano. - M. C. F. 
78102 VERGARA, GABRIEL DE: El cuadernillo de la lengua de los indios papa-
lotes (1732). - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores.-
Monterrey (México), 1965. - VI + 88 p. (23,S X 17,5). 
Rec. P[edro] de A[lcántara] M[artínez, O. F. M.). «Archivum Franciscanum 
Historicum» (Quaracci), núm. 59 (1966), 188. 
78103 VIGNATl, MILCIADES ALEJO: El «misterioso» idioma téwsen de Patago-
nia. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 6-7 (1969), 
13-25. 
Breve síntesis, con referencias a estudios anteriores, de las modalidades, 
recopilaciones, áreas geográficas y vocabularios del rarísimo idioma téwsen 
(Patagonia). El artículo es casi una crítica historiográfica de los diversos 
recopiladores. Bibliografía. - J. L. Mo. 
Etnología y etnohistoria 
Descripción por áreas y grupos 
78104 BATY, ROGER M.: Las órdenes mendicantes y la aculturación religiosa 
a principios del México colonial. - «América Indígena» (México), 
XXVIII, núm. 1 (1968),23-50, 2 tablas. 
Artículo que persigue afrontar los orígenes del contacto cultural entre Eu-
ropa y los indígenas de Méjico. Baty entiende por «aculturación religiosa» 
los cambios en la creencia y práctica religiosa, como consecuencia del con-
tacto con las órdenes mendicantes. El fenómeno es estudiado en el valle 
de Méjico y las regiones vecinas de Michoacán y Tlaxcala, en un período 
que va de 1519 a 1560. Bibliografía. - A. P. 
78105 YOUNG, PHILlP D.: A structural model of Ngawbe marriage. - «Eth-
nology» (Pittsburgh), IX, núm. 1 (1970), 85-95, 7 figs. 
Basándose en un trabajo de campo realizado en 1964-1965 entre los ngawbe, 
o guayamí occidentales, grupo de lengua chibcha, cuya población asciende 
a unas 40.000 personas, en la actual República de Panamá, el autor, tras 
negar algunas de las afirmaciones contenidas en el trabajo de Johnson, apa-
recido en el Handbook of Soulh American Indians (1948), realiza un análisis 
estructural de las reglas matrimoniales y el sistema de parentesco ngawbe, 
donde el concepto de filiación simétrica constituye el principio básico ex-
plicativo. Bibliografía. - 1. Mo. 
78106 ORIOL, JACQUES: Les survivances du lotemisme dans le vodou Hai-
lien. - Publication du Bureau d'Ethnologie. - Port-au-Prince (Haití), 
1967. - 32 p. (23 x 15,5). 
Analiza el totemismo sobre las ideas de todos los autores que han escrito 
acerca de este fenómeno y trata de encontrar sus características en África. 
Finalmente, sintetiza todas las noticias que existen. sobre las creencias de 
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los esclavos africanos en Haití. En todos los relatos, tanto de misioneros 
como de viajeros e historiadores, se habla de la importancia del culto a la 
serpiente. Esto no autoriza a afirmar que se trate de hechos totémicos 
netamente caracterizados, pero podría pensarse en ello, porque este culto 
va acompañado de la prohibición de matar al animal, como en Dahomey; 
lo que nos llevaría, en último extremo, a conferir cierto matiz totémico al 
voduo haitiano. Bibliografía. - P. S. 
78107 HILGER, N. INEz: Huneun ñamku. An araucanian indian o{ thé Andes 
remembers his pasto - University of Oklahoma Press. - Norman, 
1966. - 128 p. - 3,95 dólares. 
Ref. "Doors to Latin America», XIV, núm. 1 (1967). 
78108 ARGUEDAS, JosÉ MARÍA: Mitos quechuas post hispánicos. - "Amaru,. 
(Lima), núm. 3 (1967), 14-18. 
Estudio sobre tres versiones -recientemente descubiertas- de mitos que-
chuas sobre el origen del hombre, en dos de los cuales aparecen elementos 
religiosos prehispánicos y católicos: la de las comunidades de Puquio y 
Ouinua (Ayacucho, Perú), mientras que la tercera no está tocada por ningún 
elemento posthispánico: la de la hacienda O'ero (Cuzco, Perú). Aunque 
distintas, tienen el mismo personaje central: Inkarrí. Estudia, además, el 
mito de la hacienda de Vicos (Carhuaz, Perú), sin relación alguna con los 
prehispánicos, pero que, como ellos; ofrece una visión del orden social 
impuesto por la colonia. Trata de exponer y analizar el mito de Inkarrí 
sobre el origen y destino de la humanidad. Bibliografía. - A. M. R. 
78109 CARNEIRO, ROBERT L.: Hunting and hunting magic among the Ama-
huaca o{ the Peruvian Montaña. - «Ethnology» (Pittsburgh), IX, 
núm. 4 (1970), 331-341. 
Los amahuaca componen un grupo indígena cuya demografía total no 
sobrepasa los 500 individuos, establecidos en la selva peruana formando 
pequeñas comunidades cada una de las cuales no excede de quince perso-
nas. Su economía es cazadora y horticultora, y a pesar de la abundancia y 
variedad de animales en el área y de su destreza en la utilización del arco 
y las flechas, los amahuaca tienden a propiciar la caza por medios mágicos, 
tanto para mejorar su propia habilidad como para incrementar el número 
de animales susceptibles de ser cazados. Bibliografía. - I. Mo. 
78110 ALCÁCER [O. F. M. CAP.], ANTONIO DE: Los barí. Cultura del pueblo 
motilón. - Centro Capuchino de Historia y Antropología. - Bogotá, 
1964. - 104 p., ils. 
Rec. T. de Azcona. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), XXXVI, núm. 324' 
(1965), 378. Utilizando los principios de la antropología, documentación de 
los archivos de Indias, General de la Nación de Caracas y Nacional de Bo-
gotá, y datos recogidos in situ, complementados por referencias de misio-
neros capuchinos, expone los más diversos aspectos de la cultura del pue-
blo motilón en la actualidad. En un anterior estudio había tratado de su 
historia y geografía. - N. C. 
78111 KELLY, JOANNE M.: Cuna.-A. S. Barnes.-New York, 1966.-440 p. 
7,50 dólares. 
Ref. «Doors to Latin American», XIV, núm. 1 (1967). 
Folklore 
78112 SIMMONS, MERLE E.: Folklore bibliography for 1969. - "Southern 
Folklore Quarterly» (Gainesville), XXXIV, núm. 3 (1970), 149-313. 
Esta bibliografía folklórica, correspondiente a 1969, sigue el mismo criterio 
que la de 1968 (IHE n.O 74683). Se han recogido 1155 títulos que cubren 
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Estados Unidos, Canadá, Hispanoamérica, España, Portugal y otras regiones 
hispano y luso parlantes. 1ndice de abreviaturas, de materias y onomás-
tico.-A. P. 
78113 DAVIDSON, HARRY C.: Diccionario folklórico. - «Boletín Cultural y 
Bibliográfico» (Bogotá), X, núm. 4 (1967), 810-816. 
Contiene las siguientes palabras: abeja, achicoria y achiote, citando las 
obras de tema americano en que aparecen mencionadas, a partir del si-
glo XVI, así como sus aplicaciones, uso, etc. - T. G. 
Descripción por áreas y grupos 
78114 CARVALHO-NETO, PAULO DE: El carnaval de Montevideo. Folklore, his-
toria, sociología. - Universidad de Sevilla. Publicaciones del Semina-
rio de Antropología Americana, núm. 9. - Sevilla, 1967. -187 p., 
28 figs., 11 láms. (23,5 X 17). 
Trabajo originalmente presentado al XXXVI Congreso Internacional de 
Americanistas (Sevilla, 1967). Este carnaval tiene tres características funda-
mentales: su teatralidad, el cortejo por la avenida y los bailes nocturnos; 
siendo la primera la que 10 diferencia del de Río de Janeiro y el de los 
países andinos. La monografía está dividida en cinco partes: en las tres 
primeras se tratan los aspectos antes señalados, prestando especial atención 
al primero (descripción de las comparsas y murgas, finalidad, instrumentos, 
papel de los componentes, trajes, etc.); en la cuarta parte se trata la 
intervención oficial y su reglamentación. Por último, se analizan las causas 
del cambio que ha experimentado este carnaval, que Carvalho-Neto reduce 
a la intervención oficial en una doble vertiente: económica y moral. Los 
datos para este estudio fueron recogidos por el autor en 1954 y constituye 
uno de los pocos trabajos que sobre este tema se han realizado. Aunque de 
manera indirecta, se hace un estudio comparativo con el carnaval de Río 
de Janeiro. Incluye un glosario. Bibliografía. - A. P. 
78115 ARETZ, ISABEL: La artesanía folklórica de Venezuela. - Editorial Ar-
te. - Caracas, 1967. - 216 p., ils. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXVIII, núm. 94 (1968), 137. Buena síntesis del tema, tratado en 
forma amena y sencilla y enriquecido con numerosas ilustraciones.-
M.C.F. 
Antropología social y aplicada 
78116 CARDOSO DE OUVEIRA, ROBERTO: Problemas e hipóteses relativos el 
fricr;iio interétnica: Sugestoes para uma metodología. - «América 
Indígena» (México), XXVIII, núm. 2339-2388, 7 cuadros. 
Interesante trabajo en el que se tratan algunos problemas que surgen en 
la investigación interétnica. Cardoso opina, en contra de todo lo que sobre 
el tema se ha escrito, que las relaciones de contacto deben ser estudiadas 
como elementos de un sistema interétnico, tomado como el foco del pro-
ceso de cambio. El estudio -basado en ejemplos muy concretos- formula 
hipótesis para orientar trabajos de contacto entre blancos e indios en el 
Brasil actual. Bibliografía. - A. P. 
78117 LEEDS, ANTHONY: The Antllropology 01 cities: Some methodological 
issues. - The University of Texas at Austin (no. 80 Offprint Series. 
Institute of Latin American Studies). - Austin, 1968-1969. - 29-47 p. 
(25,8 x 20,7). 
El método antropológico aplicado al estudio de ciudades ha heredado los 
problemas no resueltos en las investigaciones con primitivos y campesi-
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nos, y no ha creado hasta el momento un cuerpo teórico y metodológico 
apto para las sociedades urbanas. Se acentúa en este trabajo la necesidad 
de tener en cuenta las variables nacionales de las que la ciudad participa, 
no entendiéndola como entidad aislada. Los datos empíricos están tomados 
de Brasil. - S. R. 
78118 PERCHONOCK, NORMA; WERNER, OSWALD: Navaho systems of classifíca-
tion: Sorne implications for ethnoscience. - «Ethnology» (Pittsburgh), 
VIII, núm. 3 (1969), 229·242, 5 figs. 
A través del estudio de las categorizaciones de los alimentos en la cultura 
navajo, el autor sugiere que la metodología actualmente utilizada en el 
campo de la etnociencia, si bien provee de un instrumento para sistematizar 
algunos, aspectos de las investigaciones antropológicas sobre la visión del 
mundo, 'no cubre otras importantes cuestiones con ella relacionadas. Se 
afirma que la etnociencia debería atender, no solamente al sistema taxo· 
nómico, sino al sistema total de relaciones lexicosemánticas, es decir, a la 
totalidad del conocimiento cultural verbalizable. Bibliografía. - 1. Mo. 
78119 MARSAL, JUAN F.: Cambio social en América Latina. Crítica de algunas 
interpretaciones dominantes en las ciencias sociales. - Prefacio por 
WILBERT E. MooRE. - Librería Hachette. Biblioteca «Dimensión Ame-
ricana». - Buenos Aires, 1967. - 255 p. 
Rec. Rubén E. Reina. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLIX, núm. 3 (1969), 503-504. Trabajo de valor etnográfico en el que se 
traza un panorama básico para la comprensión de la problemática de las 
ciencias: sociales respecto a Latinoamérica. Informe sobre los aspectos a 
investigar y su mitología. - E. Rz. 
Descripción por áreas y grupos 
78120 ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: Familia y matrimonio en México. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), núm. 115·118 (1969), .t73-278. 
Extenso y minucioso análisis de la familia y el matrimonio en el Méjico 
actual, según el método propio de la antropología social. El autor se basa 
en materiales recogidos entre 1952 y 1956, e interpretados desde la perspec~ 
tiva que le proporciona una residencia de diecisiete años en aquel país. 
Pese a la dificultad que suponen la descripción y el análisis de una institu-
ción referida a una sociedad nacional y, por 10 tanto, compleja, se ha 
logrado, extraer de la diversidad interna un patrón o esquema definido por 
la interrelación de. tres variables fundamentales, como son la cultura, la so-
ciedad y la personalidad. La influencia de estas variables se pone constan-
temente de manifiesto como ocurre, por ejemplo, con las alusiones a la 
orientación católica de la familia mejicana, a las diferencias campo-ciudad 
o clases sociales y al sistema estatus-rol basado en la clara diferenciación 
impuesta por el sexo. Importante contribución que servirá de excelente 
punto de referencia a trabajos que recojan los cambios ya apuntados por 
el propio Esteva y, por otra parte, a trabajos más concretos referidos 
exclusivamente al campo, la ciudad, a una clase social, región, etc. - A. Jz. 
78121 FOSTER, GEORGE M.: Tzintzuntzan. Mexican peasants in a changing 
world. - Little Brown and Company. - Boston, 1967. - XII + 372 p., 
3 ils., 1 lám. (21 x 13,5). 
Es ésta una de las monografías de antropología social más importantes pu-
blicadas en los últimos años, especialmente porque el análisis de la organi-
zación social de la comunidad concreta que se estudia incide en mi contexto 
teórico excepcionalmente fecundo. Foster había realizado ya trabajo de 
campo en Tzintzuntzán a mediados de la década de los cuarenta y publi-
cado en 1948 Empire's children: the people of Tzintzuntzán (Smithsonian 
Institution, Institute of Social Anthropology, publication no. 6), y ahora 
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aparece esta segunda obra, fruto de varias temporadas más de estudio so-
bre el terreno a partir de 1958. El libro se encuentra dividido en dos partes 
bien definidas: la primera constituye un análisis en términos teóricos de las 
principales instituciones del pueblo y del carácter de sus gentes, mientras 
que la segunda presta especial atención a los cambios socioculturales pro-
ducidos en los últimos veinte años y sus consecuencias. El «modelo de los 
bienes limitados», o el estudio del «contrato diádico», son, entre otras, apor-
taciones de singular importancia al cuerpo de teoría antropológica sobre 
sociedades campesinas. lndice de materias. Bibliografía. - 1. Mo. • 
78122 BUTTLERWORTH, DOUGLAS: Diferencias de riqueza en una comunidad 
mixteca. - «América Indígena» (México), XXVIII, núm. 1 (1968), 
3-21,7 tablas, 4 fotografías. 
Las diferencias de riquezas son frecuentemente el resultado de una varie-
dad de ocupaciones, pero también puede darse en comunidades indígenas 
donde no existe esta diversidad. Buttlerworth estudia este fenómeno en 
Santiago Tilantongo, comunidad indiomestiza de 3500 habitantes de la 
Mixteca Alta de Oaxaca, cuya economía está basada en el cultivo del maíz 
y el trigo y la crianza de animales, con una escasísima diversidad de ocu-
paciones. Bibliografía. - A. P. 
78123 TURNER, PAUL R.: Witchcraft as negative charisma. - «Ethnology» 
(Pittsburgh), IX, núm. 4 (1970), 366-372. 
Descripción y análisis de un caso de brujería ocurrido hace pocos años en 
un pueblo de indios chontales del sudeste del estado mejicano de Oaxaca. 
En una comunidad como ésta, con un nivel económico de mera subsisten-
cia y un alto índice de enfermedades, las desgracias son explicadas como 
producidas por actos de hechicería, y quienes se consideran a sí mismos 
como hechiceros lo hacen, fundamentalmete, por un deseo de ejercer poder 
sobre los demás, aunque esto entrañe determinados riesgos. Poseen un 
carisma negativo, ya que, a pesar de ser despreciados, al ser temidos, tienen 
una fuerte influencia sobre el resto de sus vecinos. Bibliografía. - 1. Mo. 
78124 VILLA ROJAS, ALFONSO: Los lacandones: sus dioses, ritos y creencias 
religiosas. - «América Indígena» (México), XXVIII, núm. 1 (1968), 
81-137, 6 fotos, 1 gráfico, 3 figs. 
Villa Rojas aborda dos temas en torno a los lacandones (Chiapas): 1) El 
de la religión con sus prácticas e ideas, siendo ésta la única región del 
área maya donde el sistema religioso se encuentra libre de la influen-
cia cristiana; y 2) Los problemas vitales, pues las posibilidades de 
supervivencia de estos indios son precarias. Bibliografía. - A. P. 
78125 PITT-RlVERS, JULIÁN: Words and deeds: the ladinos of Chiapas.-
«Man» (London), 11, núm. 1 (1967), 71-86. 
En las tierras altas de Chiapas coexisten, en una sola sociedad, dos tradi-
ciones culturales diferentes, la indígena y la ladina, con sus respectivos sis-
temas de normas, valores y creencias, y con un alto índice de desconoci-
miento mutuo y etnocentrismo. Se estudian las principales diferencias en 
los géneros de vida y creencias de los grupos indio y ladino -cuya existen-
cia responde a criterios culturales y no raciales-, y concluye que estos 
últimos, a pesar de lo que ellos mismos creen, no están en posesión de la 
cultura «moderna», sino que, junto a elementos propios de ésta, presentan 
simultáneamente rasgos culturales de tradición claramente indígena, por 
lo que su cultura presenta un grado menor de integración que ésta. El 
ladino acepta y hace suyas el conjunto de normas emanadas de la «sociedad 
nacional», en cuanto que sobre ellas basa su prestigio y su sentimiento de 
superioridad frente a los indios, pero sus acciones pocas veces se ajustan 
a dichas normas, ya que su contexto social es muy distinto al de aquélla. 
Bibliografía. - I. Mo. 
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78126 ROBERTS, BRYAN: Politics in a neighbourhood oi Guatemala city.-
The University of Texas. Institute of Latin American Studies (no. 74 
Offprint Series). - Austin, 1968-1969. - 185-203 p. (23 X 15,3). Separata. 
El fenómeno de crecimiento urbano de ciudades no industrializadas no ge-
nera, de por sí, actividad política en grupos de bajos ingresos económicos, 
sino que es el resultado de patrones estructurales, particularmente de divi-
sión social. Existe poco apoyo a los partidos políticos de cualquier clase, 
y la participación ocasional constituye una forma de relaciones individuales 
buscando intereses propios. El estudio sociológico, en que se basa este 
trabajo, fue realizado en un barrio de la ciudad de Guatemala, formado por 
inmigrantes de zonas rurales, residentes largo tiempo en la ciudad. - S. R. 
78127 HICKMAN, JOHN M.: Colonización y movilidad social en Bolivia.-
«América Indígena» (México), XXVIII, núm. 2 (1968), 389-403. 
Para el presente artículo, Híckman parte de la revolución boliviana de 
1952, hecho que trastocó muchas instituciones. Enfoca la colonización 
-fenómeno que no es nuevo en Bolivia, pero que siempre se ha dado en 
pequeña escala- como una senda de la movilidad y de soluciones deli-
neadas para Bolivia como totalidad. Utiliza datos de observación personal 
-actualmente colabora con la iglesia metodista de aquel país- y datos 
cuantitativos tomados de Patch, Marus y Monje Rada. Bibliografía. - A. P. 
Economía y sociedad, instituciones 
78128 JARA, ÁLVARO (editor): Tierras nuevas. Expansión territorial y ocu-
pación del suelo en América (siglos XVI-XIX). - El Colegio de México 
(Centro de Estudios Históricos, Nueva Serie, 7). - México, 1969.-
138 p., 19 cuadros, 5 mapas (22,5 X 15,5). 
Recopilación de ensayos presentados al IV Congreso Internacional de His-
toria Económica (Bloomington, 1968). En la «Introducción» (p. 1-10), Álvaro 
Jara define los conceptos: ocupación del suelo, poblamiento y frontera a 
través de un ejemplo (la frontera militar de Chile durante los siglos XVI 
y XVII), esbozando a grandes rasgos la conquista de la citada región (ca-
rácter señorial, premios a los conquistadores,. etc.). Incluye una serie de 
artículo~ que se reseñan por separado, salvo: Ezequiel Gallo, Ocupación de 
tierras 'Y colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895) (p. 92-102); Roberto 
Cortés-Conde, Patrones de asentamiento y explotación agropecuaria en los 
nuevos territorios argentinos (1890-1910) (p. 105-118), cuyos períodos cronoló-
gicos quedan fuera de la época de dominio español (IHE n.'" 78259, 78284, 
78428 Y 78438). - M. C. F. 
78129 SANABRIA FERNÁNDEZ, HERNANDO: Apuntes para la historia económica 
d,e, Santa Cruz. - Editorial Don Bosco. - La Paz, 1968. - 33 p. 
(24,5 X 17,5). 
Sanabria Fernández es uno de los mejores conocedores de la historia de 
Santa Cruz (Bolivia). El presente trabajo resulta demasiado esquemático, 
pero es uno de los pocos trabajos de historia económica que se han reali-
zado sobre esta región. Aunque el autor centra su interés sobre los años 
republicanos, traza un bosquejo de la historia económica durante el período 
virreinal, basado, fundamentalmente, en los informes del gobernador Vied-
ma (siglo XVIII). Se cita a Viedma, pero no se indican las fuentes. - A. P. 
78130 BARRIGA VILLALBA, A. M.: Historia de la Casa de Moneda. - Banco de 
la República. - [Bogotá], 1969. - 3 tomos: 370, 329 Y 572 p., ils. 
(22,5 X 16,5). 
Estudio monográfico sobre la Casa de la Moneda de Santa Fe de Bogotá, 
dividido en tres etapas cronológicas. El tomo 1 comprende el período 1627 
a 1753: por Real Cédula de Felipe II se funda la citada casa en 1627; comien-
za a organizarse la acuñación de moneda oficial, desapareciendo el trueque; 
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la casa estuvo regida por tesoreros particulares. El tomo JI comprende la 
época 1753 a 1819: la Casa de Santa Fe fue incorporada a la corona y gober-
nada por los virreyes, mediante un superintendente de fábrica; la acuña-
ción se realizó de manera oficial y por técnicos llegados de España, para 
evitar fraudes. El tomo III estudia la reorganización económica de la Re-
pública de la Gran Colombia después de la Independencia, es decir, el pe-
ríodo republicano de 1821 a 1960. Cada tomo consta de una primera parte 
narrativa y otra documental, referente a cada período. Carece de índice de 
materias, teniendo sólo el índice documental. Obra importante para la his-
toria económica y para la numismática. La documentación (112 documen-
tos) es del Archivo Colonial de la Casa de la Moneda (Sutate). - M. C. F. 
78131 HOETINK, H.: The two variants in Caribbean race relations. A contri-
bution to the sociology of sequiented societies. - Translated by EVA 
M. HOOYKAs. - Oxford University Press. For the Institute of Race 
Relations. - London, 1967. - IX + 207 p. 7 libras. . 
Rec. A. J. Graham Knox. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 3 (1968),465-467. Ensayo que formula una metodología 
para el estudio de las relaciones raciales respecto a los grupos de color en 
el Caribe. Señala la importancia de los factores somáticos a los que atri-
buye más interés que a los tradicionalmente considerados de situación 
económica, cultural, social o circunstancias históricas, aunque ·también 
influyan. - E. Rz. 
78132 KLEIN, HERBERT S.: Slavery in the Americas. A comparative study of 
Cuba and Virginia. - The University Chicago Press. - Chicago, 
1967. - 270 p. (23 X 14). 6,95 dólares. 
Sugestivo trabajo basado en material de primera mano, procedente en su 
mayor parte del Archivo de Indias, que pone de manifiesto dos realizacio-
nes bien distintas de una misma institución, producto, como bien se anali-
za, de dos situaciones socioculturales tan distintas como lo eran la hispánica 
y la anglosajona. En cinco capítulos, el autor va reseñando las razones 
históricas (capítulo 1), legales (capítulo II), religiosas (capítulo III) yeco-
nómicas (capítulo IV), que dan como resultado una liberación de los 
esclavos con integración en la comunidad o sin ella, en Cuba y en Virginia 
(capítulo V). Exposición clara y abundancia de datos estadísticos y biblio-
gráficos. - V. C. • 
78133 FORTUNE, ARMANDO: Los negros cimarrones en Tierra Firme y su 
lucha por la libertad. - «Lotería» (Panamá), núm. 173 (1970), 1640; 
núm. 174 (1970), 46-65. 
Cf. IHE n.O 76927. Historia de las relaciones entre estos esclavos panameños 
y los corsarios ingleses Francisco Drake y John Oxenham en sus expedicio-
nes al istmo, con la intervención real. Seguidamente se ocupa de las re-
vueltas .de los cimarrones que tuvieron lugar en el istmo desde el siglo XVI 
hasta mediados del siglo XVII y alude a varias disposiciones (Felipe II a 
Felipe IV) y correspondencia entre la metrópoli y las autoridades indianas 
para controlar la esclavitud en Panamá. Documentación édita. Bibliogra-
fía.-B. T. 
78134 RAMA, CARLOS M.: Los afrouruguayos. - El Siglo Ilustrado. - Monte-
video, 1967. - 98 p. (19 X 12). 1 dólar. 
Estudio sobre la población negra en Uruguay, desde principios del si-
glo XVIII hasta nuestros días. Comienza con una reseña sobre los censos, en 
los que aparecen los esclavos y libertos, y da cuenta de su situación social. 
Pasa luego a relatar su participación en la independencia y las consecuen-
cias liberadoras que, más tarde, plasman en una legislación abolicionista. 
Con el nacimiento de la sociedad de clases, la población de color queda 
integrada en los niveles inferiores. Abundante bibliografía. - V. C. 
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78135 LARRAZÁBAL BLANCO, CARLOS: Familias dominicanas. - Vol. 1. - Acade-
mia Dominicana de la Historia, XXII. - Santo Domingo, 1967. - 361 
p.-3,50 dólares. 
Rec. D. M. P. «Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIX, 
núm. 1 (1969), 39. - Manuel Valldeperes. «Revista de Historia de América» 
(Méjico), núm. 65-66 (1968 [1969]), 205-206. Obra historicosocial que constitu-
ye una aportación para el estudio de la sociedad dominicana, a la que cali-
fica de «abierta». Toca los aspectos de educación, viviendas, seguridad polí-
tica y social, etc. Estudio genealógico de varias familias, basándose en 
fuentes del Archivo Arquidiocesano, registros del estado civil, fondos nota-
riales y libros de parroquias. Bibliografía. Obra reseñada fragmentaria-
mente en IHE n.O' 12617, 14271 y 18861. - M. C. F. 
78136 TANZI, HÉCTOR JosÉ: La justicia naval militar en el período hispa-
no. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 67·68 (1969), 
65-102. 
Sobre fuentes fundamentalmente jurídicas, se traza la evolución de la jus-
ticia naval desde la Edad Media al siglo XIX: jurisdicción, jueces, procedi-
mientos, penas, etc. Especial referencia a los organismos superiores de la 
justicia naval en América española. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de la Nación, de Buenos Aires. - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
78137 DUSSEL, ENRIQUE: Les evéques hispano-américains, défenseurs et 
evangelisateurs de l'indien (1504-1620). - F. Steiner Verlag (Veroffent-
lichungen des Instituts für Europliische Geschichte Mainz, Band 
58). - Wiesbaden, 1970. - LXI + 286 p. (24 X 17). 
Parte de la hipótesis de trabajo según la cual el episcopado hispanoameri-
cano fue una institución histórica que tomó sobre sí, efectivamente, la 
defensa del indígena y su evangelización; para ello, organiza un triple 
avance: el episcopado, dentro del patronato indiano y el clero; el epis-
copado, protector del indio; los concilios y sínodos diocesanos, ante la tarea 
de la evangelización indígena. Los resultados cosechados parecen sólidos 
y obligan a abandonar algunos presupuestos historiográficos todavía vigen-
tes en algunas parcelas del americanismo (como punto de referencia: los 
resultados parciales de las investigaciones de Giménez Fernández, Friede y 
otros quedan aquí reafirmados y aún mejor fundamentados; también debe 
revisarse el juicio último que sobre el régimen patronal se viene repitiendo 
desde los trabajos de Leturia). No es uno de los menores méritos de esta 
investigación el tomar en cuenta la situación de las cuestiones en campos 
aparentemente poco relacionados con la historia eclesiástica (historia so-
cial y económica, luchas encomenderas, condicionamientos de la política 
imperial, etc.). El libro comporta -como apéndice- otra obra de docu-
mentos selectos (a publicar en castellano), sobre el mismo tema y tiempo 
que el abarcado aquí. Por el trabajo crítico de que dan muestra, hay que 
mencionar los siguientes apéndices incluidos: lista de obispos en Hispano-
américa (1504-1620); denominación de los obispados; índice de obispos nom-
brados; lista de bulas, breves y otros documentos vaticanos sobre el epis-
copado hispanoamericano. Impresionante aparato de fuentes (archivos ro-
manos, españoles y americanos), fuentes publicadas y bibliografía espe-
cífica. - J. B. A. • 
78138 MEJfA E., JESÚS: ¿Sí y no obispos antioqueños? - «Repertorio Histó-
rico de la Academia Antioqueña de la Historia» (MedeIlín), XXV, 
núm. 209 (1970), 190-194. 
Breve aclaración sobre: 1) Diego AIvarez y Osorio (t 1539), que fue obispo 
de Nicaragua, pero no nació en Antioquia, sino en España; 2) Luis de Be-
tancourt y Figueroa (t 1655?), antioqueño, pero que no fue obispo; 3) fray 
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Andrés de Betancourt y Figueroa (t 1666), hermano del anterior, antioqueño 
de nacimiento, . pero que tampoco fue obispo. Tales errores han sido fre-
cuentes en varios historiadores. - M. C. F. 
78139 CARROCERA, O. F. M., CAYETANO: La obra franciscana en Venezuela.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LllI, 
núm. 210 (1970), 268-275. 
Conferencia. Pone de relieve la gran labor cultural, misional y docente lle-
vada a cabo por los franciscanos en Venezuela en los siglos XVI al XIX. 
Describe los conventos de Caracas y Maracaibo, destacando su gran activi-
dad docente. - M. C. F. 
78140 ORTIZ, O. F. M., DIONISIO: Oxapampa. Visión histórica y desarrollo 
de la provincia de Oxapampa, en el departamento de Paseo. - To-
mo I. - Lima, 1967. - XXI + 603 p. (25 x 17). 
Rec. A. Barrado. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXIX, núm. 115 
(1969), 340-341. Obra que pone de relieve la labor de los franciscanos en la 
región peruana de Huancabamba, Pozuzo y Cerro de la Sal, de 1557 a 1821, 
labor que culminó en el siglo XIX con la fundación de la colonia de Oxa-
pampa, hoy en pleno desarrollo. - M. C. F. 
78141 CAMBAS, ANfBAL: Las misiones. del Paraná, Uruguay y Tapé. - «Inves-
tigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 6-7 (1969), 99-121. 
Breve estudio de algunos aspectos (sistema de colonización, actitud del 
indio ante la conquista, régimen doctrinal, gobierno, etc.) de las reduccio-
nes jesuíticas de la gran provincia del Paraguay, intentando enmarcarlas 
-::n el proceso histórico y social de los países del Plata. Bibliografía.-
J. L. Mo. 
78142 CARROCERA, O. F. M., FRAY CAYETANO: Las misiones en Venezuela. Sín-
tesis histórica. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), L, núm. 197 (1967), 86-98. 
Breve resumen de la labor misional, cultural y docente realizada por los 
misioneros en Venezuela. Trabajo dividido en dos partes, que tratan de las 
misiones antiguas (franciscanos, dominicos, capuchinos y jesuitas) y de las 
actuales, establecidas en forma de vicariatos. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
78143 MORENO, C.; MORENO, D.: Panorama histórico-cultural de Cuba.-«Lo-
teria» (Panamá), núm. 177 (1970), 26-38. 
Basándose en abundante bibliografía, hace un estudio de la citada isla, 
concluyendo que por su posición geográfica y escasas posibilidades eco-
nómicas, la isla no llegó a constituir verdadera colonia, no dándose, por 
tanto, verdaderas manifestaciones culturales en ella. Hubo un avance cul-
tural en el período de dominación inglesa (1762) y durante el gobierno de 
Carlos III, gracias al esfuerzo de hombres ilustrados. - M. C. F. 
Aspectos literarios 
78144 FLORES, ÁNGEL: The literature of Spanish America. A critical antho-
logy. - Vol. 1: The colonial periodo - Edited and annotated by ... -
Las Americas Publis. Co. - New York, 1966. - XIII + 569 p. 
Rec. D. S. «The Hispanic American Historical Review». (Durham), XLVIII, 
núm. 2 (1968), 345-346. Los textos seleccionados en esta antología de la lite-
ratura hispanoamericana van acompañados de bibliografía y de una intro-
ducción para cada autor incluido en la misma. Aunque este primer tomo 
corresponde al período colonial, se inicia con los Comentarios Reales, de 
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Garcilaso de la Vega, «El Inca» (1609), y no incluye, por tanto, ningún texto 
del siglo XVI. - D. B. 
78145 MENESES, GUILLERMO: Literatura y poesía en Venezuela colonial.-
"Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 68-71 (1966), 50-63. 
Breve recorrido poético (siglos XVI-XVIII) por autores que han escrito en 
prosa o verso sobre Venezuela desde Juan de Castellanos, el poeta-soldado 
Ulloa, Alfonso Briceño, José Agustín de Oviedo, etc., hasta llegar a Hum-
boldt. - T. G. 
78146 LA FUENTE BENAVIOES (MARTíN AOÁN]. RAFAEL DE: De lo barroco en el 
Perú. - Prólogo de LUIS ALBERTO SÁNCHEZ. - Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. - Lima, 1968. - xx + 395 p. (21 X 13,5). 
Constituye esta obra la tesis doctoral de Martín Adán, presentada en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) en 1938 y ampliada pos-
teriormente en algunos de sus capítulo, publicados en las revistas «Mercu-
rio Peruano» y «Cultura Peruana» entre 1939 y 1951. Ahora se edita revisada 
y ampliada por el propio autor, siendo la primera versión íntegra de la 
tesis. Realiza un examen crítico-poético de autores y publicaciones del Perú 
de los siglos XVIII, XIX Y primer tercio del xx, con ciertas lagunas y vacíos 
informativos, a través de los doce capítulos de que consta la obra; termina 
con un capítulo de conclusiones sobre el mestizaje, lo indio, la poesía 
americana, el fondo romántico y la forma barroca de la poesía peruana, 
algunos acontecimientos políticos, etc. El libro viene a ser un gran ensayo 
o digresión -a veces con apariencia de superficialidad- desde y a través 
de lo romántico, para llegar al fin al descubrimiento de lo barroco. Para 
Martín Adán, lo romántico es el impulso, y lo barroco su realización, por 
lo que llega a decir que casi todas las facetas de la vida del Perú, individual 
o colectiva, tienen carácter barroco principalmente en la forma, aunque no 
en el contenido. En esto reside el gran valor de esta obra, ya que nos 
ofrece, no sólo el panorama de las letras peruanas, sino también el de la 
cultura del Perú durante la colonia y la república. Sin índices. Bibliogra-
fía.-A. M. R. @ 
78147 OLIVEROS-DELGADO, RAFAEL: Daría y Nervo. Su culto por Francia.-
«Ábside» (México), XXXIV, núm. 1 (1970),35-44. . 
Breve biobibliografia de ambos poetas (1867-1916; 1870-1919). Pone de mani-
fiesto, con citas de sus obras, su vinculación a Francia, sobre todo a París. -
B.T. 
Aspectos artísticos 
78148 KELEMEN, PAL: Baroque and Rococo in Latin America. - Dover Pu-
blications. - New York, 21967. - 2 vals.: XIV + 2% p., 192 ils. 6 dó-
lares. 
Rec. Richard Ahlborn. «Américas» (Washington), XX, núm. 6 (1968), 39-43.-
Irving A. Leonard. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLIX, núm. 1 (1969), 135. Edición facsimilar de la citada obra publicada por 
Macmillan en 1951. Agrupa fotografías, texto y bibliografía de gran valor 
como obra de consulta. - M. C. F. 
78149 BRUGHETTI, ROMUALDO: Historia del arte en la Argentina. - Edito-
rial Pormarca, S. A. - México, 1965. - 223 p., 117 láms. 
Rec. Clara Prestinani de Bellora. «Cuadernos de Historia del Arte» (Men-
doza), núm. 6 (1966-1967), 104-105. Comprende desde la época prehispánica a 
la actualidad y abarca todas las facetas del arte. Cita estudios y mo-
nografías de artistas argentinos. Bibliografía. - D. B. 
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78150 KUBLER, GEORGE: El problema de los aportes europeos no ibéricos 
en la arquitectura colonial latinoamericana. - «Boletín del Centro de 
Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 9 (1968), 
104-116. 
Se refiere a la poca importancia que se da a estos aportes europeos en los 
estudios más importantes de la arquitectura colonial. Basa sus afirmaciones 
en el análisis de dos obras: Historia del arte hispano"americano, de Angulo 
(IHE n." 14208), y El barroco y el rococó en Latinoamérica, de Pal Kele-
men (cf. IHE n." 78148). - T. G. ' 
78151 ARBELÁEZ CAMACHO, CARLOS: Una obra poco conocida del arquitecto 
fray Domingo de Petres: la catedral de Zipaquirá. - «Anales del Ins-
tituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), 
núm. 21 (1968), 58-67. 
Estudio en que se analiza y describe el citado monumento colombiano ini· 
ciado en 1805 por Petres, sobre otro anterior destruido, restaurado ahora 
por el autor del artículo, el cual señala que corresponde su estilo al hispano 
iniciado en 1528 por Siloé en la catedral de Granada. Basa su trabajo en 
los trazos de la obra; comparación con otros contemporáneos del mismo 
arquitecto: Chiquinquirá y Santafé, y algunos escritos profesionales, seña-
lando la falta de documentación escrita sobre estos monumentos de Nueva 
Granada. - C. M. G. 
78152 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Las techumbres de madera en Antioquia. - «Re-
pertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Mede-
llín), XXV, núm. 209 (1970), 200-202. 
Notas sobre las techumbres antioqueñas de Santa Bárbara, Santa Fe y de la 
iglesia matriz de Rionegro, claras muestras de un mudejarismo original que 
las distingue de otras techumbres colombianas. - M. C. F. 
78153 BERCKEMEYER y PAZOS, FERNANDO: El arte y los toros. -Museo Tau-
rino de Arte de Lima. - Lima, 1966. -173 p. 
Rec. José B. Lacret. «Americas» (Washington), XVIII, núm. 6 (1966), 42-43.-
Catálogo dividido en forma temática con descripción de las piezas que inte-
gran el Museo Taurino de Lima (552 en total, con reproducciones fotográ-
ficas en blanco y negro de 166). Contiene referencias a los fondos existentes 
en otros museos y colecciones privadas de América y España. - D. R 
Biografía e historia local 
78154 BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Simón Bolívar y fray Bartolomé de Las Ca-
sas ante sus críticos. - Italgráfica C. A. - Caracas, 1969. - 25 p. 
(23 x 15,5). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 73476. - M. C. F. 
78155 BONIFAZ, EMILIO: Origen y evolución de una hacienda histórica: Gua-
chalá. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), 
UII, núm. 115 (1970), 115-122. 
Primera entrega de un trabajo sobre la propiedad citada, situada en el 
valle de Cayambe (Ecuador), ocupando parte de éste y de la cordillera 
oriental. Estudio geológico del terreno y cálculo aproximado del número de 
habitantes de la época preincaica, incaica y española. Bibliografía. - T. G. 
78156 LóPEZ, CASTO FULGENCIO: La Guaira, causa y matriz de la independen-
cia hispanoamericana. - Imprenta Minidefensa. - Caracas, 21967. 
Rec. Pedro BargaIlo. «Boletín del Archivo General de la Nación& (Caracas), 
LVIII, núm. 214 (1968), 89-91. Descripción de lo que fue la nación tarma antes 
del Descubrimiento; de las principales fundaciones en tiempos de la Con-
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quista y del desarrollo de San Pedro de La Guaira y de sus luchas contra 
bucaneros y corsarios. - M. C. F. 
78157 PINAseo, EDUARDO H.: Biografía del Riachuelo. - Editorial Universi-
taria de Buenos Aires (Colección Argentina). - Buenos Aires, 1968.-
100 p. (18 X 10). ' 
Evocación histórica del Riachuelo o Río Pequeño, que sirve de límite a la 
capital federal con la provincia de Buenos Aires, y que fue así bautizado 
por Fernández de Oviedo en su Historia natural. Da noticias de su geología 
y topografía y de los hechos históricos que en él se desarrollaron: construc-
ción en 1607 de La Guardia para la defensa contra los piratas ingleses, ins-
talación allí de la aduana en 1785, construcción del primer puente en 1799, 
invasiones inglesas en 1806, etc. Bibliografía. - M. C. F. 
78158 MURGA, VENTURA; LEONI PINTO, RAMÓN: La municipalidad de San Mi-
guel de Tucumán: Origen, evolución, obras (1565-1867-1967). - Edicio-
nes del Nuevo Extremo. - San Miguel de Tucumán, 1967. - 64 p. 
Rec. «Nuestra Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 2 (1968), 114. Estudio sobre 
el origen y antecedentes del citado ayuntamiento. Narra la fundación de la 
ciudad y su primer cabildo, en 1565; su evolución hasta la creación de la 
Junta Municipal de 1854, y la creación posterior de la municipalidad actual. 
Apéndices documentales. - M. C. F. 
78159 MARTiNEZ MARiN, CARLOS: Tetela del Volcán. Su historia y su con-
vento. - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Históricas (Serie de Historia Novohispana, 21). - Mé-
xico, 1968. - 229 p., 4 mapas, 31 ils. (23 x 17). 
Monografía histórica del pueblo de Tetela del Volcán y su convento de do-
minicos (Morelos). Los dos primeros capítulos están dedicados al desarro-
llo histórico y a la evangelización, haciéndose generalizaciones con mucho 
soporte documental. Los dos finales están dedicados a la descripción de la 
obra arquitectónica del convento y al análisis de sus pinturas murales, 
principal aporte de la obra. El apéndice incluye seis documentos de los 
períodos español y nacional. Ilustraciones en color y negro del convento 
y sus pinturas murales. Planos del edificio. - S. R. 
Argentina 
78160 ABAD DE SANTILLÁN, DIEGO: Historia institucional argentina. - Editora 
Argentina. - Buenos Aires, 1966. - 600 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVII, núm. 4 
(1967), 470. 
78161 JOAQuíN LAVAQUE, RENÉ S.: Farmacéuticos y químicos en Salta en el 
siglo pasado. Antecedentes históricos de la formación de ciudades 
en Salta. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Far-
macia» (Madrid), XX, núm. 79 (1969), 97-102. 
La expulsión de los jesuitas en 1767 dejó a Salta (Argentina) sin personal 
farmacéutico. Breves notas sobre farmacéuticos y químicos, en su mayo-
ría inmigrantes, que se instalaron en esta región en el siglo XIX. Parece 
haber utilizado documentación de archivo, pero el artículo carece de notas 
y sus referencias son muy incompletas. - J. S. 
78162 CUTOLO, VICENTE OSVALDO: Nuevo diccionario biográfico argentino 
(1750-1930). - T. I-II. - Editorial Elche. - Buenos Aires, 1%8. - 585 y 
729 p. + XXXIII (27 X 18). 
Precedido de introducción del autor sobre el contenido de la obra y dan-
do noticia de otras sobre el mismo tema, se publica un extenso repertorio 
de biografías. sobre personajes que vivieron los últimos tiempos de la do-
37 - !HE - XVI (1970) 
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minación española y la independencia argentina. Al pie de cada nota bio-
gráfica se cita la bibliografía consultada. Interesante obra de consulta.-
M. C. F. 
Bolivia 
78163 AHLFELD, FEDERICO E.: Geografía física de Bolivia. - Editorial «Los 
Amigos del Libro». - La Paz-Cochabamba, 1968. - 239 p., 6 cuadros, 
9 mapas, 5 gráficos, 18 fotografías (19 X 11,5). 
Importante aportación al conocimiento de la geografía física de Bolivia. 
Es uno de los pocos trabajos que sobre este tema se han publicado en los 
últimos años. La obra está dividida en ocho capítulos. Se dedica especial 
atención a la zona andina, por estar mejor estudiada. El capítulo sobre 
geología sólo se refiere a la zona alta del país, pues la oriental no ha sido 
suficientemente estudiada. lndice de mapas y gráficos, de cuadros y gene-
ral. Bibliografía. - A. P. 
Brasil 
778164 ÁLvAREZ DELGADO, JUAN: En torno al nombre «Brasil». - «Anuario 
de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 14 (1968), 109-124. 
Del estudio de la cartografía concerniente a la mítica isla Brazil y de la 
etimología del romance brasil = rojo, concluye que existe absoluta inde-
pendencia entre palo brasil y el estado de Brasil y que brasil procede de 
vermicillus y no de brasa. - N. C. 
Colombia 
78165 FALS BORDA, ORLANDO: Subversión and Social Change in Colombia.-
Translated by JACQUELINE D. SKILES. - Columbia University Press.-
New York, 1%9. - XVIII + 238 p. (23,5 X 16). 
Traducción al inglés de la obra La subversión en Colombia; el cambio so-
cial en la historia (Ediciones Tercer Mundo, 1967). Estudia, desde el punto 
de vista sociológico, la historia de Colombia desde la conquista española 
hasta nuestros días, incluyendo la revolución de 1850, los movimientos so-
ciales de 1925, la crisis de 1948 y la aparición de movimientos sociales con-
temporáneos como el de Camilo Torres. Intenta demostrar cómo la sub-
versión puede tener un valor positivo en cuanto que puede representar un 
enfrentamiento contra un orden social injusto y actuar como impulso para 
la consecución de importantes cambios económicos y sociales. Amplia bi-
bliografía. - R. P. 
78166 DUQUE BETANCUR, FRANCISCO: Historia del departamento de Antio-
quia. - Imprenta Departamental. - Medellín, 1967. -1178 p. (24,S X 
18). 
Rec. Roberto M. Tisnés. «Universidad de Antioquia» '(Medellín), XLIV, 
núm. 168 (1968), 677-680. Obra en 60 capítulos divididos por etapas (conquis-
ta, colonia, independencia y república). Interesa sobre todo la- parte de-
dicada a la independencia. Deficiente cita de bibliografía y fuentes. lndices 
de capítulos y alfabético. - M. C. F. 
Chile 
78167 Ocherki idtorii Chili. - By a Cornmittee of the Institute of History 
of The Academy of Sciences of the U.S.S.R. - Izdatelstvo Nauka.-
Moscow, 1967. - 528 p., ils., mapas, tablas. 
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Rec. Ronald Hilton. «The Hispanic American Hístorical Revíew» (Durham), 
XLIX, núm. 3 (1969), 579·581. Interpretación de la Historia de Chile desde 
un punto de vista marxista con especial referencia al presente. - E. Rz. 
Méjico 
78168 JIMÉNEZ MORENO, WIGBERTO; MIRANDA, JOSÉ; FERNÁNDEZ, MARtA TERESA: 
Compendio de historia de México. - Ecl·alsa, Edit. - México, 1966. 
-XVI + 462 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 265 (1966), 47. Reedi-
ción de. la obra reseñada en IHE n.O 69018. 
78169 HERNÁNDEZ MILLARES, JORGE; CARRILLO ESCRIBANO, ALEJANDRO: Atlas 
Porrúa de la República Mexicana. - Editorial I'orrúa. - México, 1966. 
51 mapas. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 262 (1966), 1. Com-
prende mapas generales, históricos y monográficos de las entidades fede-
rativas:- D. B. 
Panamá 
78170 CASTILLERO R., ERNESTO J.: Cabos sueltos. - «Lotería» (Panamá), 
XIII, núm. 157 (1968), 55-63. 
Cf. IHE n.O 70647. Incluye: una relación de candidatos y presidentes pana-
meños (1908-1968); información sobre la etimología del nombre de la po-
blación panameña de Acla (fundada en el siglo XVI) y sobre el trágico fin 
de los enemigos de Balboa, siguiendo la Historia general y natural de las 
Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo. - B. T. 
Perú 
78171 MOREYRA y PAZ SOLDÁN, CARLOS: Bibliografía regional peruana (colec-
ci6n particular). - Librería Internacional del Perú, S. A. - Lima, 
1967. - 518 p. (24,S x 17,5). 
útil compilación que recoge numerosas publicaciones referentes a geogra-
fía, historia, literatura, sociología, etc., agrupándolas según la división po-
lítica actual del territorio y excluyendo las que traten del conjunto del 
territorio peruano. Tampoco recoge las publicaciones periódicas ni 'los do-
cumentos administrativos. De cada obra da ficha bibliográfica completa, un 
comentario breve sobre ella y en algunos casos, datos biográficos del autor. 
En dos apéndices da la referencia de los tomos de la «Revista Histórica del 
Perú" (Lima, 1906-1965) y de los de la «Revista del Archivo Histórico del 
Perú" (Lima, 1920-1943) que contienen trabajos e investigaciones de temas 
históricos regionales. lndice de autores y títulos. - T. G. :) 
Venezuela 
78172 DÍAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: Para una teoría del Estado venezolano.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), L, núm. 
197 (1967), 8-17. 
Expone el proceso del Estado desde la época colonial hasta el siglo XIX. 
Cita las diferencias entre el Estado español de los Austrias y los Borbones. 
Comenta el Estado surgido de la independencia en 1811 y la posterior ac-
tuación de Bolívar como reorganizador del Estado venezolano en 1817. Cita 
las distintas tendencias (conservadora y federal) surgidas después de Bo-
lívar. - M. C. F. 
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78173 VILA, MARCO AURELIo: Aspectos geográficos del Estado de Aragua.-
Corporación Venezolana de Fomento (Monografías Económicas Es-
tatales). - Caracas, 1966. - 249 p. 
Rec. G. K. Lewis. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 2 (1967), 321-322. Monografía dividida en cinco partes principa-
les: generalidades, incluyendo áreas y límites; fisiografía; biogeografía; 
aspectos humanos y aspectos económicos. útil para obtener datos básicos, 
de fecha reciente, acerca de este Estado de Venezuela (cf. IHE n.OS 73320 y 
73321). - D. B. 
78174 VlLA, MARCO AURELIo: Aspectos geográficos del Estado de Lara.-
Corporación Venezolana de Fomento (Monografías Económicas Es-
tatales). - Caracas, 1966. - 274 p. (23 x 16). 
Rec. G. K. Lewis. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 2 (1968), 321-322. Con iguales características y utilidad que las 
obras reseñadas en IHE n.O' 73320, 73321 y 78173, se ocupa del Estado vene-
zolano de Lara. - D. B. 
78175 VlLA, MARCO AURELIo: Aspectos geográficos del Estado de Sucre.-
Corporación Venezolana de Fomento (Monografías Económicas Es-
tatales). - Caracas, 1966. - 266 p. 
Rec. G. K. Lewis. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 2 (1968), 321-322. Monografía sobre dicho Estado venezolano, 
con iguales características, organización y utilidad que las reseñadas en 
IHE n.·' 73320, 73321 Y 78174. - D. B. 
78176 VILA, MARCO AURELIo: Aspectos geográficos del Estado de Trujillo.-
Corporación Venezolana de Fomento (Monografías Económicas Es-
tatales). - Caracas, 1966. - 249 p. 
Rec. G. K. Lewis. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 2 (1968), 321-322. Monografía de iguales características a las 
del mismo autor reseñadas en IHE n.O' 73320, 73321 y 78175, referente al Es-
tado venezolano de Trujillo. - D. B. 
78177 VlLA, MARCO AURELIo: Aspectos geográficos del Estado de yaracuy.-
Corporación Venezolana de Fomento (Monografías Económicas Es-
tatales). - Caracas, 1966. -193 p. 
Rec. G. K_ Lewis. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII. núm. 2 (1968), 321-322. Monografía semejante a las reseñadas en 
IHE n.OS 73320. 73321 Y 78176, relativa al Estado venezolano de Yaracuy.-
D. B. 
78178 OROPEZA, NÉSTOR: La farmacia venezolana. - Gráficas Vega. - Ca-
racas, 1965. 
Rec. R[afael] P[alma]. «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia» (Madrid), XVI, núm. 63 (1965), 137-138. 
78179 OROPEZA. NÉSTOR: Contribución a la historia del gremialismo farma-
céutico venezolano. - Gráficas Vega. - Caracas. 1965. 
Rec. R[afael] P[alma]. «Boletín de la Sociedad Española de Historia de 
la Farmacia» (Madrid). XVI, núm. 63 (1%5), 136-137. 
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Obras generales 
78180 DEUEL, LEO: Conquistadors without swords. Archaeologists in the 
Americas. An account with original narratives.-St. Martin's Press.-
New York, 1967. - 647 p., 43 láms., ils. (23,5 x 16). 
Importante y útil selección de textos sobre la arqueología del Nuevo Mundo 
escritos por muy diversos autores pertenecientes también a épocas muy 
distintas. La recopilación se ordena en la siguiente forma: «Sudamérica 
andina», «América central», «México central y meridional», «Tierras mayas», 
«Estados Unidos», más sendos apartados sobre el hombre paleolítico y 
sobre esquimales y vikingos. Cada uno de los textos reproducidos está 
precedido por unas páginas de Deuel con datos biográficos, históricos y 
arqueológicos que los sitúan en el debido contexto. Estas introducciones 
a cada uno de los 42 trabajos seleccionados y la propia ordenación. del 
material con arreglo a criterios geográficos, históricos y cronológicos con-
tribuyen al valor didáctico de la obra que se convierte en un excelente 
texto para el conocimiento de la historia de la arqueología americana, se-
gún la experiencia viva y directa de un buen número de sus mejores 
especialistas. Aunque reconocemos la dificultad de seleccionar y limitar el 
número de textos, echamos de menos, junto a nombres como Humboldt o 
Thomas Jefferson, el de algún autor español del período colonial, pues 
también entre ellos hubo conquistadores sin espada. Las numerosas ilus-
traciones, los mapas, planos, índice de materias y bibliografía seleccionada 
aumentan la utilidad de esta obra. - A. Jz. 
78181 WEISS, PEDRO: Significado del motivo enfermedad en el arte figurativo 
precolombino. - «Amaru» (Lima), núm. 9 (1969), 26-34, 2 ils. 
Estudio sobre las representaciones de enfermedades y de malformaciones 
del cuerpo humano en figuras y piezas de cerámica de las culturas preco-
lombinas de Méjico y Mesoamérica (especialmente, las olmeca y maya) y 
del litoral peruano (cultura mochica), que permiten apreciar susceptibili-
dades de la raza indoamericana a disturbios endocrinos, distrofias genita-
les, bocio y accidentes como la parálisis facial. Se investiga la razón y sig-
nificado simbólico (mágico y mitológico) de dichas representaciones, esta-
bleciendo la tesis de que la difusión no fue de imágenes, sino de creencias. 
Bibliografía. - A. M. R. 
Paleolítico 
78182 GLASSOW, MICHAEL A.: Considerations in estimating prehistoric Ca-
lifornia coastal populations. - «American Antiquity" (Salt Lake City, 
Utah), XXXII, núm. 3 (1967), 354-359, 1 fig. 
Se estudia la población prehistórica de. California, según el modelo de po-
blación propuesto por Robert Ascher. Bibliografía. - A. P. 
78183 FUNG PINEDA, ROSA: Los antiguos pobladores del Perú: Nuevos ha-
llazgos arqueológicos. - «AmaruJ) (Lima), núm. 8 (1968), 71-77, 1 mapa, 
3 ils. 
Resumido estudio sobre los primeros pobladores del Perú, establecidos a 
fines del Pleistoceno (14.000 años a. J.C.). Está basado en las más recientes 
investigaciones arqueológicas de los talleres en los lugares donde obtenían 
la materia prima: la cuarcita, en los cerros Chivateros y Oquendo, en el 
valle del Chillón (Lima), que han permitido establecer una sucesión tempo-
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ral de cuatro complejos líticos: Zona Roja (Chivateros) (12.000-11.500 a. 
J.C.); Oquendo (11.5(){)"10.500 a. J.C.); Chiva teros 1 (10.500-8.000 a. J.C.); Chiva-
teros 2 (a partir del 8.000 a. J.C.). Estudia las llamadas «lomas» o formacio-
nes vegetales que se dan en las zonas desérticas de las costas del Pero y 
norte de Chile en cuanto que ayudan a la cronología de los nuevos hallaz-
gos, terminando con el estudio de los artefactos líticos encontrados. Mapa 
de la región explorada, diseños de lascas y de tipos de artefactos líticos. 
Bibliografía. - A. M. R_ 
78184 ALIMEN, H.; KARPOFF, R.: Cailloutis quaternaires et pierres taillées 
du Chaco (Paragu'ay). - «Bulletin de la Société Préhistorique Fran-
caise» (París), LXIV (1967), 865-884, 11 figs. 
Descripción y estudio de dos yacimientos descubiertos en 1955 -Ingavi y 
Cerro León-, situados en el norte del Chaco, y de las industrias líticas 
halladas. El primer yacimiento puede pertenecer a la glaciación de Wiscon-
sin, y el segundo a la de Illinois. Las industrias, correspondientes a la 
época paleonindia, se escalonan entre 15.000 y 5.000 a. de J.C. - M. Ll. C. 
78185 GRADIN, CARLOS J.: Pictografías de la estancia Alto Río Pinturas, 
provincia de Santa Cruz (República Argentina). - En «Simposio In-
ternacional de Arte Rupestre» (IHE n.O 77434), 297-308, 11 figs. 
Estudio preliminar de este conjunto rupestre en el que aprecia tres etapas: 
la primera caracterizada por manos en negativo, motivos geométricos sim-
ples y escenas seminaturalistas; la segunda por el uso de la técnica del 
grabado; y la tercera por los motivos de carácter geométrico ornamental. 
Su cronología abarca desde el segundo milenio antes de J.C. hasta los pri-
meros siglos de la era. - E. R. 
78186 PELISSERO, NORBERTO: Los petroglifos del Angosto de Ucumazo, en 
Humahuaca, Jujuy (Argentina). - «Ampurias» (Barcelona), XXX 
(1968), 263-272, 11 figs. 
Estudia la técnica de estos grabados, que llama de picado por percusión, 
estableciendo tres tipos: picado lleno, picado aislado y trazo indefinido, y 
los motivos representados en las quince áreas en que divide el conjunto: 
llamas, hachas dobles, círculos concéntricos, serpentiformes, llamas dobles, 
cornamentas y laberintos. La diferencia de pátina permite establecer una 
cronología relativa de los grabados, pero no se establece su cronología 
absoluta. - M. Ll. C. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Mesoamérica 
78187 HAYDEN, JULIÁN D.: A summary prehistory and history of the Sierra 
Pinacate, Sonora. - «American Antiquíty» (Salt Lake City, Utah), 
XXXII, núm. 3 (1967), 335-344, 1 mapa, 8 fotografías. 
Hayden da una visión rápida y clara de la prehistoria e historia de Sierra 
Pinacate (un área volcánica de 600 millas cuadradas al nordeste de Sonora). 
Parte de una ocupación por gente del complejo de San Dieguito, Fase 1, en 
el período pluvial tardío. Bibliografía. - A. P. 
78188 HAVILAND, WILLIAM A.: Stature at Tikal, Guatemala: implications 
for ancient Maya demography and social organization. - «American 
Antiquíty» (Salt Lake City, Utah), XXXII, núm. 3 (1967), 316-325, 7 cua-
dros. . 
Del análisis de 55 esqueletos de las series funerarias de Tikal, Haviland ob-
tiene tres importantes conclusiones respecto a la demografía y organiza-
ción social de la población maya prehistórica: 1) Tikal ha sido ocupada 
por gente de estatura media; hay una reducción de la estatura entre los 
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hombres en los últimos tiempos del período clásico; 2) las diferencias de 
estatura entre los esqueletos encontrados en las tumbas y otros enterra-
mientos señalan que en el siglo 1 a. J.C. se desarrolló una clase gobernante 
distinta; 3) hay un marcado dimorfismo sexual entre hombres y mujeres. 
Bibliografía. - A. P. 
78189 LóPEZ PORTILLO y PACHECO, JosÉ: Quetzalc6atl. - Librería de Manuel 
Porrúa. - México, 1965. - 148 p. 
Rec. Enrique González Rojo. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda ,y Crédito Público» (México), núm. 341 (1966), 22. Se inspira en 
códices fundamentales para reconstruir la figura del legendario Quetzal-
cóatl (n~ 843 d. J.C.), sacerdote a quien los toltecas tomaron como guía y 
que predicaba la creencia en el Tloque-Nahuaque, dios dual. - D. B. 
78190 Dow, JAMES W.: Astronomical orientations at Teotihuacán, a case 
study in astro-archaeology. - «American Antiquity» (Salt Lake City, 
Utah), XXXII, núm. 3 (1967), 326-334, 1 mapa, 6 figs. 
Se presentan tres hipótesis sobre el posible significado que pudo tener la 
orientación de las principales calles de Teotihuacán: 1) que en princi-
pio fueron trazadas arbitrariamente, pero en seguida fueron incorpora-
das por razones rituales; 2) que así fueron trazadas por exigencias del te-
rreno; 3) que la ciudad estaba orientada hacia ciertos cuerpos celestes. 
Bibliografía. - A. P. 
78191 LUJÁN MUÑoz, LUIS: Nómina provisional de sitios arqueoI6gicos.-
«Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XX, núm. 1 
(1968), 3-13. . 
Continuación de la publicación de la «Nómina de Monumentos Arquitectó-
nicos de Guatemala (cf. IHE n.O 73644), elaborada con el material existente 
en el fichero del Instituto de Antropología e Historia y los datos proporcio-
nados por el inspector general de Monumentos Nacionales, Gustavo Espi-
nosa, y suplementos publicados por la Dirección General de Cartografía, 
así como algunas otras publicaciones especializadas. La finalidad de este 
trabajo es la de proteger el patrimonio cultural de Guatemala. - P. S. 
78192 CASO, ALFONSO; BERNAL, IGNACIO; ACOSTA, JORGE R.: La cerámica de 
Monte Albán. - Instituto Nacional de Antropología e Historia (Me-
morias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, XIII).-
México, 1967. - 495 p. + 28 h. plegables, 18 tablas, 10 planos, 38 láms., 
401 figs. (31,S X 24). 
Excelente estudio de la cerámica de Monte Albán, Oaxaca, que aparece cla· 
sificada con arreglo a las siguientes épocas: Monte Albán 1, Monte Albán lI, 
Época de Transición II-IIlA, E.poca III-A, Época de Transición lIlA· 
IIIB, Época IIIB-IV, Época V, o Mixteca. Se trata de un estudio arqueoló-
gico, en el más estricto sentido del término, que forma parte de un pro-
grama más amplio que abarcará otros aspectos, tales como tumbas, escul-
tura y otros artefactos y del que ya se ha publicado el volumen dedicado 
a las urnas de Oaxaca. Obra que ha sido posible gracias a la colaboración 
de numerosos arqueólogos que han trabajado en el área y aportado los 
materiales aquí estudiados; obra, también, que es buena prueba de la 
madurez y altura de la arqueología mejicana. Además de los capítulos dedi-
cados a cada una de las épocas señaladas, hay dos que tratan del problema 
de la estratigrafía y de exploraciones estratigráficas. Cierra la obra un 
apéndice de Anna Shepard, bajo el título de «Preliminary notes on the paste 
composition of Monte Albán pottery». Bibliografía. - A. Jz. 
78193 BONFIL, M.a CRISTINA S. DE: Cerámica maya procedente de México.-
Museo Nacional de Antropología. INAH. SEP (Col. Breve, núm. 7).-
México, 1968. - 32 p., 16 láms. (16 X 11). 
Breve estudio sobre cerámica prehispánica en el que se trata de las téc· 
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nicas de fabricación y formas: desde vasos decorados hasta pequeñas es-
culturas zoomorfas y humanas, constituyendo estas últimas un documento 
etnográfico importante. Se señalan principalmente dos épocas: de apogeo, 
del 400 al 700 d. de J.C., o época clásica, y posclásica del 800 al 1200 d. de J.C., 
en la que existen influencias de otras culturas debido al intenso comercio 
entre estas regiones fronterizas. - C. M. G. 
Norte de Sudamérica 
78194 DUQUE GÓMEZ, L.: Prehistoria.-Vol. 1. de «Historia extensa de Co-
lombia». - Ediciones Lerner. - Academia Colombiana de Historia.-
Bogotá, 1965. - 463 p., 59 láms. 
Rec. F. Urbina. «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» 
(Bogotá), 11, núm. 3 (1965), 215-217. Volumen en dos partes que plantea los 
principales problemas de la prehistoria colombiana. Hace un análisis deta-
llado de las hipótesis sobre el origen del hombre americano. Describe el 
folklore y distintas manifestaciones artísticas y religiosas. Buena visión de 
conjunto sobre los pueblos aborígenes colombianos. - M. C. F. 
78195 WAGNER, ERIKA: The prehistory and ethnohistory of the Carache area 
in western Venezuela. - Department of Anthropology. Yale Univer-
sity. - New Haven, 1967. -' 137 p., 4 mapas, 35 ils., láms. (25 X 17,5). 
Estudio sobre la evolución cultural de área Carache, situada en la parte 
nordeste del Estado de Trujillo, en los Andes venezolanos. Tras el examen 
de las características geoclimáticas de la zona y de las diversas fuentes de 
noticias sobre la misma, se realiza una detallada descripción de sus yaci-
mientos arqueológicos y de la cerámica, utensilios de piedra y otros restos 
procedentes de ellos y su clasificación según técnicas, formas, usos y locali-
zación, estableciéndose la cronología de las diversas fases culturales de la 
región. Mediante la interpretación de estos datos arqueológicos y su combi-
nación con las evidencias etnohistóricas se esboza una reconstrucción etno-
lógica de las culturas locales miquimú, mirinday y la ermita. Se comparan 
los patrones culturales del área, así definidos, con los generales del área 
andina, concluyéndose que la zona Carache forma parte de un área cultural 
subandina que presenta directas conexiones con el sur de Centroamérica. 
Apéndices. Bibliografía. - 1. Mo. 
Área andina 
78196 BONAVIA DUCCIO y RABINES, ROGGER: Las fronteras ecológicas de la 
civilización andina. - «Amaru» (Lima), núm. 2 (1967), 61-69, 1 mapa, 
4 ils. 
Ensayo sobre el avance y retroceso de las marcas ecológicas de la civiliza-
ción andina, sujetos al parecer a cambios ambientales, ayudados por cir-
cunstancias históricas, especialmente el cultivo y la explotación agrícola. 
Creen los autores que hacia la mitad del siglo XVI es cuando las marcas al-
canzan su máxima extensión. Fotografías y croquis de las fronteras agrí-
colas de los Andes en torno al siglo XVI. Bibliografía. - A. M. R. 
78197 PALOMINO FLORES, SALVADOR: La cruz de los Andes. - «Amaru» (Li-
ma), núm. 8 (1968), 63-66. 
Ensayo sobre la cruz como símbolo histórica y geográficamente universal, 
ya existente entre los diaguitas y los incas en América antes de la conquista 
y colonización españolas, siendo adorada en unos promontorios llamados 
«huacas», en donde conversaban con los «demonios». Estudia la cruz de los 
Andes y las relaciones religiosas precolombinas y poscolombinas referen-
tes a este símbolo, así como la interacción entre las fiestas de la cruz en 
Ayacucho y el cic~o agrícola actual. Bibliografía. - A. M. R. 
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78198 GRIEDER, TERENCE: Demons and discipline in ancient Perú. - Institute 
of Latin American Studies. The University of Texas at Austin (Off-
print Series, núm. 71).-Austin, 1968.-8 p., 14láms. (21,S X 27,5). 
El tema central del arte del Perú prehispánico es la lucha del hombre por la 
supervivencia frente al poder de la agresiva naturaleza. El hombre expresa 
su racionalidad -autocontrol- plásticamente en las repetidas series de 
caras y figuras humanas en oposición a la irracionalidad caótica de la natu-
raleza, representada por ejemplares únicos de «demonios». - S. R. 
78199 JIMÉNEZ BORJA, ARTURO: El estilo Sechín. - «Amaru» (Lima), núm. 11 
(1969), 394l. 
Descripción y breve estudio del estilo, y su motivación creadora, de las 
ruinas de Sechín, en Casma (costa norte de Perú), importante monumento 
escultórico prehispánico edificado a principios del Formativo (2000-1200 a. 
de J.C.). El estilo es figurativo y nada imaginativo, en el que lo formal poco 
interesa al artista, y sí, por el contrario, la exteriorización de los impulsos, 
emotivos o racionales, por lo que el autor llega a definir el monumento 
en conjunto como una «dramatización». - A. M. R. 
78200 BUENO MENDOZA, ALBERTO; SAMANIEGO ROMÁN, LORENZO: Sechín: una 
nueva perspectiva. - «Amaru» (Lima), núm. 11 (1969), 31-38, 4 ils. 
Estudio sobre Sechín, en la costa central peruana, de hacia el 1600 a. de 
J.C., tras las segundas excayaciones arqueológicas realizadas en octubre y 
noviembre de 1969, intentándose dar una explicación lo más correcta posi-
ble del mensaje que emana Sechín, fábrica del llamado período cerámico 
que objetiviza un patrón constructivo completamente distinto al de otros 
coetáneos. Descripción del edificio y de los monolitos descubiertos agrupa-
dos por motivos (figuras humanas completas, cuerpos seccionados, cabezas 
decapitadas, y miembros, órganos mutilados y huesos) y por formas (pris-
máticos y paralelepípedos). Se analiza igualmente el proceso para tallar 
la piedra y las relaciones en técnica de tratamiento con la escultura de 
Chavín. Estudio estratigráfico de la cerámica. Bibliografía. - A. M. R. 
78201 LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO: Para una revaluación de Chavín.-
"Amaru» (Lima), núm. 2 (1967), 49-60, 9 ils. 
Sistemático trabajo sobre los restos precolombinos del centro ceremonial 
peruano de Chavín, en el Callejón de Conchucos (Cordillera Blanca, Andes 
Centrales, Perú). Estudia sus edificios, en especial su templo, el estilo ar-
tístico, la cerámica y la difusión de esta cultura. Fotos y grabados; publica 
un esquema de la evolución de la cerámica de Chavín. Bibliografía.-
A. M. R. 
78202 MIRÓ QUESIIDA G., LUIS: Apreciaciones urbanísticas y arquitectónicas 
sobre la metrópoli de Chan Chan. - «Amaru» (Lima), núm. 4 (1967), 
51-61, 8 ils. 
Estudio sobre las ruinas arqueológicas de Chan Chan, la más extensa me-
trópoli precolombina peruana conocida, construida por el pueblo chimú 
(siglos XII-XV). Aborda el trabajo desde los puntos de vista urbanístico y 
arquitectónico, estudiando la estructura del conjunto, el diseño de las ciu-
dadelas, las características arquitectónicas y la circulación laberíntica ur-
bana. Acaba con un intento interpretativo formal del conjunto, valorando 
más el espacio que los volúmenes. - A. M. R. 
78203 SZYSZLO, FERNANDO DE: Artesanos maestros del antiguo Perú . .,... «Ama-
ru» (Lima), núm. 8 (1968), 78-83, 4 ils. 
Comentario crítico de la exposición «Artesanos Maestros del Antiguo Pe-
rú», celebrada de septiembre de 1968 a enero de 1969 en el Museo Guggen-
heim, de Nueva York, centrada en la categoría artesanal de gran parte del 
arte peruano precolombino: tejido5-, escultura en piedra y madera, trabajo 
en oro y metales y cerámica. Ilustraciones. - A. M. R. 
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78204 UBBELOHDE-DoERING, H.: On the royal highways oi the Inca. Archaeo-
logical treasures oi Ancient Perú. - Frederick A. Praeger, Publis-
hers. - New York-Washington, 1967. - 240 láms., 1 mapa, 2 tablas, 
6 ils. (27,S X 22,S). 17,50 dólares. 
Excelente colección de fotografías que constituyen un resumen gráfico de 
la arqueología del Perú, a base de la experiencia personal del autor, que, 
entre 1931 y 1963, realizó cuatro campañas de excavaciones en esta área. 
La introducción y el amplio comentario a cada una de las láminas com-
plementan la información arqueológica, etnológica e histórica sobre las 
diversas culturas que se desarrollaron en el Perú. La atención del autor no 
se limita a los caminos del Inca y al medio natural, sino que la selección 
gráfica incluye un interesante repertorio de materiales arqueológicos muy 
diversos: arquitectura, cerámica, escultura, tejido, etc. índice de materias 
y bibliografía. - A. Jz. 
78205 TRIMBORN, HERMANN: Archiiologische Studien in den Kordi11eren 
Boliviens. IIl. - Archivo Baesler (Serie Nueva, Cuaderno Adicional, 
5). - Berlín, 1967. -182 p., 138 figs. 
Rec. Udo Oberem. «Revista de Indias» (Madrid), XXVIII, núm. 113-114 (1968), 
518-519. Descripción comentada de los yacimientos arqueológicos estudiados 
por el autor en el altiplano boliviano (Copacabana) durante 1959-1960, per-
tenecientes a culturas incaicas y asinaras. Estudio comparativo de varios 
objetos y construcciones. Obra "de interés. - M. C. F. 
Culturas históricas 
Méjico Central: Aztecas y otros 
78206 MORIARTY, JAMES ROBERT: Floating gardens (chinanpas). Agriculture 
in the olds lakes 01 México. - «América Indígena» (México), XXVIII, 
núm. 2 (1968), 461-484, 2 figs., 2 mapas. 
Después de una descripción del valle de Méjico, distribución de las ciuda-
.des y lagos, Moriarty analiza las causas y el origen de las chinampas, su 
sistema de construcción y cultivo, los productos que lograban, y, por últi-
mo, los efectos económicos y sociales que causaban. Está basado en material 
bibliográfico. Bibliografía. - A. P. 
Mayas 
78207 COE, MICHAEL D.: The maya. - Frederick. A. Praeger (Ancient Peo-
pIes and Places). - New York, 1966. - 252 p. 
Rec. R. E. Q. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 2 (1968), 349-350. útil manual sobre la civilización maya, con 
buenas ilustraciones (mapas, dibujos, fotografías). - D. B. 
78208 Primer Seminario Internacional para el estudio de la escritura 
maya. - «Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 9-21. 
Publicación de los principales trabajos -veinte en total- presentados 
a este Primer Seminario Internacional realizado en Méjico del 4 a 10 de 
diciembre de 1966. El seminario estuvo dividido en cinco secciones: 1) Téc-
nicas de descifrado de mensajes en clave aplicados al problema de la escritu-
ra maya; 2) Estado actual de los estudios en textos no calendáricos; 3) Es-
tudio de las lenguas mayas y su relación con el descifrado; 4) Utilización 
de equipo electrónico en el descifrado; 5) Perspectivas y proyectos de traba-
jo conjunto a nivel internacional. Se incluye una pequeña reseña biblio-
gráfica de todos los participantes, así como la conferencia inaugural 
-a modo de prólogo-- pronunciada por Alberto Ruz Lhuillier, presidente 
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de la comisión organizadora. Cada una de las comunicaciones se reseñan 
por separado (IHE n.O' 78209, 78212-78230). - A. P. 
78209 MANRIQUE CASTAÑEDA, LEONARDO: El Primer Seminario Internacional 
para el Estudio de la Escritura Maya: Resultados y perspectivas.-
«Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 317-383. 
Reseña de los resultados obtenidos y acuerdos tomados en este Primer Se-
minario Internacional (IHE n.O 78208), en el que los dos principales objeti-
vos se vieron cumplidos: examen del estado actual del problema y con-
tacto directo entre los investigadores. Se incluye una relación de algunas 
tareas a realizar en relación con el descifrado de la escritura maya. - A. P. 
78210 ACOSTA, JORGE R.: Nuevos ensayos de restauración en Uxmal, Yuca-
tán. - Prólogo de ALFONSO CASO. ~ Dirección de Monumentos Pre-
hispánicos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. - México, 
1968. - 38 p., ils. (23 X 15). 
Tras unas observaciones generales del prologuista sobre cómo han de efec-
tuarse estos trabajos y los criterios a seguir, se trata de la restauración lle-
vada a cabo en el edificio norte del Cuadrángulo de las Monjas, en Uxmal, 
dándose la descripción arquitectónica, así como los métodos de restaura-
ción y conservación, sobre todo de los dinteles de madera, muy utilizados 
en la cultura maya, y que es material poco durable. Se afirma que en la 
restauración de un edificio debe haber una estrecha colaboración arquitecto-
arqueólogo. - C. M. G. 
78211 ACOSTA, JORGE R.: Exploraciones en Palenque (1967 J. - Departamento 
de Monumentos Prehispánicos. Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. - México, 1968. - 56 p., 36 láms., 7 ils. (23 x 15). 
Resumen del diario de los trabajos de conservación y limpieza realizados 
en los edificios mayas: Templo de las Inscripciones, El Palacio y templos 
del Sol, de la Cruz Foliada y El Conde, en Palenque. En él se destaca su 
importancia por la decoración de estuco y los relieves en piedra; se mani-
fiestan los procedimientos de limpieza, consolidación, restauración arqui-
tectónica e impermeabilización con sustancias químicas, y la importancia 
del hallazgo de una lápida con inscripción del 648 d. de J.C. - C. M. G. 
78212 D,URBIN, MARSHALL: Linguistics and writing systems. - «Estudios 
de Cultura Maya» (México), VI (1968), 49-57. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Después de considerar distintos sis-
temas de escritura del Viejo Mundo, Durbin llega a la conclusión de que 
el sistema de escritura maya es similar al de éstos, pues al menos algunos 
de los universales que actúan en el sistema escrituraría del Viejo Mundo 
actúan también en los sistemas americanos. Bibliografía. - A. P. 
78213 OWEN, MICHAEL G.: Yucatec phonology a'nd Mayan glyph values.-
«Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 303-312, 1 tabla. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio de 
la Escritura Maya (IRE n.O 78208). Intento de demostrar que la conside-
ración de los hechos fonémicos del yuca teca y otras lenguas emparentadas 
puede proporcionar indicios para la asignación de valores fonéticos a los 
signos del sistema escriturario maya. Bibliografía. - A. Jz. 
78214 SWADESH, MAURICro: Algunas orientaciones generales sobre la es-
critura maya. - «Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 
33-47. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio de 
la Escritura Maya (lRE n.O 78208). De manera clara se exponen las princi-
pales características de esta escritura: glifos, sistema simbólico, tellto pictó-
rico, etc. - A. P. 
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78215 ÁLvAREZ L., MARÍA CRISTINA: Descripción estructural del maya del 
Chilam Balam de Chumayel (síntesis). - «Estudios de Cultura Maya" 
(México), VII (1968), 313-338. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio de 
la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Estudio de la estructura del maya colo-
nial, basándose en el Chilam Balam de Chumayel. Se incluye la tabla de 
símbolos utilizados en las computadoras electrónicas para este trabajo. Bi-
bliografía. -A. P. 
78216 MCQUOWN, NORMAN A.: La estructura tonal de las sílabas del maya 
yucateco. - «Estudios de Cultura Maya" (México), VII (1968), 293-301, 
5 figs. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Basándose en los trabajos de Pike 
(1946) y Blair (1958 y 1964), McQuown ha delineado el sistema tonal de va-
rios dialectos yucatecos. Esto le ha llevado a la creación de una matriz de 
padrones tonales que es capaz de acomodar a todos los dialectos actuales. 
Bibliografía. - A. P. 
78217 CAZES, DANIEL: Frecuencia de algunos elementos lingüísticos en el 
Chilam Balam de Chumayel. - «Estudios de Cultura Maya» (Méxi-
co), VII (1968), 339-351, 1 tabla. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio de 
la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Estudio estadístico de las frecuencias 
fonémicas en el Chilam Balam de Chumayel, documento que se ha tomado 
como representativo de la lengua yuca teca virreinal. Se ha aplicado una 
parte del programa de computación electrónica Frecling. - A. P. 
78218 KNOROZOV, Y. V.: Investigación formal de los textos jeroglíficos 
mayas. - «Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 59-64. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio de 
la Escritura Maya (IHE n.' 78208). Consideraciones generales, expuestas de 
manera clara y escueta, en torno a la investigación de textos jeroglíficos 
mayas.-A. P. 
78219 ESCALANTE, ROBERTO: Método de descifre. - «Estudios de Cultura 
Maya» (México), VII (1968), 65-78, 9 figs. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Explicación, acompañada de ilustra-
ciones, de los pasos seguidos por el método de Ventris para el descifrado de 
un texto maya. -A. P. 
78220 ARZÁPALO, RAMÓN: Algunos posibles paralelos estadísticos entre los 
códices jeroglíficos y los manuscritos coloniales. - «Estudios de 
Cultura Maya» (México), VII (1968), 285-291, 5 figs. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el· Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.' 78208). Presentación de un método para la 
identificación de significante y significado, asumiendo que a la hora de 
hallar las equivalencias orales de los elementos gráficos de los códices 
jeroglíficos en una lengua -que podía ser el zuyua mencionado en el Chilam 
Balam-, se está efectuando una traducción. Bibliografía. - A. P. 
78221 RAUH, JAMES HULSE: A computer proyect for the codices together 
with some observations on Codices Madrid and Paris. - «Estudios 
de Cultura Maya» (México), VII (1968), 353-369, 9 tablas, 1 gráfico. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.' 78208). En la primera parte, Rauh explica 
el método empleado y los resultados que con él se pueden obtener. En la 
segunda, hace algunas observaciones sobre los códices Madrid y París.-
A. P. 
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78222 AYALA FALCÓN, MARICELA: Relaciones entre textos y dibujos en el Có-
dice de Dresde. - «Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 
85-113, 21 figs., 2 tablas. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Estudio que trata de demostrar la 
hipótesis de que la relación entre texto y figura es válida. Para ello se ha 
hecho una división del códice en «secciones», basada en la semejanza de las 
figuras. También se ha hecho una subdivisión atendiendo a los jeroglíficos 
calendáricos y a la repetición de cartuchos en las oraciones glíficas. Bi-
bliografía. - A. P. 
78223 FRÍAS, MARTHA A.: Catálogo de las características de los personajes 
en los códices de Dresde y Madrid. - «Estudios de Cultura Maya» 
(México), VII (1968), 195-239, 21 figs. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Catálogo que trata de establecer la 
correlación entre el texto de los códices y la acción representada en las 
imágenes, y, por otra parte, ver si los atributos sólo son característicos 
de un personaje o si son compartidos por varios, en cuyo caso ver la 
relación que pueda haber entre éstos. Bibliografía. - A. P. 
78224 HOPKINS, NICHOLAS A.: A method for the investigation of glyph syn-
tax. - «Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 79-83. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Explicación de un método para la 
investigación de la sintaxis maya, según el cual a la hora de estudiar la 
estructura interna de los «cartuchos» no son necesarias suposiciones pre-
vias sobre la naturaleza del sistema escriturario maya. - A. P. 
78225 KELLEY, DAVID H.: Mayan fire glyphs. - «Estudios de Cultura Maya,. 
(México), VII (1968), 142-157, 1 cuadro, 1 lám. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Se intenta definir aquellos glifos que 
significan fuego y el contexto en que se encuentran. Para ello, se han eli-
minado todos aquellos que han recibido este nombre erróneamente. Biblio-
grafía. - A. P. 
78226 KELLEY, DAVID H.: Kukupacal al1d the lizas. - «Estudios de Cultura 
Maya» (México), VII (1968), 255-268. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). En 1962, Kelley sugirió que un grupo 
de cinco glifos que aparecen frecuentemente en Chichen Itzá debía leerse 
Kukupacal, el nombre de un jefe de los itzá. El autor presenta evidencias 
fonéticas, contextura les e históricas para apoyar su tesis. Bibliografía.-
A. P. 
78227 LOUNSBURY, FLoyo G.; COE, MICHAEL D.: Linguistic and etnographic 
data pertil1ent to tlle «cage» glyph ot Dresden 36 C. - «Estudios de 
Cultura Maya» (México), VII (1968), 269-284. 
Intentos de interpretación sobre la base de datos lingüísticos y etnográficos 
del glifo «jaula», que aparece en el códice de Dresde, entre cuyas páginas 33-
39 se desarrolla un tozolkin, cuyos 260 días están divididos en cuatro perío-
dos de 65 días, y cada uno de estos períodos en otras divisiones desigua-
les de 9, 11, 20, 10 y 15 días, lo que hace un total de veinte subdivisiones, 
puesto que la secuencia se repite cuatro veces y en cada ocasión con una 
representación separada. Los autores consideran aquí, específicamente, la 
tercera representación de la subdivisión de 9 días (Dresde, 36 c), a la que se 
refieren según su orden como «subdivisión núm. 11 ». Bibliografía. - A. Iz. 
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78228 RENDON M., JUAN JOSÉ: Descripción estructural interna y externa de 
un cartucho constante en el códice de Dresde. - «Estudios de Cul-
tura Maya» (México), VII (1968), 115-139, 7 figs., 3 láms. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio 
de la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Para este estudio se ha elegido al azar 
un glifo que tiene una frecuencia de aparición superior a 20. Las conclusio-
nes son provisionales, pues están basadas en un solo texto. Bibliografía.-
A. P. 
78229 DUTTING, DIETER: On the deciphrement 01 the allix T 102 (T 103) and 
the compounds T 501: 102 and T 630.181 01 the Maya hieroglyphic 
inscriptions. - «Estudios de Cultura Maya» (México), VII (1968), 241-
254, 1 tabla. 
Discusión e interpretación de los afijos T 102 y T 103, que Dutting ofrece 
como alternativa a las lecturas realizadas con anterioridad por Fought y 
Barthel. Los ejemplos están tomados del catálogo de Thompson, cuyo siste-
ma numerario y abreviaturas son también las empleadas por el autor. En-
tre las conclusiones, figuran la opinión de que las lenguas de las tierras 
altas mayas son tan importantes al menos como la yuca teca en la labor 
de descifrar y que cada lectura debe comprobarse en varias lenguas ma-
yas, así como en los contextos glíficos en los que aparece el signo en 
cuestión. Bibliografía. - A. Jz. 
78230 BARTHEL, THOMAS S.: El complejo «emblema». - «Estudios de Cul-
tura Maya» (México), VII (1968), 159-193. 
Ponencia presentada al Primer Seminario Internacional para el Estudio de 
la Escritura Maya (IHE n.O 78208). Berlin (1958) mostró la existencia de lo 
que ha llamado «emblemas», elementos jeroglíficos que aparecen ligados a 
sitios específicos. Barthel hace un estudio del superfijo y el prefijo del em-
blema, para luego pasar a analizar el signo principal del emblema. - A. P. 
78231 BERLIN, HEINRICH: Estudios epigráficos, /l. - «Antropología e His-
toria de Guatemala» (Guatemala), XX, núm. 1 (1968), 13-24, 3 figs., 2 
gráficos. 
Descripción de las inscripciones grabadas en estelas aparecidas en la 
ciudad de Piedras Negras, en el Petén guatemalteco. Estas inscripciones, 
erigidas cada cinco años, han sido ordenadas cronológicamente por Tatiana 
Proskouriakoff (1960) en siete series sucesivas y diferentes de monumen-
tos. En ellas se señalan las fechas conmemorativas del nacimiento y as-
censión al poder del señor o gobernante de Piedras Negras. Compara estas 
inscripciones con las de la ciudad maya de Naranjo y señala la gran simi-
litud entre ambas. Bibliografía. - P. S. 
78232 HAVILAND, WILLIAM A.: A note on the social organization of the 
Chontal Maya. - «Ethnology» (Pittsburgh), IX, núm. 1 (1970), 96-98. 
Breve discusión de algunos puntos de la obra de Scholes y Roys sobre los 
antiguos mayas chontales de Acalán, Campeche, basada en el texto en 
lengua chontal, descubierto en 1936 por el primero de dichos autores, don-
de describe la historia y organización social del grupo desde los tiempos 
anteriores a la conquista hasta el siglo XVII. Se concluye que, a pesar de 
que no sea posible afirmarlo categóricanrente, existen razonables argumen-
tos para considerar a la sociedad maya cl1011fal como unilineal. Bibliogra-
fía.- l. Mo. 
78233 GUILLEMIN, JORGE F.: Un yugo de madera para el juego de pelota.-
«Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XX, núm. 1 
(1968), 25-33, 3 láms. 
Hallazgo de los restos de un yugo de madera para el juego de pelota en el 
entierro 195 de Tikal, correspondiente al período clásico tardío. Estuvo 
pintado en tres colores: negro, azul-verde y rojo. Estos tres colores son 
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simbólicos en el panteón maya; están relacionados con la noche y el Ínfra-
mundo, con el sol naciente y con el agua y la posición central (cielo). Sin 
duda los yugos de madera fueron usados tanto o más que los de piedra, 
pero lo perecedero de este material ha hecho que no se hayan conservado 
ejemplares de ella. Bibliografía. - P. S. 
78234 GUILLEMIN, JORGE F.: Tikal, formación y evolución del centro cere-
monial. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), XL, núm. 3-4 (1967 [1969]), 203-223, mapas. 
Conferencia. Estudio de dicho centro maya. Resumen: su fin es religioso; 
el conjunto de la acrópolis norte funciona desde la época preclásica; a 
partir del clásico, la plaza mayor pasa a ser el foco principal del culto y se 
erige en cada katún un conjunto de pirámides dobles, quedando distribui-
dos en la forma tradicional los tres edificios ceremoniales. - B. T. 
78235 CALDERÓN, HÉCTOR M.: La ciencia matemática de los mayas. - Edito-
rial Orión. - México, 1966. - 134 p. 
Rec. Wesley R. Hurt. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 4 (1968), 677-678. Sin tecnicismos, ofrece una clara descripción 
de los principales aspectos del sistema matemático maya. - D. B. 
78236 WILLEY, GORDON R.; CULBERT, T. PATRICK; ADAMS, RICHARD E. W. (edi-
tores): Maya lowland ceramics: A report from the 1965 Guatemala 
City Conference. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), 
XXXII, núm. 3 (1967), 289-315, 3 figs., 7 mapas. 
Informe y resumen de la conferencia celebrada en la ciudad de Guatemala 
en agosto de 1965, en la que participaron arqueólogos interesados por la 
cerámica de las tierras bajas mayas. Los objetivos de la conferencia fueron 
la comparación de complejos cerámicos y la consideración de problemas 
teóricos y metodológicos relacionados con el uso del enfoque tipo-variedad 
para el análisis de la cerámica. - A. Jz. 
Incas 
78237 PEASE G. Y., FRANKLIN: El mito de origen cuzqueño y la creación sOc 
lar. - «Amaru» (Lima), núm. 8 (1968), 67-70. 
Estudio del mito de Manco Cápac sobre los orígenes de los incas y la 
acostumbrada relación y vinculación con la creación solar, basándose espe-
cialmente en los Comentarios reales del Inca Garcilaso, en la Historia ge-
neral llamada Indica del padre Sarmiento de Gamboa y otros cronistas del 
siglo XVI. Bibliografía. - A. M. R. 
78238 MURRA, JOHN V.: La papa, el maíz y los ritos agrícolas del Tawan-
tinsuyu. - «Amaru» (Lima), núm. 8 (1968), 58-62. 
Trabajo que, basándose en la discrepancia en las informaciones de los 
cronistas españoles de la conquista (siglo XVI) sobre la descripción de las 
ceremonias y sacrificios incaicos, campesinos y estatales, que acompañan la 
plantación, escarda y cosecha del maíz, pone en evidencia las diferencias 
botánicas y ecológicas de los cultivos andinos: los tubérculos y el maíz, 
permitiendo una mejor comprensión de las diferencias culturales y sociales 
existentes en los Andes antes de la llegada de los españoles. Descripción 
de ritos agrícolas de estructuras sociopolíticas, como la del Tawantinsuyu, 
reinos serranos. Bibliografía. - A. M. R. 
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78239 ENN KAUPS, MATTI: Shifting Vinland. Tradition and Myth. - «Terrae 
Incognitae» (N. Israel. Amsterdam), II (1970), 29-60, 2 mapas. 
Excelente, elaborado y muy documentado ensayo (129 notas) sobre la evo-
lución de las distintas hipótesis sobre la localización de Vinlandia, la mi-
gración experimentada por esa entidad geográfica, la formación del mito 
y las relaciones entre las añejas tradiciones medievales y las más recientes 
hipótesis. Para el trabajo se han utilizado las sagas, la distinta y sucesiva 
evolución historiográfica del tema y la bibliografía de nuestro siglo. Los 
dos mapas se refieren a las distintas localizaciones y al viaje de Leif Eriks-
son. El ensayo es una fundamental aportación para el tema de los viajes 
normandos a América, anteriores a Colón. - J. Mz. • 
78240 MAGNUSSON, MAGNus; PALSSON, HERMANN: The Vinland Sagas: The 
Norse discovery of America. - New York University Press. - New 
York, 1966. - 124 p. 
Ref. con nota. «Scholarly Books in America» (Chicago), July (1966), 41.-
Alexarider O. Victor. «The Pennsylvania Magazine» (Philadelphia), XC, núm. 
3 (1966), 385-386. Se ocupa del descubrimiento de América por los escandi-
navos cinco siglos antes que Colón, narrado en las Sagas. Con introduc-
ción, tabla cronológica e índice de nombres de personas y lugares. - D. B. 
78241 HRUBES, JIRI: Nicolas Bakalár, impresor de Pi/sen y primer infor-
mador sobre el Nuevo Mundo. - «Ibero-Americana Pragensialt (Pra-
ha), IV (1970), 209-215. 
Discusión crítica sobre las fuentes del primer impreso checo sobre América 
Spis o nowych zemiech a o nowém swiete O niemzto gsme prwe zádné 
ználosti neméli, Any gdy Izo slychali (Tratado de las nuevas tierras y del 
Nuevo Mundo sobre el cual antes ningún conocimiento teníamos, ni oía-
mos nada), de publicación en fecha todavía no fijada, aunque probablemen-
te hay que pensar entre 1508 y 1511. Contiene un resumen de la carta de 
A. Vespuccio a L. F. de Médicis y de varias cartas de Colón, más algunas 
otras noticias ajenas. Esta nota constituye un avance de las investigaciones 
del autor en preparación de la edición crítica del opúsculo. Bibliogra-
fía.-J. B. A. 
78242 VIVAR, JER6NIMO: Crónica y relación copiosa y verdadera de los Rey-
nos de Chile hecha por Gerónimo de Bibar, natural de Burgos, 
1558. - Transcripción paleográfica de IRVING A. LEONARD, según el 
manuscrito original propiedad de The Newberry Library (Chicago).-
Introducción de GUILLERMO FELIU CRUZ. - Tomo II: Texto. Edición 
facsimilar y a plana del Fondo Histórico y Bibliográfico José Tori-
bio Medina. - Santiago de Chile, 1966. 
Rec. Mario G6ngora. "Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXV, núm. 78 (1968), 216-218. Edición de la citada crónica 
que constituye una fuente de gran importancia para la historia de la con-
quista de Chile y, especialmente, para conocer cómo veían los conquistado-
res (en este caso Vivar, viejo compañero de Valdivia) el país, sus gentes, 
sus costumbres, su flora y su fauna, etc. - D. B. 
78243 CARVALHO BARRADAS, JOAQuíN DE: O descobrimento do Brasil através 
dos textos. - IV: O «Esmeralda de si tu orbisl> de Duarte Pacheco 
Pereira. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XXXIX, núm. 80 
(1969), 397-413. 
Continuación del estudio y edición crítica de la obra de Pacheco Pereira 
(cf. IHE n.o 74626). En esta parte, dedicada a los manuscritos del Esmeral-
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do, se recogen las alusiones bibliográficas al perdido manuscrito original, 
y se estudian los problemas y diferencias que presentan las copias de 
Lisboa y Évora. Bibliografía. - A. H. 
78244 CARVALHO BARRADAS, JOAQuíN DE: O descubrimento do Brasil através 
dos textos. - IV: O «Esmeraldo de situ orbis» de Duarte Pacheco 
Pereira. (Continua~áo). - "Revista de História» (Sao Paulo), XL, 
núm. 81 (1970), 153-177. 
Continuación de IHE n.O 78243. En este número, al comparar las copias 
del Esmeraldo de Évora y Lisboa, se hace relación de las palabras con 
orden alterado y de las palabras suprimidas por el copista lisboeta sobre 
el de Évora. - A. H. 
78245 AURELIO y FIGUEROA, NAZARIO DE: El enigma del descubrimiento de 
Puerto Rico. Nuevos datos documentales y solución matemática del 
problema. - «Boletín de la Academia Portorriqueña de la Historia» 
(San Juan), 1, núm. 3 (1969), 9-76, 4 mapas. 
Aclaraciones a una monografía de Benito Barreiro Meiro sobre el desem-
barco de la flota descubridora de la isla en el segundo viaje de Colón, la 
cual tiene varios errores por estar basada en teorías populares tradiciona-
les. Las investigaciones hechas para subsanar los errores, lo han sido sobre 
documentos de archivos españoles, principalmente en el Archivo General 
de Indias, de Sevilla, llegándose a la conclusión de que la zona del descu-
brimiento fue la Ensenada del Rincón. Apéndice 1: Notas sobre la herencia 
de Tomás Castellón, de 1526. Apéndice 11: Indicaciones arqueológicas. Bi-
bliografía y resumen en inglés. - C. M. G. 
78246 TAZBIR, JANUSZ: Los conquistadores en opinión de los polacos de los 
siglos XVI-XVIII. - "Ibero-Americana Pragensia» (Praha), III (1969), 
163-180. 
Recuento documentado de la literatura (traducida de fuera o producida en 
el propio país) que de forma más o menos exclusiva tomó partido ante el 
hecho de la expansión castellana en Indias; pueden seguirse -a su tra-
vés- los principales temas de la controversia colonial en España: derechos 
a la conquista, crueldades, genocidios, expoliación, clericalismo jesuítico 
(curiosamente ya datado a fines del siglo XVI), etc. Para los polacos de 
estos siglos toda esta polémica era algo más que literatura lejana: las 
apologías por los derechos conculcados de las poblaciones indígenas en-
contraban un eco muy inmediato en sus propias experiencias. Abundante 
uso de las fuentes directas, tratando de situar los canales de informa-
ción.-J. B. A. 
78247 FURLONG, G.: A map of Juan Sebastián del Cano. - «Imago Mundi» 
. (Amsterdam), XXIII (1969), 77-79. 
Se defiende la autenticidad de un mapa que está ahora en la Biblioteca 
Nacional de Montevideo. El mapa contiene una leyenda que dice que Juan 
Sebastián del Cano lo hizo en 1523, y representa la costa atlántica de Amé-
rica del Sur desde el «Río de la Cananea» hasta la "Tierra de los Fuegos». 
Bibliografía y documentación de la indicada procedencia. - L. A. V. 
78248 GUILLÉN, J. F.; BARREIRO MEIRO, R.: A XVI-century chart of the coasts 
of Chile and Perú. - «Imago Mundi" (Amsterdam), XXIII (1969), 
96-98. 
De este mapa portugués dibujado antes de 1595, existen solamente dos frag-
mentos: uno que representa la costa de Perú y de la parte norte de Chile, 
que ha sido encontrado hace poco. El otro fragmento, que representa el 
estrecho de Magallanes, fue descubierto hace treinta años. Bibliografía.-
L. A. V. 
J8 - lHE - XVI (1970) 
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Colón y los descubrimientos menores 
78249 [GARCÍA] VALDECASAS, GUILLERMO: La ascendencia española de Cris-
tóbal Colón.- [Edición del autor]. - Granada, 1970. - 43 p. (22 X 
13,5). 
Hipótesis de trabajo sobre el posible origen hispánico de Colón en la que 
se quiere ver como descendiente de una rama de los Enríquez, almirantes 
de Castilla, emigrada a Italia. Son puntos destacables: la ascendencia judía 
y por qué se ocultó su origen en Castilla; su empeño por conseguir el título 
de almirante y causas de su interés; la indudable nobleza de Colón probada 
por su casamiento con Felipa Moñiz de Perestrello, de familia hidalga, y 
por el buen trato recibido de la nobleza castellana y, finalmente, el acre 
trato que recibió del rey y sus motivos. La base del trabajo es la historio-
grafía de la época, citándose también bibliografía. - C. M. G. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
78250 VIGNERAS, L.-A.: The voyage of Esteban Gómez from Florida to the 
Baccalaos. - «Terrae Incognitae» (N. Israel. Amsterdam), JI (1970), 
25-28. 
Habitualmente los historiadores repiten que este viaje (1524, septiembre 24-
1525, agosto 21) fue en sentido norte-sur, desde Terranova a Florida. El au-
tor intenta demostrar -y al parecer lo consigue- que el viaje se hizo en 
sentido opuesto: La Coruña-Santiago de Cuba-Florida-Nueva Escocia-La Co-
ruña. Se apoya en interpretaciones de determinados pasajes de documen-
tos del Archivo de Indias, de cronistas e historiadores de Indias (Herrera, 
Oviedo; Galvao) y en testimonios cartográficos (el mapa de Castiglione, 
cartografiado a fines de 1526 por Diego Ribeiro en La Coruña). - J. Mz. 
78251 BARRIENTOS, BARTOLOMÉ: Pedro Menéndez de Avilés: Founder 01 
Florida. - Translation by ANTHONY KERRIGAN. - University of Flo-
rida Press. - Gainesville, 1965. -149 p. 
Ref. con nota. «Scholarly Books in America» (Chicago), July (1966), 25. 
Audaz biografía de Pedro Menéndez de Avilés (1523-1574), marino y con-
quistador español y adelantado de la Florida. - D. B. 
78252 GROVE DAY, A.: Coronado and the discovery of the Southwest.-
Meredith Press. - New York, 1967. - IX + 191 p., ils., mapas. 4,95 dó-
lares. 
Rec. Frances K. Hendricks. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLIX, núm. 1 (1969), 205. Detallada narración, ilustrada con ma-
pas y láminas, que recoge la expedición de Francisco Vázquez de Coronado 
por el sudoeste de los actuales Estados Unidos. - E. Rz. 
78253 CHAMBERLAIN, ROBERT S.: The Conquest and Colonization oi Hon-
duras, 1502-1550. -1966. - 264 p. 
Ref. «Catálogo Librería Científica General» (Madrid), enero (1968), 3. Reedi-
ción de IHE n.O 3822. 
78254 South from the Spanish main; South America seen through the eye 
of its discoverers, edited, annotated and introduced by Earl Parker 
Hanson. - Delacorte Press (The Great explorers series). - New 
York, 1967. - 463 p. 
Rec. Raymond E. Cristo «Americas» (Washington), XX, núm. 4 (1968), 41. 
Obra dedicada a la exploración de la cuenca amazónica, región de enormes 
recursos naturales y aún sin explotar. Hace notar el feudalismo medieval 
establecido por españoles y portugueses en la región de El Dorado.-
M. C. F. 
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78255 DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: La expedición de Hernando 
Pizarro a Pachacamac. - «Humanidades» (Lima), núm. 1 (1967), 24 p. 
(Separata) (20,5 x 19,5). 
Confrontando los datos ofrecidos por diversos cronistas, se dan a conocer 
las vicisitudes de esta expedición, quienes la componían y el motivo de 
ella: la búsqueda del oro incaico. -C. M. G. 
78256 GRENON, S. l., PEDRO: El fundador de Córdoba, don Jerónimo Luis 
de Cabrera. - s. e. - Córdoba (Argentina), [1967]. - 68 p. (26,5 x 18). 
Semblanza biográfica de Cabrera (1515-1574), fundador de San Jerónimo de 
Valverde (Ica, Perú) y, siendo gobernador de Tucumán, de Córdoba (1573). 
Reedita el reparto de solares de esta ciudad. Archivo Histórico de Córdoba. 
Bibliografía. - M. M. 
78257 [MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL], CONDE DE CANILLEROS: Informe sobre 
el nacimiento de Francisco Pizarro. - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXV, núm. 1 (1969), 109·129. 
Disipa errores sobre el lugar, Trujillo, y fecha, 1478, de dicho acontecimien-
to. Se basa sobre todo en el informe de ingreso en la orden de Santiago 
(Archivo Histórico Nacional, Madrid). - C. B. 
78258 ROCHECANTO, CONRADO: Malkin-Che, ¿fue la Malinche?- «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méxi-
co), XVI, núm. 443 (1970), 10-11. 
Comenta la obra de Miguel Angel Menéndez Reyes, Malint-zin (Méjico, 
1966) y da su opinión sobre el posible origen maya de esta mujer, amante 
de Hernán Cortés. - T. G. 
COLONIZACION 
78259 FLORESCANO, ENRIQUE: Colonización. Ocupación del suelo y «frontera» 
en el norte de Nueva España. - En «Tierras Nuevas» (IHE n.O 78128), 
43-76, 5 mapas. 
Estudio dividido en tres partes. La primera narra las vicisitudes de la con-
quista de Nueva España. Cita sus principales vías: Zacatecas, Nueva Vizca-
ya, Nuevo México y Sonora, hasta culminar en la conquista de Texas y 
California. La segunda parte trata del asentamiento y ocupación del suelo 
con carácter predominantemente minero, aunque también se dio la agri-
cultura y ganadería. Pone de relieve la labor desarrollada por los misio-o 
neros, no sólo como evangelizadores, sino como colonos y agricultores, en-
señando a los indios las distintas técnicas. Esboza las diferencias entre el 
norte de Méjico, latifundista, y el centro y sur del país. En la tercera 
parte se comentan los conflictos de fronteras que surgen, debido a esas di-
ferencias y a la presencia de soldados y guarniciones que chocaban en el 
norte con los colonos y misioneros. Apéndices con las «Rebeliones» indíge-
nas del norte de Méjico en los siglos XVI al XVIII. Bibliografía y mapas.-
M.C. F. 
78260 LAS CASAS, BARTOLOMÉ DE: Apologética historia sumaria. - Estudio 
preliminar por EDMUNDO O'GORMAN. - Instituto de Investigaciones 
Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México. - México, 
1967. - Tomos 1-11: LXXIX + 727 y 779 p. (23 x 15). 
Obra editada con motivo del cuarto centenario de la muerte del citado do-
minico (1474-1566). Aparte del valor intrínseco de la obra, aporta esta edi-
ción un estudio preliminar, en el que O'Gorman ofrece una amplia visión de 
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Las Casas, situándolo en su marco histórico y exponiendo con claridad sus 
ideas filosóficas y las de su adversario ideológico fray Ginés de Sepúlveda. 
Comentario del contenido de la obra y sus motivaciones, todo ello con 
gran objetividad. Comprende, además, seis apéndices con la biobibliografía 
de Las Casas, estudio sobre su concepción de América como parte de Asia 
y valoración de la apologética según Lewis Hanke. 1ndices onomástico y de 
materias. Bibliografía. - M. C. F. 
78261 ZAVALA, SILVro: En busca del Tratado de Vasco de Quiroga, «De de-
bellandis Indis». - «Historia Mexicana» (México), XVII, núm. 68 
(1968), 485-515. 
Estudia y comenta un manuscrito (colección Gayangos, del Museo Británico 
de Londres), publicado por P. Benno Biermann con el título Don Vasco de 
Quiroga und seine Sehrft «De debellandis Indis» (Beckenried, Suiza, 1966), 
comparándolo con el publicado por Marcel Bataillon, Vasco de Quiroga et 
Bartolomé de Las Casas (lHE n.O 967). Se ha afirmado que ambos docu-
mentos son una parte del «De debellandis lndis», del obispo de Michoacán, 
pero tras un estudio detallado de los mismos, Zavala afirma que hay discre-
pancias de foliación y varias contradicciones, por lo que es prematuro, sin 
otras pruebas, identificar ambos documentos con el «De debeIlandis lndís», 
aún no encontrado, y del que tenemos noticias por la réplica del domini-
cano fray Miguel Arcos (publicada por Lewis Hanke en su colección de 
documentos, Méjico, 1943). Bibliografía. - M. C. F. 
78262 GUILLÉN, EOMUNDO; El cronista don Felipe Guaman Poma y los ma-
nuscritos hallados en el pueblo de Chiara. - «Amaru» (Lima), núm. 10 
(1969), 89-92, 3 ils. 
Estudio aclaratorio en torno al cronista indio Felipe Guaman Poma de 
Ayala (n. 1534), autor de Nueva crónica y buen gobierno (1587-1615), en lo 
referente a algunos datos biográficos, a su presunta genealogía y a su con-
dición social, basándose en tres dibujos con leyenda publicados en 1954 por 
el obispo Prado Tello, correspondientes a la fundación de la «ciudad de 
Guamanga», a la persona de don Martín Guaman MallquÍ de Ayala y a la 
de don Juan Tingo, y en la publicación en 1955, por fray Pedro Mañaricúa, 
de una sentencia de 1600 contra el cronista, encontrados todos ellos en el 
pueblo de Chiara (Perú). Grabados. Bibliografía. - A. M. R. 
78263 IVANHoE, FRANCIS; El padre José de Acosta, cronista de Indias.-
"Historia Mexicana» (México), XVI, núm. 65 (1967), 126-145. 
Con abundantes citas de la obra de Acosta, Historia natural y moral de las 
Indias, se ocupa de los fundamentos de su visión historiográfica y de los 
materiales y fuentes que utiliza. Bibliografía. - T. G. 
78264 RIPOOAZ ARDANAZ, DAISY: Una superchería literaria: Los «Preceptos 
historiales» de Fuentes y Guzmán. - «Antropología e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XX, núm. 1 (1968), 37-51. 
Trabajo publicado con anterioridad en la revista «Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas, "Dr. Emilio Ravignani"" (Buenos Aires), X, núm. 
16-17 (1968), 131-155. Se demuestra que los «Preceptos historiales» de Fuentes 
y Guzmán, cuyo manuscrito localizó, en 1957, Enrique Berlín en la bi-
blioteca Palafoxina de Puebla (Méjico), y publicó en el mismo año, es 
prácticamente un plagio de la obra del conocido historiador español del si-
glo XVII Luis Cabrera de Córdoba, titulada «De la historia para entenderla 
y escribirla». De la confrontación de ambas obras resulta que el 72 % de 
los "Preceptos historiales» se han obtenido del libro de Cabrera. Apéndice 
con una tabla de capítulos entre la obra de Fuentes y Guzmán y la de 
Cabrera. - P. S. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
78265 ÁLVAREZ DE ESTRADA, JUAN: Los grandes virreyes de América. - Edi-
tora Nacional. --Madrid, 1969. - 180 p., 6 láms. (25 x 18). 
Tras exponer brevemente el ambiente virreinal en Méjico, Perú, Nueva 
Granada y Río de la Plata, esboza, a grandes rasgos, las biografías de sus 
virreyes' durante el período 1535 a 1794. De Méjico: Antonio de Mendoza, 
Luis de Velasco (padre e hijo), duque de Alburquerque, conde de Galve, 
marqués de Casa Fuerte, A. María Bucareli, conde de Revillagigedo. De 
Perú: marqueses de Cañete (padre e hijo), Francisco de Toledo, príncipe 
de Esquilache, marqués de Guadalcázar, conde de Chinchón, conde de Le-
mos, duque de Palata. De Nueva Granada: Antonio de la Pedrosa, Sebas-
tián Eslava. Del Río de la Plata: José de Vertiz y Salcedo. Obra amena, 
destinada al gran público. Bibliografía. - M. C. F. 
78266 MATIENZO, JUAN DE: Gobierno del Perú. - Edition et étude prélimi-
naire par GUILLERMO LOHMANN VILLENA. - Travaux de ¡'Institut Fran-
cais d'Études Andines, tome XI. - París-Lima, 1967. - 366 p. (24 x 
15,5). 
Edición en el cuarto centenario de esta obra (escrita en 1567), basándose 
en las dos copias conocidas de ella, la de la Biblioteca Pública de Nueva 
York y la de la Biblioteca Vaticana. Va precedida de un estudio preliminar 
en el que trata de la situación política del Perú entre los años 1560 y 1570, 
breve biografía de Matienzo y análisis de esta obra, su génesis y las vici-
situdes que sufrió el original en el Consejo de Indias, desconociéndose su 
paradero. Critica la edición de Buenos Aires de 1910. - T. G. :) 
78267 ZORRAQUÍN BECú, RICARDO: El trabajo en el período hispánico. - «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos 
Aires), núm. 19 (1968), 107-200. 
Amplio y claro ensayo, estructurado en cuatro épocas: hasta 1610, durante 
el siglo XVII, en el XVIII hasta la creación del virreinato y en la época vi-
rreina!. El trabajo se concibe en su más amplio sentido socioeconómico, 
con sus implicaciones espirituales, éticas, jurídicas y sociales. El problema 
de la escasez de mano de obra, la encomienda, las ordenanzas del visitador 
Francisco de Alfaro de comienzos del siglo XVII, así como el papel que 
desempeñaron misiones y reducciones, los cambiantes aspectos económicos 
y sociales a lo largo de los tres siglos son estudiados, no sólo en una evo-
lución lineal, sino con sus variantes regionales (Tucumán, Río de la Plata, 
Cuyo, Paraguay). Se ha apoyado fundamentalmente en bibliografía y en 
documentación publicada. La dispersión de las fuentes acrece el mérito 
del ensayo. - J. Mz. • 
78268 MAFFEI, Lucy DE ABREu; NOGUEIRA, ARLINDA ROCHA: O aura na capita-
nia de sao Vicente nos seculos XVI é XVII. - «Anais do Museo 
Paulista» (Sáo Paulo), XX (1966), 7-135. 
Interesante, aunque irregular y farragoso trabajo, sobre la importancia y 
significación del oro en la capitanía de Sáo Paulo, mostrando que, junto 
al cultivo de la caña de azúcar, columna vertebral de la economía paulista 
de esa época, no ·se desdeñó la búsqueda y explotación del mineral. La 
organización española, en los años en que Portugal y sus dominios formaron 
parte de España, dio motivo a que se encauzasen positivamente dichas 
prospecciones metalíferas, dictándose ordenanzas mineras -casi seme-
jantes a las dadas para Perú-, cecas y casas de fundición, etc. En general, 
el oro, aunque significó un notable capítulo dentro de la economía paulista 
no acarreó sustanciales transformaciones sociales, como las ocasionadas e~ 
el siglo XVIII en Minas Gerais. Se dan pocas noticias sobre producción. Tra-
bajo realizado sobre fuentes documentales del Ayuntamiento de Sáo Paulo. 
Abundante bibliografía. - F. S. P. 
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78269 REIS DE QUEIROZ, SUELY ROBLES: Algunas notas sobre a lavoura do 
at;ucar em Siío Paulo no periodo colonial. - «Anais do Museo Pau-
lista» (Sao PauIo), XXI (1967), 109-277. 
Se siguen, en sugestivo aunque irregular trabajo, las vicisitudes ·del cultivo 
de la caña de azúcar en la zona paulista durante el período colonial. Su 
marcada importancia a mediados del siglo XVI, su decadencia hasta los 
alrededores de 1750, cuando se establece la transformación de una agricul-
tura de subsistencia por otra de exportación, orientada hacia un mercado 
exterior. El estudio se complementa con descripciones de las haciendas 
azucarera, sistema de trabajo, red viaria, sistema de transportes, fases de 
preparación del producto y, en fin. el análisis de los procesos de cultivo, 
todo ello basado sobre documentación ot"iginal del archivo del Estado de 
Sao Paulo. Se muestran también informaciones demográficas. El. máximo 
interés estriba en la sistematización documental desde los finales del si-
glo XVIII hasta mediados del XIX con respecto al factor azucarero, período 
poco' estudiado y conocido. Abundante bibliografía. - F. S. P. 
78270 MOLINA, RAÚL A.: Las primeras experiencias comerciales del Plata. El 
comercio marítimo (1580-1700). - Editorial del autor. - Buenos Ai-
res, 1966. - 271 p. 
Rec. Eduardo Arce Quiroga. «Historia de Buenos Aires» (Buenos Aires), 
XII, núm. 49 (1967), 116-117. Estudio sobre dicho período de la historia ar-
gentina, dividido en tres etapas: 1) 1580-1618; 2) 1618-1660; 3) 1660-1680. Da una 
amplia visión del comercio y del contrabando americanos, así como del 
proceso de formación de las nacionalidades aledañas al Río de la Plata.-
M.C.F. 
78271 BAYLE, C[ONSTANTINO]: La vida social en la colonia. Según los libros 
del Cabildo de Quito. - «Arnahis» (Quito), núm. 17 (1968), 29-40. 
Reedición del artículo publicado en «Razón y Fe» (Madrid), CLXII, núm. 
750-751 (1960). Resalta la importancia de estos libros de los que se deducen 
aspectos de la vida cotidiana, tales como precios de artículos, pan, carne, 
miel, etc., aranceles establecidos y cómo se desempeñaban algunos ofi-
cios.-T. G. 
Aspectos religiosos 
78272 VICTORIA MORENO, DIONISIO: Los carmelitas descalzos y la conquis-
ta espiritual de México, 1585-1612. - Editorial Porrúa (Biblioteca Po-
rrúa, 3). - México, 1966. - 350 p. 
Ref. con nota. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 271 (1967), 
28-29. Historia de la labor misional de los carmelitas descalzos en Méjico a 
partir de 1585. Abarca los primeros veinticinco años de la vida mejicana de 
dicha orden. Documentación de archivos españoles, italianos y mejicanos. -
D. B. 
Aspectos culturales 
78273 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Valoración del tesoro artístico colombiano: 
tres nuevos museos en Boyacd. - «Boletín Histórico» (Caracas), VIII, 
núm. 22-24 (1970), 285-302, 8 láms. 
Interesante estudio científico y artístico de las piezas inédítas más notables 
de los museos colombianos de arte colonial de Duitama, Tópaga y Mongui; 
describe la iglesia de Tópaga con decoración manierista; las pinturas 
del convento de Mongui, de los siglos XVII y XVIII, Y destaca el descubri-
miento de la firma del pintor Antonio Acero, tan interesante en el arte 
colonial neogranadino. Se refiere también a las capillas abiertas y las po-
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cas consecuencias de la mezcla cultural hispanoindígena. Abundante biblio-
grafía a pie de página. - C. M. G. 
78274 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Fauna y flora en la decoraci6n arquitect6nica 
de la Nueva Granada. - "Príncipe de Viana» (Pamplona), XXVII, 
núm. 102-103 (1966), 11-31, 6 láms. 
Estudio de la flora y fauna en la decoración de las casas de Tunja (Colom-
bia) y de su simbolismo religioso y místico. Son obra de los siglos XVI 
a XVII. - J. M.a L. 
78275 TAMAYO HERRERA, JOSÉ: Tendencias y problemas en la pintura cuz-
queña virreinal. - «Teqse» (Fundamento») (Cuzco), núm. 1 (1970), 
109-118 + 12 p. s. n. de ils. 
Después de breves consideraciones generales señala las tendencias entre el 
siglo XVI (llegada de Bitti al .Cuzco en 1583) hasta la muerte de Antonio 
Váldez y Ugarte en 1814, y que clasifica en renacentista, manierista, barroca 
de influencia española, barroco cuzqueño, realismo virreinal, tendencia 
mestiza y simbolismo historiográfico. Apéndice de ilustraciones. - T. G. 
78276 DUARTE, CARLOS F.: Muebles venezolanos. - Prólogo de ALFREDO BOUL-
TON. - Editorial Cromotip. - Caracas, 1967. - 217 p., ils. 
Rec. Rafael Pineda. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
XVIII, núm. 4 (1968), 428-430. Monografía que estudia la evolución histórica 
y estética del mueble venezolano durante la época colonial. Distingue cuatro 
·etapas en la producción del mueble: 1) 1500-1700, de mobiliario netamente 
español con influencia americana y estilo gótico-mudéjar; 2) 1700-1750, de 
influencia inglesa y holandesa y reminiscencia barroca; 3) 1750-1775, mayor 
influencia inglesa y holandesa y también chinesca; se impone el rococó; 
4) 1775-1810, con persistencia de las influencias anteriores y de estilo neo-
clásico. - D. B. 
Biografía e historia local 
78277 SUSTO, JUAN A.: Panameños de la época colonial. - «Lotería» (Pana-
má), núm. 177 (1970), 62-70. 
Notas biográficas sobre: doctor José Andrés Achurra y Núñez del Arco 
<t 1793), Gaspar de Jesús Aguilar (n. 1723), Pedro de Aguiniano y Arizaga 
<t 1758), fray Francisco Julián de Aguirre (siglo XVIII), Ignacio de Aguirre y 
Bilbao (n. 1741), licenciado Francisco de Ahumada (siglo XVII), capitán Juan 
de Aizpuru (siglo XVII), Juan Ignacio de Aizpuru (1681-1740), Francisco Ni-
colás de Aizpuru (siglo XVIII), doctor Matheo Joseph de Aizpuru (n. 1717), 
y bachiller Antonio Alarcón (n. 1617). - M. C. F. 
78278 BADURA, BOHUMIL: Biografía de la hacienda de San Nicolás de 
Ulapa. - «Ibero-Americana Pragensia» (Praha), IV (1970), 75-111. 
Estudio lineal de las incidencias ocurridas en una hacienda mejicana desde 
sus inicios al comenzar el siglo XVII hasta su afectación por la reforma 
agraria revolucionaria (1915). Sin casi interrupciones, se ha podido esta-
blecer la cadena sucesiva de propietarios; también es posible establecer la 
evolución de la mano de obra empleada (esclava y libre), así como de los 
litigios ocurridos tanto con las comunidades indígenas como con propie-
tarios vecinos. El fondo básico del estudio lo constituye el archivo familiar 
de su último propietario (el príncipe Max Egon van Hohenlohe-Langenburg, 
casado con Piedad de lturbe), hoy conservado en el Archivo Estatal de 
Zitenice (Checoslovaquia); se ha completado alguna información en los 
archivos mejicanos. Bibliografía. - J. B. A. 
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SIGLO XVI 
78279 LOSADA, ÁNGEL: Fray Bariolomé de las Casas a la luz de la moderna 
crítica histórica. - Editorial Tecnos. - Madrid, 1970. - 405 p. (19,5 x 
12). 
Visión sintética de la vida y obra lascasianas. No pretende hacer erudición 
sobre los mil y un puntos susceptibles de perfilarse gracias a los conti-
nuos avances de la investigación, de manera muy especial con aspectos 
tangenciales al derrotero estrictamente biográfico del discutido domi-
nico. La tesis que atraviesa de arriba abajo el libro es un intento de sín-
tesis dialéctica de las dos escuelas historiográficas que han escrito sobre 
Casas: la denigratoria y la apologética; sin embargo, no siempre resulta 
convincente esta «tercera vía», esto prescindiendo de que con alguna fre-
cuencia resulta harto discutible que se trate de algo más que una repetición 
de las tesis prevenidas contra los aspectos más «incómodos» de la doctrina 
lascasiana. En el fondo se trataría de un esfuerzo por integrar el criticismo 
anticolonialista dentro de las glorias hispanas, olvidando aquellas realida-
des, objeto precisamente de aquella denuncia. A lo largo del libro se usa 
abundantemente de los escritos de Las Casas; por lo que hace a la inter-
pretación, Losada sigue, por lo general, a Bataillon; en cambio, apenas si 
se toman en consideración los resultados de Friede. Bibliografía.- J. B. A . 
• 
78280 COMAS, JUAN: Las Casas, Menéndez Pidal y el indigenismo. - «Amé-
rica Indígena» (México), XXVIII, núm. 2 (1968), 437460. 
Comas señala algunos puntos, a modo de complemento, para refutar las 
tesis antilascasianas adoptadas a partir de 1940 por Menéndez Pida!. Bi-
bliografía. - A. P. 
78281 GALL, FRANCIS: La primera relación conocida de Pedro de Alvarado. -
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Gua-
temala), XLI, núm. 1 (1968), 62-93. 
Transcripción de la primera carta-relación (no indica fecha) del citado con-
quistador -siglo XVI-o Procede del códice de Viena, que es la copia -1600-
más antigua que se conoce. Comentario histórico·geográfico y noticias bio-
gráficas precedentes. Reproducción facsímil. Documentación publicada 
-transcripciones en texto y notas-o Bibliografía. - B. T. 
73282 CLINTON R., EDWARDS: Mapping by questionnaire: an early Spanish 
attempt to determine New World geographical positions. - «Imago 
Mundi" (Amsterdam), XXIII (1969), 17-28. 
De 1570 a 1584, por orden del Consejo de Indias, se dieron varias instruccio-
nes para realizar encuestas y obtener información sobre la posición de 
ciudades y pueblos en varias partes del imperio español. Se estudian las 
preguntas y también las respuestas que se mandaron a España. Se en-
cuentran en el Archivo de Indias. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de Indias. - L. A. V. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
78283 CASTAÑEDA, PAULINa: La guerra de los caribes y el derecho de predi-
cación. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XXVII, núm. 79 (1970), 
89-106. 
Estudio apologético de la doctrina mantenida tradicionalmente acerca de 
los títulos por los que la corona castellana se creyó facultada a declarar la 
guerra a un pueblo pagano de Indias, concretada al caso de los caribes 
(<<indios de guerra y enemigos de los cristianos»), durante la primera mitad 
del siglo XVI. Aparte algunas alusiones absolutamente impertinentes, se 
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echan de menos varias precisiones en orden a una justa perspectiva histó· 
rica. Utiliza documentación del Archivo General de Indias (Sevilla) y biblio· 
grafía. - J. B. A. 
78284 MELLAFE, ROLANDO: Frontera agraria; el caso del virreinato peruano 
en el siglo XVI. - En «Tierras Nuevas» (IHE n.O 78128), 43·76, 5 
mapas. 
Tomando el vocablo «frontera» en el sentido de «espacio geográfico en el 
que los procesos de producción y estructuración social e institucional no 
se han integrado aún», expone el desarrollo de la frontera agraria peruana 
durante el siglo XVI. Cita su principal etapa de desarrollo (1570·1580) y sus 
principales caracteres: falta de mercados agrarios, ausencia de latifundios 
y falta de interés por parte del estado para un control efectivo de la pose· 
sión de la tierra. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los 
archivos Nacional de Bolivia, Nacional de Perú, Histórico de Arequipa, 
Bibliote,ca Nacional del Perú y otros, en parte reproducidos en el texto.-
M. C. F. 
78285 LEVINE, EDWIN A.: The seed of slavery in the new world: an exami· 
nation 01 the factors leading to the impressment 01 Indian labor in 
Hispaniola. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 60 
(1965 [1967]), 1·68. . 
Un examen detenido de las actitudes de los europeos en Santo Domingo 
durante el período conocido por «etapa antillana» (1493·1519), sobre todo 
en el .aspecto del sistema laboral del indígena. Se siguen de cerca las 
orientaciones, vacilaciones, correcciones, medidas y resultados de esta 
política, coincidente con los intereses particulares -ya del Almirante o de 
su hijo el virrey Colón, ya de los encomenderos y comerciantes- y el 
retroceso de la población indígena. Abundante bibliografía. Apéndice docu· 
mental. - F. S. P. 
Aspectos religiosos 
78286 Sínodos diocesanos de santo Toribio de Mogrovejo, 1582~1604. - CI· 
DOC. Centro Intercultural de Documentación (Fuentes: Serie segun· 
da: Sínodos diocesanos, 1). - Cuernavaca, 1970. - 24 + 235 p. (23 x 
17). 
Reproducción de las constituciones sinodales limeñas de 1582, 1584, 1585, 
1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1602, 1604; en la breve introducción de R. Vargas 
Ugarte se dice que Toribio de Mogrovejo realizó trece sínodos y que no se 
han podido hallar el noveno, el décimo ni el undécimo, siendo así que in· 
cluye la' presente edición 11. La copia utilizada procede del Archivo Arzobis· 
pal de Lima (parte de ellos fueron ya publicados por el franciscano Harol· 
dus). No se trata de una edición crítica; se pretende poner en las manos de 
los historiadores y aun pastoralistas eclesiásticos latinoamerieanos un ins· 
trumento .de introspección sobre el pasado de la Iglesia. - J. B. A. 
78287 MIRANDA GODÍNEZ, FRANCISCO: El Real Colegio de San Nicolás de 
Pátzcuaro. - Centro Intercultural de Documentación. - Cuernavaca, 
1967. - 256 p. 10 dólares. 
Rec. Emest J. Burrus, S. I. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLIX, núm. 2 (1969), 327·328. Monografía que aborda el estudio 
del primer seminario establecido en Méjico por Vasco de Quiroga, en eSlJe· 
cial su fundación y su traslado a Valladolid (Morelia). Al mismo tiempo se 
. ofrece una visión muy interesante de los aspectos institucionales de la 
fundación y de la situación del clero. - E. Rz. 
78288 ZUBILLAGA, S,. I., FÉLIX: La provincia jesuítica de Nueva España. Su 
fundamento económico (siglo XVI). - «Archivum Historicum So-
cietatis lesu» (Roma), XXXVIII (1969), 3·169. 
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Detallado estudio -a base de documentación inédita- de las fuentes eco-
nómicas de las diversas casas de la Compañía de Jesús en Nueva España 
en el siglo XVI. Después de una introducción de carácter general sobre el 
sistema económico adoptado por la orden, se muestran las peculiaridades 
de aquellas inmensas regiones pobladas por indios pobres. Sólo se pudo 
establecer una casa profesa; las residencias -por motivos pastoral-económi-
cos- fueron convirtiéndose en colegios. Pero para que estos pudieran 
subsistir -supuesto que la educación era gratis- tuvieron que crearse los 
«fondos» suficientes para poder vivir de sus rentas: granjas y ranchos. Li-
mosnas llegadas de España -de diversas procedencias- posibilitaron mu-
chas obras. Pero, excepto el caso de Guadalajara, la situación económica 
fue siempre muy precaria. Por la correspondencia con Roma, con el rey 
de España y con el Consejo de Indias es fácil detectar la situación económi-
ca general de las diversas regiones. - A. B. • 
Aspectos culturales 
78289 VALCÁRCEL, DANIEL: San Marcos, universidad decana de América.-
Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. - Lima, 
1968. - 139 p., ils. (21,S x 15,5). 
Ensayo. Basándose en una abundante documentación (Archivo General de 
Indias y Archivo Central de la Universidad de San Marcos), en parte repro-
ducida en el texto, afirma que la citada universidad de Lima es la primera 
fundada en América (real cédula de 12 de mayo de 1551), siendo además la 
única que pervive y que funciona ininterrumpidamente desde el siglo XVI. 
Esbozo histórico de las universidades de Méjico (1551), Chuquisaca (1552) 
y Santo Domingo (1558). Apéndices documentales. Bibliografía. - M. C. F. 
78290 CÁRDENAS DE LA PEÑA, ENRIOUE: Navegación y medicina en el si-
glo XVI. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), XVI, núm. 437 (1970), 4-7. 
Describe o menciona hechos y figuras de la conquista e implantación de la 
cultura occidental en Nueva España en este siglo. Se detiene en la medici-
na, en contacto con la aborigen (plantas medicinales, prácticas de hechice-
ría y magia, hospitales, etc.). Bibliografía. - B. T. 
78291 CÁRDENAS DE LA PEÑA, ENRIQUE: Navegación y medicina en el si-
glo XVI. Andrés de Urdaneta, navegante y «médico naval». - «Bole-
tín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), XVI, núm. 438 (1970), 4-7. 
Cf. IHE n.O 78290. Con noticias precedentes sobre la historia de la medicina 
en Méjico en esta centuria, ofrece breve semblanza biobibliográfica del 
agustino fray Andrés de Urdaneta, que hizo posible la colonización de 
Filipinas por el descubrimiento de la llamada Vuelta de Poniente en 1565. 
Bibliografía. - B. T. 
78292 GASPARINI, GRAZIANO: Formación de ciudades coloniales en Venezue-
la. Siglo XVI. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y 
Estéticas» (Caracas), núm. 10 (1968), 9-43, 36 ils. 
Trabajo presentado en el XXXVIII Congreso Internacional de Americanis-
ta celebrado en Stuttgart en agosto de 1968. Ofrece una visión global y 
sintética de la formación de la ciudades en el actual territorio de Venezuela 
desde 1528, fecha en la que Ampies llega a la costa coriana, hasta 1567, fun-
dación de Caracas, indicando que en este lapso se sientan las bases 
de la geografía de Venezuela. Analiza las causas de sus origenes, el 
proceso de urbanización, el carácter urbano, y termina con una serie 
de conclusiones, entre las que cabe destacar su opinión de que la ciu-
dad hispanoamericana y los conceptos urbanos aplicados por los con-
quistadores españoles responden en su totalidad a nociones culturales eu-
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ropeas del Renacimiento del siglo XVI. Bibliografía e ilustraciones abundan-
tes. - A. M. R. 
Biografía e historia local 
78293 MENDOZA, CRISTÓBAL L.: En los umbrales del IV centenario de la 
fundación de Caracas. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), L, núm. 197 (1967), 1-4. 
Breve evocación de la ciudad, fundada en 1567 por Diego de Losada.-
M. C. F. 
SIGLO XVII 
78294 SAN MIGUEL, ANDRÉS DE: Obras de fray ... - Introducción, notas y ver-
sión paleográfica de EDUARDO BÁEZ MACÍAS. - Universidad Nacional 
Autónoma de México. - México, 1969. - 270 p + 46 láms. (28 x 21). 
Precedido de introducción con la biografía del citado lego carmelita de la 
provincia de San Alberto de Méjico (1577-1652) y con un estudio referente a 
sus obras (p. 9·86), se publica un manuscrito inédito (Biblioteca de The 
University of Texas, Austin). En él, fray Andrés da noticias de las obras 
arquitectónicas por él realizadas: construcción de los conventos de San Án-
gel de Méjico, Carmen de Méjico y de Querétano, Celaya, Valladolid, Puebla 
de los Angeles, Atlixco y Salvatierra, así como participación en el desagüe 
del valle de Méjico. Contiene\ valiosos informes sobre los conocimientos 
técnicos del siglo XVII. Bibliografía, índices onomástico, de láminas y ge-
neraI ~ M. C. F. 
78295 SRYTROVÁ, DRAHOMÍRA: Algunos problemas de las investigaciones so-
bre la guerra defensiva en Chile. - «Ibero-Americana Pragensia» 
(Praha), IV (1970), 245-253. 
Esquema explicativo del fracaso de la intentona de pacificación de los arau-
canos, encabezada y propugnada por el padre Luis de Valdivia (1612-1625): 
la causa fundamental habría que verla en la incapacidad de la sociedad 
encomendera chilena por adaptar sus pretensiones a los presupuestos in-
cluidos en la aproximación pacífica a los «rebeldes»; otras causas subsidia-
rias serían la deficiente organización del nuevo método, el escaso número de 
eclesiásticos dispuestos a emprenderlo y la falta de medios suficientes. 
Utiliza abundante documentación de primera mano, del Archivo Histórico 
Nacional (Santiago de Chile), fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
78296 NOVISKI, ANITA: Uma devassa do bispo dom Pedro da Silva (1635-
1637). - «Anais do Museu Paulista» (Sao Paulo), XXII (1968), 215-285. 
Se publica, con comentario previo, un notable documento -del Archivo 
Nacional de la Torre do Tombo (Lisboa)- que describe una pesquisa 
ordenada por el obispo de Bahía en 1635 y encaminada a comprobar la 
participación y colaboración de ciertos portugueses con los holandeses de 
Pernambuco. En ella aparecen algunos con ancedentes judaicos que se 
ponen en contacto -comercial más que ideológico- con los sefardíes pro-
venientes de Holanda; aunque este carácter no es obstáculo para que otros, 
sin esa característica, también comerciaran con los holandeses, a pesar de 
la guerra abierta establecida. Noviski saca en conclusión que esa postura 
es síntoma de animadversión hacia España, insistiendo obcecadamente en 
la «tradicional» enemistad hispanolusitana, cuando Brasil es buena prueba 
de lo contrario. - F. S. P. 
7821J7 ZAPATA GOLLAN, AGUSTÍN: Portugueses en Santa Fe la Vieja. - "Inves-
tigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 6-7 (1969), 223-258. 
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Interesante aportación sobre los portugueses que vlvlan y trabajaban en 
Santa Fe (gobernación del Río de la Plata) y cuya expulsión, menos los ca-
sados, fue decretada en todas las gobernaciones platinas por el virrey del 
Perú, conde de Salvatierra, el 13 de enero de 1649. Relación de portugueses 
casados, sastres, carpinteros, labradores, etc., con información de sus 
servicios. Documentación: Biblioteca de la Real Academia Española de la 
Historia, Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca del Palacio Real de 
Madrid, Archivo General de Indias, Archivo Histórico de Santa Fe (Argen-
tina), Archivo del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales 
(Santa Fe). Documentos publicados y bibliografía. - J. L. Mo. • 
78298 ARMELLADA, o. F. M. CAP., CESÁREO DE: Concilio provincial de Santo 
Domingo (1622-1623). - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XXVII, 
núm. 80 (1970), 129·252. 
Edición del texto latino con traducción castellana del editor de los decre-
tos emanados de este I Concilio Provincial Dominicano (hasta hace poco 
apenas conocido de los especialistas); sin embargo, ya en 1938-1939, fray 
C. de Utrera había publicado el texto latino en una revista eclesiástica de 
Santo Domingo. De la introducción que entonces escribió su editor extrae el 
actual alguna información, añadiendo otros datos propios (P. 129-136). La 
legislación conciliar debe analizarse en relación con los concilios de Bogo-
tá (1618-1623) y La Plata (1629), segunda ola colegial después de la funda-
cional (concilios de Méjico y Lima, durante el siglo precedente). La copia 
utilizada (tanto en 1938 como ahora) procede del Archivo Archidiocesano 
de Caracas. - J. B. A. 
78299 Loao GUERRERO, BARTOLOMÉ: Constituciones sinodales del arzobispa-
do de los reyes en el Perú (1613). - CIDOC. Centro Intercultural de 
Documentación (Fuentes: Serie segunda: Sínodos diocesanos, 11).-
Cuernavaca, 1970. - 4 +200 + 21 p. (23 x 17). 
Texto de las constituciones sinodales limeñas de 1613, primeras emanadas 
de este órgano diocesano después de la muerte de Toribio de Mogrovejo; 
se reproduce fotográficamente la edición de Lima (1614). La paginación y, 
por tanto, el índice, es nuevo de la presente edición. El interés de este 
sínodo radica en la importancia que concedió a la persistencia de las prác-
ticas paganas indígenas (no se olvide que se celebró durante una de las 
etapas de más viva lucha contra la «idolatría»). - J. B. A. 
78300 CARRASCO y SAAVEDRA, BERNARDO: Synodo diocesana. - CIDOC. Centro 
Intercultural de Documentación (Fuentes: Segunda serie: Sínodos 
diocesanos, 3). - Cuernavaca, 1970. -10 + 80 + 57 p. (23 x 17). 
Texto de las constituciones sinodales del IV Sínodo de Santiago de Chile 
(1688), según la reedición limeña de 1764. Se han suprimido algunas piezas 
adjuntas, que no tienen relación con el cuerpo legislativo. No hay introduc-
ción sobre su contenido ni significado. - J. B. A. 
78301 LUJÁN MUÑoz, LUIS: La Plaza Mayor de Santiago de Guatemala hacia 
1678. - «Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XX, 
núm. 1 (1968), 53-94, 9 láms. 
Estudio descriptivo de una pintura aparecida en Méjico, de la Plaza Mayor 
de la ciudad de Santiago de Guatemala, hacia 1678. Esta pintura muestra 
la tercera catedral construida en Guatemala entre los años 1669 y 1689, hoy 
en ruinas en la Antigua Guatemala. Analiza la obra desde el punto de vista 
artístico, traza una biografía de los que hicieron posible la construcción 
de la catedral -Joseph de Porres, Betanzos y otros-, y señala el interés 
etnográfico de dicha pintura, ya que se nos presenta una maravillosa ins-
tantánea de la vida colonial en Santiago, pues aparecen en la pintura más 
de doscientas figuras humanas pertenecientes a varias clases sociales y razas, 
funcionarios, nobles, criados, indios, mestizos, mulatos y negros. Apéndices 
documentales relacionados con la constn¡cción de la catedral. - P. S. 
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SIGLOS XVIIJ-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
78302 DEL REy FAJARDO, JOSÉ: La génesis del «Orinoco Ilustrado». - «Bole-
tín Histórico» (Caracas), VIII, núm. 24 (1970), 357-364. 
Trabajo en el que se estudia la cronología y motivo de la redacción por 
el misionero jesuita José Gumilla, procurador ante la corte de aquellas tie-
rras americanas bañadas por este río, de la obra «El Orinoco Ilustrado», 
señalándose como fecha posible el año 1741 y escrita en Madrid por deseo 
de la duquesa de Gandía. Se deduce fue escrita sobre el diario del misio-
nero y se destaca su interés como documento geográfico, histórico, religioso 
y etnográfico. - C. M. G. 
78303 Intendencia de Ejército y Real Hacienda. Tomo LXXVIII. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LX, núm. 218 (1970), 
162-171. 
ef. IHE n.O 72197. Nueva entrega de registro de Intendencia de Ejército y 
Real Hacienda entre el 6 y el 20 de agosto de 1792 sobre diversos asuntos 
como estados de comercio, alcabalas, comercio, relación de empleados en 
el resguardo de rentas reales y de real hacienda, etc. - T. G. 
78304 Diario de la expedición a La Guaira y Puerto Cabello, comandada 
por el comodoro Knowles en 1743. - Traducción y edición de 
HERNANDO SANABRIA BOULTON. - Poligráfica Industrial C. A. - Ca-
racas, 1966. - 50 p. 
Rec. José Antonio Carbonell. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXV, núm. 88 (1966), 693-696. Folleto que relata dicha 
expedición realizada por los ingleses a La Guaira,l siendo gobernador de 
Venezuela Gabriel José de Zuloaga. Importante por completar los docu-
mentos ya existentes sobre esta etapa colonial. - M. C. F. 
78305 ENTRAIGAS, RAÚL A.: El diario del subteniente Sánchez. - «Inves-
tigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 6-7 (1969), 155-170. 
Publicación del texto completo del diario (1794) de dicho subteniente, 
donde se trata de uno de los viajes que realizó acompañando una expe-
dición de misioneros franciscanos a Chiloé (Chile) para conocer a los 
indios de aquella zona y tantear el terreno. Archivo General de la Nación 
(Buenos Aires). - J. L. Mo. 
78306 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Un diario de navegación de 1800. - «Bole-
tín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), XVI, núm. 437 (1970), 14-15, 1 mapa. 
Resumen del contenido del diario -Archivo General de la Nación de 
Méjico- del capitán Pedro Gordillo, que salió de Veracruz el 30 de 
agosto de 1800 en la goleta Santa Susana escoltando a la fragata «La 
Atrevida». - B. T. 
78307 WILLIAMS, GLYNDWR: Documents relating to Anson's voyage round 
the world, 1740-1744. - Spottiswoode, Ballantine and Company for 
the Navy Records Society (Publications of the Navy Records So-
ciety, 109). - London, 1967. - XIII + 303 p., ils., mapas. . 
Rec. André Gschaedller. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 4 (1968), 699-700. Recopilación de fuentes de archi-
vos ingleses y españoles, muchos inéditos y otros publicados con anterio-
ridad. Notas al pie de página. - E. Rz. 
Historia política y militar 
78308 EIRAS ROEL, ANTONIO: La fase final del conflicto hispanoportugués 
del Río de la Plata. - cHispania» (Madrid), XXVIII, núm. 109 
(1968), 259-336. 
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Estudio de las aspiraciones expansionistas de la corte portuguesa esta-
blecida en Brasil en la Banda Oriental (Uruguay), hasta la firma del Con-
greso de Viena (1808-1815). De la invasión portuguesa de este territorio 
(1816-1819), de los intentos de mediación internacional y su posterior 
incorporación a Brasil (1820-1822), aprovechando la guerra de independen-
cia de América. Utiliza documentación de los archivos Histórico Nacional 
(Madrid) y General de Indias (Sevilla). - J. C. 
78309 SPICAR, JIR!: Cuba y las Antillas en consideración de la diplomacia 
austríaca durante la guerra de sucesión de España. - «Ibero-
Americana Pragensia» (Praha), III (1969), 231-237. 
Presenta un «Informe» del embajador austríaco en Londres, Johan Wen-
zel Grafen Gallas (1711) a su corte, sobre el desenlace previsible de la 
guerra del archiduque Carlos; concretamente se analizan las recomenda-
ciones acerca del imperio colonial americano (intervención de Inglaterra 
en Panamá, cesión de la administración colonial a la corte vienesa, etc.). 
El documento se conserva en el Archivo de Estado de Decín (Checoslo-
vaquia). Bibliografía. - J. B. A. 
78310 SIMMONS, MARC: Spanish Government in New México. - The Uni-
versity of New México Press. - Albuquerque, 1968. - xv + 238 p., 
6 láms., 1 mapa (24 X 16,5). 
Historia de las instituciones políticas y militares de la provincia de 
Nuevo Méjico a partir de la reforma de Carlos III hasta la independencia. 
El trabajo está organizado en tres partes: provincias internas, gobierno 
provincial y administración local. La documentación usada procede, bá-
sicamente, del «Spanish Archives of New México». Bibliografía. - S. R. 
78311 Aspectos de la política sobre tierras de indígenas en el Nuevo 
Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII. - «Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), núm. 4 
(1969), 139-158. 
Se trata de dos documentos (1758 y 1762) del Archivo Histórico Nacional, 
Bogotá, especialmente importantes al reflejar dos puntos de vista opues-
tos de funcionarios españoles en torno a las tierras de Resguardo y la 
política a seguir con relación al indígena y frente a los otros grupos 
etnosociales. Por una parte, el Protector de Indígenas en su informe sobre 
la situación lamentable de los del pueblo de Guasca propone, como solu-
ción, la reducción del Resguardo para evitar, entre otras cosas, el siste-
ma de arrendamientos. De otro lado, el fiscal Protector de Indígenas en 
juicia la política de reducción y agregación adelantada hasta entonces por 
contraproducente y pecaminosa en sus resultados. Se opone a la venta 
o reducción de los Resguardos y es partidario de la separación de los 
diferentes grupos etnosociales como benéfica para el indígena. - J. Po. 
78312 LARREA, CARLOS MANUEL: El vigesimonono presidente de la Real 
Audiencia de Quito. - «Boletín de la Real Academia Nacional de 
la Historia» (Quito), LIII, núm. 115 (1970), 47-71. 
Relata la actuación del barón Héctor Luis de Carondelet, como presidente 
de la Real Audiencia y Gobernación de Quito desde su llegada en 1799 a 
su muerte en 1807. Su labor en diversos aspectos como fomento de la 
real hacienda, indios, expedición a los límites del Marañón, en política 
internacional durante la guerra de Inglaterra y España, primeros conatos 
de independencia, sus viajes, etc. - T. G. 
78313 TISNES J., ROBERTO M.: Eclesiásticos y autoridades en la colonia.-
«~oletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), LIII, 
numo 115 (1970), 123-128. 
Basándose en documentos del Archivo Nacional de Historia de Quito, 
se refiere a un episodio sucedido en 1804, en que el gobernador barón de 
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Carondelet, destierra a la villa de Ibarra al racionero de la catedral Ma-
riano Enríquez; expone los motivos de este castigo, excesivo a su jui-
cio.-T. G. 
78314 SIMMONS, MARC (ed. and trad.): Border Comanches. Seven Spanish 
Colonial Documents (1785-1819). - Stagecoach Press. - Santa Fe, 
1967. - 41 p. 6,50 dólares. 
Rec. Ernest Wallace. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 4 (1968), 759-760. Precedidos de una introducción que 
resume la historia de los comanches hasta 1785, se reproducen en versión 
inglesa informes y cartas de autoridades españolas que ilustran acerca 
de las relaciones con los citados indios entre las fechas indicadas en el 
título. - E. Rz. 
78315 WRIGHT, J. LEITCH: William Augustus Bowles. Director General 
of the Cree k Nation. - University of Georgia Press. - Athens, 
1967. - VIII + 211 p., mapa. 6,95 dólares. 
Rec. Robert L. Gold. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIX, núm. 2 (1969), 331-332. Estudio de la personalidad citada que 
ofrece interesantes datos sobre los conflictos de >los indios creek con los 
dominios ingleses y españoles y después Estados Unidos (sur de Georgia 
y Florida). Notas y bibliografía. - E. Rz. 
78316 JIMÉNEZ VELÁZQUEZ, J. JOAQuíN: Doscientos años de uniformes ve-
nezolanos. - Album de ilustraciones con referencias históricas de 
antiguos uniformes de Venezuela. - Tip. Catalana Casals. - Bar-
celona, '1966. 
Rec. Lino Iribarren Celis. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXIV, núm. 83 (1965), 427-430. Estudio historiográfico del 
uniforme usado en Venezuela de 1743 a 1793. Valiosa contribución a los 
anales militares que ofrece información acerca del proceso histórico de 
las armas venezolanas. - M. C. F. 
Economía y sociedad, instituciones 
78317 FLORES [CABALLEROJ, ROMEO: Las representaciones de 1805. - «His-
toria Mexicana» (México), XVII, núm. 67 (1968), 469-473. 
Informa sobre la existencia en el Archivo General de la Nación de Méjico 
de once documentos (1805-1806), que recogen la reacción ante la Real 
Cédula de Consolidación de Vales Reales (1804), que ordenaba la enajena-
ción de los bienes de obras pías (cf. IHE n.O 77100). Las Representaciones, 
protestando contra la disposición, proceden de la ciudad y Tribunal de 
Minería de Méjico, cabildo eclesiástico, ayuntamiento y vecinos de Valla-
dolid, ayuntamiento de Puebla, hacenderos de Méjico, labradores de Tlax-
cala, ciudad de Pázcuaro, labradores y comerciantes de Tehuacán (Pue-
bla), labradores y comerciantes de Huaniqueo, Puruándiro y San Francis-
co de Angamacutiro. Bibliografía. - E. Rz. 
78318 TORRES, BIBIANO: La pesca en Puerto Rico en los primeros años del 
siglo XIX. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña,. 
(San Juan de Puerto Rico), núm. 43 (1969), 18-21. 
Notas sobre la pesca en Puerto Rico a partir del siglo XVIII. Se citan las 
principales variedades de peces y los métodos que, empleados anárquica-
mente, no permitieron el mejor aprovechamiento de la producción. Da 
noticias de las medidas protectoras de Carlos 111 y Carlos IV y de las 
principales zonas pesqueras. Bibliografía. Documentación del Archivo 
General de Indias. - M. C. F. 
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78319 Sobre remlSI017 de caudales en las fragatas «Gloria» y «Santa 
Águeda» (1794). - «Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura» (Bogotá), núm. 4 (1969), 173-175. 
Documento en el que se da razón de los caudales registrados en las Cajas 
de Cartagena de Indias y remitidos a Cádiz, en once asientos o partidas 
correspondientes a temporalidades de los jesuitas de algunas provincias 
del Nuevo Reino de Granada. Transcrito del Archivo Nacional (Chile).-
J. Po. 
78320 TORRE REVELLÓ, JosÉ: Una pragmática sobre des'afíos. - «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 65-66 (1968), 85-90. 
Precedida de breve introducción, reproduce la pragmática (19 de febrero 
de 1716) para desterrar los duelos y desafíos en España, y que en 1722 se 
dio para las Indias. El original procede del Archivo General de Indias.-
M. C. F. 
Aspectos religiosos 
78321 SOLANO, FRANCISCO DE: La espiritualidad del indio (Guatemala, si· 
glo XVIII). - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XXVII, núm. 79 
(1970), 5-57. 
Análisis de un fondo epistolar compuesto de los info:'mes enviados por 
buena parte de los doctrineros de Guatemala a su prelado, Pedro Cortés 
Larraz (1768·1770), acerca del estado religioso de sus fieles. La hipótesis 
explicativa supone que la población indígena de la región, a partir de la 
conquista experimentó un retroceso en la adhesión a sus modelos cultu-
rales autóctonos; a partir precisamente del siglo XVIII se produciria una 
reactivación de las viejas creencias, dando lugar a una mescolanza sin-
crética, base de la actual situación religiosa de la zona. La hipótesis debe 
relacionarse con las experiencias analizadas por J. Monast (cf. IHE n.' 
75851) con la población aymara de Bolivia. Utiliza también fuentes colo-
niales y bibliografía. - J. B. A. 
78322 ARMELLADA, FRAY CESÁREO (editor): Conjuros solemnes en la iglesia 
de Barquisimeto (1731). - «Boletín Histórico» (Caracas), VIII, núm. 
24 (1970), 351-356. 
Se refiere a ciertas fórmulas y ritos que la Iglesia utilizaba -basándose 
en las Constituciones Sinodales de Baños y Sotomayor, de 1687- para 
descubrir cosas ocultas o bienes perdidos o hurtados, sobre todo tratán-
dose de esclavos. En el articulo se transcribe un documento referido 
a la denuncia de la huida de unos esclavos (Archivo Eclesiástico de Cara-
cas).-C. M. G. 
78323 ALDAY y ASPEE, MANUEL DE: Synodo diocesana. - CIDOC. Centro In-
tercultural de Documentación (Fuentes: Serie segunda: Sínodos 
diocesanos, 2). - Cuernavaca, 1970. - 170 + 27 p. (23 X 17) . 
Texto de las constituciones sinodales del V Sínodo de Santiago de Chile 
(1763), ya publicadas contemporáneamente (Lima, 1764); aquí se reproduce 
la fotocopia de aquella edición. No hay ningún tipo de introducción a la 
significación del sínodo editado. - J. B. A. 
78324 GEIGER, O. F. M., MAYNARD: Franciscan Míssionaries in Hispanic 
California (1769-1848). Biographical Dictionary. - The Huntington 
Library. - San Marino (California), 1969. -XIV + 304 p. (23,S X 16). 
Repertorio con las biografías de 144 franciscanos que trabajaron en Ca-
lifornia; la riqueza y extensión de cada una varía ampliamente según la 
importancia de ciertos cargos administrativos, accesibilidad de la docu-
mentación, su conservación, etc.; aun así. se trata de un instrumento de 
consulta que supera los precedentes, todos mucho más parciales y elabo-
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rados sin la búsqueda documental que ha precedido a la redacción del 
presente (se han rebuscado los archivos mejicanos, españoles, italianos 
y californianos). Cabe destacar la fuerte aportación misionera de las 
provincias catalanas (unos 40 religiosos), fenómeno -con otros paralelos 
en algunas otras órdenes religiosas- todavía mal explicado, pero que no 
parece. sea resultado sólo de la casualidad. Bibliografía. Acompaña un 
cuadro-resumen, con los datos esenciales de los misioneros reseñados.-
J. B. A. :) 
78325 PICCOLA, S. l., FRANCISCO MARíA: Informe on the New Province of 
California (1702). - Translated and edited by GEORGE F. HAMMOND.-
Dawson's Book Shop (Baja California Travel Series). - Los Ange-
les, 1967. -77 p., ils., mapas. 10 dólares. 
Rec. Eugene K. Chamberlin. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLIX, núm. 1 (1969), 205. Transcripción del citado documento 
en respuesta a una Real Cédula de 1701 (también transcrita). Ofrece un 
panorama optimista, pero pone de relieve algunas de las dificultades con 
que tropiezan los misioneros y solicita ciertas medidas para el buen 
desempeño de la evangelización. Introducción y bibliografía. - E. Rz. 
Aspectos culturales 
78326 CRUZ MONCLOVA, LIDIO: El libro y nuestra cultura literaria. - «Re-
vista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puer-
to Rico), núm. 43 (1969), 47-49. 
Comenta el intenso movimiento bibliográfico del siglo XIX en Puerto Rico. 
Se fundaron numerosas librerías con fondos españoles y europeos, que 
seguían las tendencias de la época (clasicismo, romanticismo y natura-
lismo) y que influyeron en la literatura puertorriqueña. - M. C. F. 
78327 PÉREZ CABRERA, JosÉ MANUEL: Un gran editor del siglo XVIII, el 
capitán don Diego de la Barrera y Navarro. - «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 60 (1965 (1967]), 125-159. 
Se estudia, con pormenor descriptivo, la figura y el papel del militar 
don Diego de la Barrera en los intentos renovadores ensayados en Cuba, 
sobre todo a partir de 1790 con el gobierno de don Luis de Las Casas. 
La participación de dicho militar fue realmente positiva, ya que promo-
cionó la edición de diversas publicaciones periódicas -Calendario manual' 
y Guia de forasteros (a partir de 1781), Gazeta de La Havana (semanario, 
desde 1790), Sociedad Patriótica de La Havana (1793-1800), El Regañón de 
la Havana, Papel periodico de la Havana (1790-1794)- que representan un 
material indispensablemente valioso para cualquier estudio socioeconó-
mico de los finales del siglo XVIII y primeros años de la centuria siguien-
te.-F. S. P. 
78328 MILLER, ROBERT RYAL: For science and national glory. The Spanish 
scientific expedition to America, 1862-1866. - University of Oklaho-
, ma Press. - Norman, 1968. -:- 194 p., 48 láms., 2 mapas (23,5 X 16,5). 
Estudio sobre la expedición científica española a América, realizada desde 
1862 a 1866, con el fin primordial de recoger muestras de las especies ve-
getales y animales del Nuevo Mundo con destino a los museos y universi-
dades de la península. En la misión tomaron parte varios profesores, 
fundamentalmente materialistas especializados en geología, zoología y 
botánica -entre los cuales figuraba el conocido Jiménez de la Espada-, 
y un antropólogo, Manuel Almagro y Vega, quien, además de diversas exca-
vaciones arqueológicas, estudió la vida y costumbres de varias pueblos abo-
rígenes desde la Patagonia a Panamá, enviando a España varios centenares 
de utensilios y otros objetos de la cultura material de aquéllos, así como res-
tos óseos y momias. La expedición partió de Cádiz y, tras detenerse en las 
39 - IHE - XVI (1970) 
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Canarias e islas de Cabo Verde, llegó al Brasil, dividiéndose más tarde en 
dos grupos, uno de los cuales, desde la desembocadura del Plata, atravesó 
la Pampa y los Andes, mientras el otro, por vía marítima, recorría el 
cono sur del continente. Desde Valparaíso, donde volvieron a reunirse, 
recorrieron todos los países de la costa pacífica hasta Panamá, dirigién-
dose luego a California, de donde regresaron a Sudamérica para alcanzar 
el curso alto del Amazonas y recorrer éste hasta su desembocadura, regre-
sando a España desde Pernambuco. El estudio está basado tanto en in-
formes oficiales y memorias publicadas como en los propios diarios de 
viaje de los participantes en la misión, una de las más ambiciosas y de 
mejores resultados en la historia de la ciencia española. Bibliografía.-
l. Mo. 
78329 HAUBELT, JOSEF: Haenke, Born y Banks. - «Ibero-Americana Pra-
gensia» (Praha), IV (1970), 179-197. 
A propósito de la publicación de dos cartas (una de I. v. Born a J. Banks 
y otra de T. Haenke al mismo Banks), se revisan varios de los problemas 
acerca de la formación científica del naturalista Haenke, sus intereses 
como investigador, sus propósitos de relacionarse con el mundo científi-
co, etc. Ambas cartas proceden del British Museum (Londres). Documen-
tación publicada y bibliografía. - J. B. A. 
78330 POLISENSKY, JOSEF: La obra americanista de Tadeo Haenke y su 
Memoria sobre los ríos navegables. - «Ibero-Americana Pragen-
sia» (Praha), IV (1970), 199-208. 
Dado que la paternidad de varias de las disertaciones un día atribuidas a 
Haenke hoy se ponen en duda y aun niegan llanamente, el autor considera 
la Memoria sobre 10.5 ríos navegables que fluyen al Marañón (Cocha-
bamba, 1799), como una de las piezas mejor elaboradas para conocer el 
valor de los trabajos del naturalista checo. Utiliza la copia que existe en 
el British Museum, Add. 17.591. También se extiende en consideraciones 
generales sobre la formación de Haenke en Praga y Viena y sobre las 
posibles influencias por las que despertó su interés por América. Aprove-
cha documentación haenkeana depositada en . archivos checos, fuentes 
publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
78331 PETERSEN G., GEORG: La presencia de Alexander von Humboldt en 
el litoral del Perú. - «Amaru» (Lima), núm. 10 (1969), 2-10, 1 mapa. 
Trabajo sobre el científico, naturalista y geógrafo Alexander von Hum-
boldt (1769-1859) y su viaje de exploración de las Américas (1799-1804), tra-
zando un panorama sucinto de su presencia (estancia y trayectos) en el 
litoral peruano (1802), basándose sobre todo en su Diario de viaje. Señala, 
además, brevemente, las obras y trabajos de Humboldt directa o indirec-
tamente relacionados con algún aspecto de Perú. Mapa del viaje de 
Humboldt por Perú. Bibliografía. - A. M. R. 
78332 NÚÑEZ JIMÉNEZ, ANTONIO: Humboldt-Vorlaufer der Hohlenfors-
chung. - «Lateinamerika» (Rostock), Frühjahrssemester (1969), 17-41. 
Después de destacar, dentro de la labor investigadora de Alejandro de Hum-
boldt, sus estudios de la naturaleza, expone la labor en este campo llevada 
a cabo por aquel científico en su viaje a América, desde el cráter del Pico 
Tenerife a la exploración de la cueva del Guacharo en Venezuela. Biblio-
grafía. - A. H. 
78333 GRlBANOV, A.: Alexander von Humboldt und Lateinamerika. - «Latei-
namerika» (Rostock), Frühjahrssemester (1969), 55-65. 
Tras de exponer la postura de Humboldt ante la investigación científica, se 
patentizan sus contactos con los sabios hispanoamericanos, el influjo de 
sus doctrinas y de sus descubrimiento, y su labor en pro de la organización 
de las ciencias en aquellos países. Bibliografía. - A. H. 
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78334 THIERER-SACHSE, URSULA: Alexander von Humboldt und die bürgerli-
che deutsche Mexiko-Forschung. - «Lateinamerika» (Rostock), Früh-
jahrssemester (1969), 5-16. 
Estudio de acusado matiz socialista, en el que, escudriñando en los estu-
dios de Alejandro de Humboldt sobre América Latina, se trata de encon-
trar su postura humanista e historicista ante el problema social. Después 
de él, los estudios burgueses sobre Iberoamérica fueron perdiendo profun-
didad y sentido histórico, al decir de la autora. Bibliografía. - A. H. 
78335 BASSOLS BATALLA, ÁNGEL: Alexander van Humboldt und die Mexikaner 
von gestern und heute. - «Lateinamerika» (Rostock), Frühjahrssemes-
ter (1969), 43-53. 
Trabajo breve en el que se analizan la preparación científica de Humboldt, 
la importancia que, para el conocimiento geográfico de Méjico, posee su 
Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, y el interés que aún 
tienen para Méjico la obra y la personalidad de su autor. Bibliografía.-
A. H. 
78336 DíAZ DE ARCE, OMAR: Alexander von Humboldt und die Plantagen-
wirtschaft. - «Lateinamerika» (Rostock), Frühjahrssemester (1969), 
67-85. 
Trabajo en el que, después de destacar las investigaciones socioeconómicas 
realizadas por Humboldt en América, estudia concretamente las llevadas 
a cabo en Cuba sobre las plantaciones de azúcar y los problemas del mo-
nocultivo -lo que formó la parte principal de su Ensayo político sobre la 
isla de Cuba-, así como sobre la demografía y el problema esclavista de la 
misma isla. Bibliografía. - A. H. 
78337 CABRERA, MIGDALIA: Alexander von Humboldt in der kubanischen his-
toriographie. - «Lateinamerika» (Rostock), Frühjahrssemester (1969), 
87-98. 
Estudio sobre la distinta suerte de difusión e interpretación por la que 
ha pasado la personalidad de Humboldt, y especialmente su Ensayo polí-
tico sobre la isla de Cuba, en los 150 años que han transcurrido desde su 
publicación, en la misma isla, así como los diversos escritores cubanos que 
han estudiado o aprovechado aquella obra, desde la época colonial a la 
revolución de 1959. Bibliografía. - A. H. 
78338 ROBALINN DÁVILA, LUIS: En el bicentenario del nacimiento del barón 
Alejandro Humboldt. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Quito), UII, núm. 115 (1970), 72-77. 
Breve recuerdo a la memoria de este sabio en el segundo centenario de su 
nacimiento (14 de septiembre de 1769-1969), resaltando los lazos que le 
unen a Quito. - T. G. 
78339 Vargasia. Edición facsimilar del número especial dedicado en 1869 a 
la celebración del primer centenario del nacimiento de Alejandro de 
Humboldt. Homenaje en el nacimiento. - Ministerio de Educación.-
Caracas, 1969. - 164 p. (23 X 15,5). 
Se reproduce el número 6 de la citada revista publicada en 1869 y dedicada 
al sabio alemán Alejandro de Humboldt. Presentación de Pedro Grases, 
poniendo de relieve la labor de la Sociedad de 'Ciencias Físicas y Naturales 
de Caracas, fundada en 1866 y cuyo principal personaje fue Adolfo Ernst. 
Comprende varios discursos de Jesús Muñoz Tebar, Gualterio Chitty, Fran-
cisco de Paula Acosta, Felipe Larrazábal, Adolfo Ernst y otros trabajos, es-
bozandotodos ellos la personalidad del citado científico alemán. - M. C. F. 
78340 MAURA, ZORAIDA; DUEÑAS, JESOS: Bibliographie der in LateinamerikJJ 
erschienenen Arbeiten van und über Alexander von Humboldt . .-: «La-
teinamerika» (Rostock), Frühjahrssemester (1969), 99-111. 
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268 fichas bibliográficas, de las que 27 son obras del propio Humboldt sobre 
Iberoamérica, 5 son bibliografías humboldtianas generales y el resto tra-
bajos sobre la obra de dicho barón, en los que se incluyen libros y artícu-
los de revistas publicados en América y algunos europeos. - A. H. 
78341 LóPEZ SÁNCHEZ, JosÉ: Las primeras publicaciones científicas en 
Cuba. - En "Ensayos Científicos. Escritos en Homenaje a Tomás 
Romay» (IHE n.O 78053), 89-112, 3 ils. 
Breve estudio que presenta a Tomás Romay (1764-1849) como el primer 
publicista médico de Cuba por ser uno de los redactores del "Papel Perió-
dico de La Habana» y por su monografía sobre la fiebre amarilla. El "Pa-
pel Periódico de La Habana» (1790) y l::ls "Memorias de la Sociedad Eco-
nómica» inician en Cuba la publicación sistemática de artículos científicos: 
agricultura, industria, comercio, filosofía, medicina, etc., aunque señala 
como antecedentes con cierto contenido científico algunas obras anteriores. 
Bibliografía, insertando las noticias médicas publicadas en el "Papel Perió-
dico de La Habana» desde 1790 hasta 1805. - A. M. R. 
78342 GUERRA, FRANCISCO: Primeros escritos sobre la fiebre amarilla.-
En «Ensayos Científicos. Escritos en Homenaje a Tomás Romay» 
(!HE n.O 78053), 293-304, 9 ils. 
Breve estudio de los primeros escritos sobre la fiebre amarilla, ofreciendo 
nuevos enfoques a la investigación sobre este tema. Da a conocer varios 
folletos raros cubanos de los siglos XVII, XVIII Y primeras décadas del XIX, 
no mencionados hasta ahora, conservados en la colección americana de 
biblioteca médica de la Wellcome Historical Medical Library de Londres. 
Bibliografía. - A. M. R. 
78343 ANAYÁN, S. A.: Contribución de los científicos cubanos al estudio de 
la epidemiología y cuadro clínico de la fiebre amarilla. - En "Ensa-
yos Científicos. Escritos en Homenaje a Tomás Romay» (IHE n.O 
78053), 493-508. 
Breve reseña sobre la vida y actividades de los médicos y científicos cuba-
nos Tomás Romay Chacón (1764-1849) y Carlos J. Finlay (1833-1915), en 
tanto que estudiaron el cuadro clínico y epidemiológico de la fiebre amari-
lla. Bibliografía. - A. M. R. 
78344 GICKLHORN, R.; SCHADEWALDT, H.: Sobre la introducción de la vacu-
na antivariolosa en América. - En «Ensayos Científicos. Escritos en 
Homenaje a Tomás Romay» (IHE n.O 78053), 393-413, 6 ils. 
Estudio histórico sobre la introducción de la vacuna contra la viruela en 
América, a partir de su descubrimiento por Edward Jenner (1749-1823) y su 
publicación en 1798, describiendo las etapas, las vicisitudes, los obstáculos 
y las personalidades que intervinieron en su implantación desde 1802. Ex-
tensa bibliografía. - A. M. R. 
78345 IZQUIERDO, J. JOAQuíN: Luis José Montaña (1755-1820), ilustre precursor 
de la causa de la medicina observacional y racional en el continente 
americano. - En «Ensayos Científicos. Escritos en Homenaje a To-
más Romay» (IHE n.O 78053), 337-347, 5 ils. 
Estudio biográfico y de la personalidad del médico Luis José Montaña 
(1755-1820), criollo novohispano de Puebla, contemporáneo del médico cu-
bano Tomás Romay Chacón (1764-1849), especialmente en tanto que pre-
cursor de la medicina observacional y racional y del movimiento social 
y científico de Méjico, defensor del hípocratismo y del brownismo por él 
reformados y criticados. Bibliografía. - A. M. R. 
78346 MONTERO-VALDIVIESO, M. Y.: Eugenio Espejo, propulsor de la medi-
cina en Ecuador colonial (1747-1795). - En «Ensayos Científicos. Es-
critos en Homenaje a Tomás Romay» (IHE n.O 78053), 143-154, 1 iIs. 
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Biografía de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), 
indio quiteño, eminente pensador científico americano y figura representa-
tiva de la medicina ecuatoriana colonial del siglo XVIII. Estudio de su vida 
en relación con su obra y sus escritos médicos, en especial sus Reflexiones 
acerca de las viruelas, de 1785, «sin duda, el primer tratado de medicina 
social escrito en la América india». Bibliografía. - A. M. R. 
78347 NASIO, JUAN: Tomás Romay: En la revolución médico-científica del 
siglo XVIII en América. - En «Ensayos Científicos. Escritos en Ho-
menaje a Tomás Romay» (IHE n.O 78053), 13-24. 
Presenta al médico, científico y reformador cubano como uno de los repre-
sentantes y «precursores de la libertad y del hacer en las ciencias» 
en los países americanos en el siglo XVIII y parte del XIX. Señala bre-
vemente el estado de la medicina europea del siglo XVIII, los contras-
tes de la medicina española e inglesa en América durante los siglos XVI, 
XVII Y XVIII, Y a Tomás Romay (1764-1849) como pensador y creador siste-
mático que rompió «las cadenas de la opresión oscurantista del escolasti-
cismo», defendiendo la metodología y la crítica, así como la profilaxis y la 
medicina preventiva. - A. M. R. 
78348 MONAL, ISABEL: Tomás Romay y la lucha científica contra el escolas-
ticismo en Cuba. - En «Ensayos Científicos. Escritos en Homenaje 
a Tomás Romay» (IHE n." 78053), 63-77. 
Estudio sobre las ideas filosóficas del destacado médico de La Habana 
Tomás Romay Chacón (1764-1849). Interpretación de su pensamiento refor-
mista, ubicado dentro de la corriente antiescolástica de Arango y Parreño y 
del padre Caballero, pero sin desvincularse totalmente del escolasticismo. 
Romay refleja la posición política de los terratenientes cubanos, reformistas 
y progresistas, pero fieles a la metrópoli. Bibliografía. - A. M. R. 
78349 MARIOTTI, MAURICIO: Tomás Romay Chacón. 1764-1964. - En «Ensa-
yos Científicos. Escritos en Homenaje a Tomás Romay» (IHE n.· 
78053), 309-312. 
Notas historicomédicas en torno a Tomás Romay. Acentúa la figura del 
médico cubano en el concierto internacional y destaca sus dotes huma-
nistas, científicas y médicas, realzando su condición de precursor de la medi-
cina moderna, en especial de Carlos Juan Finlay. - A. M. R. 
78350 LE RIVEREND, JULIO: La época de Tomás Romay. - En «Ensayos Cien-
tíficos. Escritos en Homenaje a Tomás Romay» (IHE n.O 78053), 55-61. 
Valoración de Tomás Romay Chacón (1764-1849) como individualidad repre-
sentativa de la época en que vivió y desarrolló sus actividades profesionales 
y científicas, encaminadas al progreso y transformación de Cuba, especial-
mente en el campo de la medicina. - A. M. R. 
78351 PAZZINI, AoALBERTO: Un médico italiano en Cuba durante la época 
de Romay: Eusebio Valli. - En «Ensayos Científicos. Escritos en 
Homenaje a Tomás Romay» (IHE n.O 78053), 313-324, 5 ils. 
Estudio de las relaciones de la medicina cubana y la italiana sostenidas a 
principios del siglo XIX a través de la figura del médico italiano Eusebio Valli 
(1755-1816) y de los cubanos Tomás Romay (1764-1849) y Carlos J. Finlay 
(1833-1915), relacionadas con motivo de sus trabajos y estudios en torno a 
las epidemias de fiebre amarilla que azotaban el continente americano, de 
una de las cuales murió el médico italiano. - A. M. R. 
78352 ZABLUDOVSKY, P. E.: M. V. Lomonosov y Tomás Romay. - En «Ensa-
yos Científicos. Escritos en Homenaje a Tomás Romay» (IHE n.· 
78053), 523·526. 
Breve estudio recordatorio del enciclopedista ruso Michail Vassilievitch 
Lomonosov (1712-1765), contemporáneo del médico cubano Tomás Romay 
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Chacón (1764-1849). Descubridor de la ley de la conservación de la materia 
y creador de la químico-física, es comparado con el científico cubano. Bi-
bliografía. - A. M. R. 
78353 LE ROY y GÁLVEZ, LUIS F.: La química en Cuba en la época de Ro-
mayo - En «Ensayos Científicos. Escritos en Homenaje a Tomás 
Romay» (IHE n.O 78053), 79·87. 
Estudio de la implantación e inicio del cultivo de la ciencia química en 
Cuba, sus vicisitudes y etapas de su enseñanza (1793-1849), centros donde 
se impartió, personajes que intervinieron en el establecimiento y difusión 
de esta ciencia, faceta en la que intervino Romay de un modo indirecto 
pero eficaz. Bibliografía y documentación publicada e inédita de los archi· 
vos de la Sociedad Económica de Amigos del País, Nacional de la República 
de Cuba y Central de la Universidad de La Habana. - A. M. R. 
78354 DfAZ VALCÁRCEL, EMILIO: Apuntes sobre el desarrollo histórico del 
cuento literario puertorriqueño y la generación del 40. - «Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 
núm. 43 (1969), 11-17. 
Expone el desarrollo del cuento en Puerto Rico desde principios del si-
glo XIX, en que surge, bajo el impulso de la Academia Real de Buenas Le-
tras (1851), el Ateneo Puertorriqueño (1876) y el Aguinaldo Puertorriqueño 
(1843). Cita los principales autores: Manuel Fernández Juncos (1846-1938), 
Matías González García (1866-1938), Pablo Morales Cabrera (1866-1933), Mi-
guel Meléndez (1884-1966), Antonio Oliver Frau (1902-1945) y los componentes 
de la generación del 40: José Luis González (1926), Abelardo Días Alfara 
(1918), René Marqués (1919), Edwin Figueroa (1925), Pedro Juan Soto (1925) 
y otros más. - M. C. F. 
78355 GARCfA BRYCE, JosÉ: Arquitectura en Lima (1800-1900). - «Amaru» (Li-
ma), núm. 3 (1967), 45-56, 10 ils. 
Trabajo en el que se estudia la arquitectura limeña del siglo XIX, desarro-
llada bajo el signo del clasicismo, triunfante desde 1780. Está estructurado 
en tres partes: casas, ranchos y edificios públicos, entre los que destaca 
la Penitenciaría o Cárcel Central, el Palacio de la Exposición y el Hospital 
Dos de Mayo, construidos hacia 1860-1870. Bibliografía. - A. M. R. 
7&356 LUJÁN MuÑoz, LUIS: Diego Porres, arquitecto de capuchinas en 
Antigua Guatemala. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Histo-
ria de Guatemala» (Guatemala), XL, núm. 1-2 (1967 [1969]), 417-446. 
Se refiere a lo que siempre fue un enigma para los historiadores del arte 
guatemalteco: el autor del convento de capuchinas. La revisión de la nó-
mina de los posibles arquitectos de capuchinas, le llevan a señalar con 
gran certeza a Diego Porres como su diseñador y realizador. Afirmación 
que se ha 'visto ratificada en sus recientes investigaciones en el Archivo 
General de Indias. Incluye apéndice documental (siglo XVIII), cuya paleo-
grafía ha sido modernizada en lo referente a ortografía y puntuación. Bi-
bliografía. Documentación inédita: Archivo General del Gobierno (Guate-
mala) y Archivo General de Indias (Sevilla). - S. V. 
Biografía e historia local 
78357 ROWE, JOHN H.: Relación de la filiación de sangre y nobleza de don 
Bartholo García y Espilco. Por el padre fray Juan Zambrano de la 
orden de N. P. San Francisco, cura presentado de la doctrina de 
Santiago de Lurín lea y notario apostólico (1732). - Con una intro-
ducción y notas de ... - Instituto de Estudios Andinos. - Berkeley 
(California), 1970. - III + 21 h., 1 ils. (28 x 22). 
Transcribe esta relación, en copia conservada en el Archivo Museo del 
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doctor Alberto Casavilca en lea. Es interesante para la historia del valle de 
lea, pues explica el origen de varias parroquias y la historia de varias . 
familias indígenas importantes de la colonia. - T. G. 
78358 Antecedentes sobre la fundación de Melo. - «Boletín Histórico .. 
(Montevideo), núm. 116-119 (1968), 233-240. 
Recoge varios extractos y dos transcripciones (1795-1803) -expediente nú-
mero 48 caratulado «Melchor de Viana. Autor sobre desalojo de intrusos,. 
del Archivo de la Escribanía de Gobierno y Hacienda (Montevideo)- sobre 
los antecedentes de esta fundación del Río de la Plata (Instrucción provi-
sional de Pedro Melo de Portugal al capitán Agustín de la Rosa de 16 de 
octubre de 1795. Buenos Aires). - B. T. 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
78359 LEVAGGI, ABELARDO: Origen del poder legislativo en Hispanoamérica 
(1810-1814). - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 19 (1968), 30-63. 
Importante, inteligente y documentado ensayo sobre el tema, estructurado 
en tres partes. En la primera, se estudian las fuentes doctrinarias: Montes-
quieu, Rousseau, el abate Sieyes y secundariamente Mably y Jacobo Necker. 
Se omite el estudio de las doctrinas populistas españolas, sin tener en 
cuenta el conocido trabajo del maestro Giménez Fernández (Las doctrinas 
populistas en la independencia de Hispanoamérica, Sevilla, 1946), aunque 
aluda de paso al populismo (p. 38) y al derecho público. tradicional español 
y reconozca en las conclusiones la importancia de esta corriente en el co-
mienzo del constitucionalismo hispanoamericano. En la segunda parte, se 
estudian las fuentes constitucionales, centrándole en las de Filadelfia, en 
las francesas de la Revolución y del Imperio y en la de Cádiz de 1812. En 
la tercera parte -la más notable del ensayo--, se estudian 27 textos consti-
tucionales del período acotado, pertenecientes a Chile, Ecuador, Guatemala, 
Méjico, Nueva Granada, Paraguay, Río de la Plata y Venezuela, para resu-
mir, en unas interesantes conclusiones, que no se trata de serviles copias, 
según es tópico, sino de adaptaciones; que las influencias anglosajonas, 
francesa y española se equilibran; se hace una curiosa clasificación de los 
textos respecto de la organización del poder legislativo, así como de la 
adopción del sistema «parlamentario» o «presidencialista» o de aquellos 
que presentan soluciones particulares. Notas. Bibliografía seleccionada.-
J. Mz. • 
78360 NUCETE-SARDI, JosÉ: Doctrinas internacionales en América. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIII, núm. 210 
(1970), 173-183. 
Expone y critica las distintas doctrinas internacionales que surgen a raíz 
de la independencia americana: doctrina Drago (Argentina), que establece 
la no intervención armada por motivos de deuda pública; doctrina Calvo 
(Argentina), sobre la situación de privilegio que gozan los extranjeros 
que piden asilo político; doctrinas de «No Intervención» y de «No Recono-
cimiento», y doctrina Estrada (Méjico). Bibliografía. - M. C. F. 
78361 TOYNBEE, ARNOLD: Los requisitos sociales para la efectiva indepen-
dencia. - «Anales [de la Academia de Geografía e Historia de Costa 
Rica], 1966-1967» (San José de Costa Rica) (1968), 85-89. 
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Conferencia pronunciada en Buenos Aires en el IV Congreso de Historia 
de América. Insiste en que las repúblicas latinoamericanas iniciaron su 
independencia con poca experiencia política y sin suficiente clase media, 
ésta es la razón de que vivan bajo regímenes nacionalistas y no democráti-
cos y constitucionales. - J. P. P. 
78362 Archivo de don Bernardo O'Higgins. Tomo XXVI. - Dirección de 
LUIS VALENCIA AVARIA. - Academia Chilena de la Historia. Editorial 
Universidad Católica. - Santiago de Chile, 1968. - 216 p. (23 X 16). 
Cf. IHE n.o' 58082, 59441, 66290 y 66291. Comprende documentos sobre secues-
tros varios en 1817: casas y fondos secuestrados, arriendo y subasta de 
bienes secuestrados, secuestro y asignación de tiendas y baratillos en San-
tiago. índice de documentos y de nombres. Documentos del Archivo Nacio-
nal de Chile. - T. G. 
78363 In dice de la sección venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), VIII, núm. 24 (1970), 405-408. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 74929. Comprende el rollo número 3 de los tomos XXV (con-
tinuación) al XXVIII, que contienen documentos de los años 1818 a 1826.-
C.M.G. 
78364 HEREDH, EDMUNDO A.: Un temprano proyecto de reconocimiento de 
la independencia americana por España, presentado por Miguel 
Cabrera de Nevares (1821-1822). - «Archivo Hispalense», núm. 153-158 
(1969), 117-134. 
Cabrera de Nevares, vallisoletano, se expatrió durante la reacción fernandi-
na y volvió durante el trienio constitucional después de una larga estancia 
en América española. En su Memoria describe la situación de Buenos Ai-
res y, considerando irreversible la independencia, proponía reconocerla 
bajo la forma de una Confederación Hispanoamericana, de la que el rey 
de España sería el protector. Algunos diputados acogieron la idea, pero 
no llegó a plasmar en nada concreto. - A. D. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
78365 BORGES, ANALOLA: El plan Bonaparte para la América hispana y sus 
repercusiones según los documentos angloespañoles. - «Hispania. 
(Madrid), XXIX, núm. 112 (1969), 314-350. 
Estudio histórico de la actividad diplomática desplegada por Napoleón 
Bonaparte para intervenir en la América hispana (1809). Al comprobar que 
no le era favorable, intentó fomentar las corrientes políticas que se in-
clinaban a pedir la independencia (1810). Lista de los agentes napoleónicos 
que fomentaron esta corriente de aspiraciones de independencia. Utiliza 
documentación del Archivo Histórico Nacional (Madrid). - J. C. 
78366 KAUFMANN, WILLIAM W.: British Policy and the lndependence of Latin 
America, 1804-1828. - Archon Books. - Hamden, Conn., 1967. - 238 p. 
Ref. «Caribbean Studies» (Río Piedras), VIII, núm. 1 (1968), 76. Versión 
en inglés de la obra reseñada en IHE n.O 56783. 
78367 FLORES CABALLERO, ROMEO: La contrarrevolución en la independen-
cia. Los españoles en la vida política, social y económica de México 
(1804-1838). - El Colegio de México (Centro de Estudios Históricos. 
Nueva Serie, 8). - México, 1969. - 201 p. (22 X 15). 
Interesante y bien documentado estudio dividido en dos partes. La primera 
trata de la actitud de los españoles ante la guerra de la Independencia espa-
ñola y la constitución de 1812. Examinay estudia la Real Cédula de Conso-
lidación de Vales Reales de 1804, decretada por España para obtener fon-
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dos. Esto trajo como consecuencia la confiscación de los. bienes eclesiás-
ticos que, al estar repartidos en forma de préstamos y exigir su pago inme-
diato, ocasionó un gran malestar en la colonia. La segunda parte estudia 
la situación de los españoles en Méjico durante el imperio de Itúrbide y 
la primera República Federal. Su descontento por el afán de los criollos 
de ocupar sus puestos provocando el exilio voluntario de muchos y su 
reacción ante los movimientos antiespañolistas y ante las leyes de expul-
sión decretadas contra ellos el 20 de diciembre de 1817 y el 20 de marzo 
de 1819. Se basa en fuentes de la Colección Latinoamericana de la Univer-
sidad de Texas y del Archivo General de la Nación (Méjico). Bibliogra-
fía. - M. C. F. • 
78368 TANZI, HÉCTOR JosÉ: La deposición de un virrey. Un antecedente de 
las doctrinas jurídicas y políticas expuestas en mayo de 1810. - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 5 (1968), 23 p. Sepa-
rata. 
Narra los sucesos acaecidos en 1806 en Buenos Aires. Ante la amenaza de 
una nueva invasión inglesa, el pueblo solicitó la dimisión del virrey Rafael 
de Sobre Monte, a quien suponía incapaz de defender la ciudad, y el 
nombramiento de Santiago Liniers. Considera este suceso como el más 
claro precedente de los ocurridos en la Revolución de Mayo de 1810. Docu-
mentación publicada. Bibliografía. - M. C. F. 
78369 GARCfA, FLAVIO A.: San Martín y los orientales del Uruguay. - «Bo-
letín Histórico» (Montevideo), núm. 120-123 (1969), 88-133. 
Estudia minuciosamente el desarrollo de los acontecimientos políticos 
rioplatenses, especialmente en la Banda oriental, hacia los años 1818-1819. 
Considera que la actitud del general San Martín al no intervenir en ellos 
se justifica por su decisión de dedicarse exclusivamente, con la ayuda de 
O'Higgins, a lograr la emancipación del Perú, empresa que consideraba 
fundamental para poner fin al dominio hispano en América. Documentación 
del Archivo General de la Nación Argentina y del Archivo Nacional de 
Chile. - D. B. 
78370 PARDO TOVAR, ANDRÉS: Boyacá en la independencia. - Prólogo por 
EDUARDO MENDOZA VARELA. - Ediciones Tercer Mundo. - Bogotá, 
1969. - 37 p., 19 ils. (26 X 25). 
Síntesis amena que pone de relieve el papel desempeñado por el departa-
mento de Boyacá (Colombia) y por sus hombres en la independencia de 
Nueva Granada. Bibliografía y documentación publicada. - M. C. F. 
78371 CAMACHO SANTOS, EFRAfN: Ciento cincuenta años de existencia cíviCA 
guayaquileña. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Quito), LlII, núm. 115 (1970), 2646. 
Consideraciones en torno a los sucesos que precedieron a la revolución de 
octubre, a estos mismos sucesos, campaña libertadora y, finalmente, se re-
fiere a la batalla del Pichincha (mayo, 1822), que dio la libertad a Ecua-
dor.-T. G. 
78372 KAHLE, GUNTER: Ursprünge tlnd Probleme Lateinamerikanischer 
Guerrillabewegungen im 19. Jahrhundert. - XIII. Internationaler 
Kongress der Historischen Wissenschaften, Moskau, 16=23 August 
1970. - Verlag «Nauka». - Moskau, 1970. -12 p. (20 X 13). 
Reflexiones superficiales sobre la importancia estratégica de los guerrille-
ros durante la guerra de independencia de América, en contraste con su 
escasa participación política una vez conquistada la libertad. Alude al 
caso especial de Méjico, en donde derrocaron el imperio de Itúrbide. No 
taso - A. M. S. 
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78373 ARRILLA, JORGE LUIS: García Peláez, uno de los precursores del libe-
ralismo económico en Guatemala. - «Anales de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XL, núm. 1-2 (1967 
[1969]), 29-36. 
Señala que a las influencias ya citadas que obran en el pensamiento de 
García Peláez ha de sumarse la de una figura sin par y escasamente cono-
cida: Antonio García Redondo. Sacerdote, periodista literato, historiador 
y matemático, verdadero prócer de la independencia. García Peláez utiliza 
de su obra Memorias sobre el fomento del cacao y otros ramos de agricul-
tura (1799), las nuevas concepciones para respaldar su tesis de integración 
del indígena a la cultura nacional. - S. V. 
78374 VILLALBA-VILLALBA, LUIS: El doctor Angel Francisco Brice y la Cons-
titución de Angostura. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-99 (1969), 24-27. 
Comenta brevemente el Prólogo de las Actas del Congreso de Angostura 
(Caracas, 1969), escrito por Brice, poniendo de relieve su exactitud histórica 
y su interpretación jurídica del Congreso. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
78375 LETURIA, PEDRO DE; BATLLORI, M.: La primera misión pontificia a 
Hispanoamérica, 1823-1825. Relación oficial de monseñor Giovanni 
Muzi. - Biblioteca Apostólica Vaticana (Studi e Testi, 229). - Citta 
del Vaticano, 1963. - LII + 722 p. 
Rec. [autor]. «Archivum Historiae Pontificiae» (Roma), III (1965), 383-384. 
De especial interés para el estudio de la Iglesia en Chile y en Argentina en 
estos años. - M. R. 
78376 FASOLINO, NICOLÁS: Vida y obra del primer rector y cancelario de la 
Universidad de Buenos Aires, presbítero doctor Antonio Sáenz.-
Buenos Aires, 2 1968. - 290 p., láms. (23 X 15). 
La primera edición de esta obra apareció en 1921, formando parte de una 
Historia de la Universidad de Buenos Aires en varios volúmenes. Ahora 
se reedita ampliada y con la bibliografía actualizada. Estudia la figura de 
Sáenz (1780-1825) en su triple faceta eclesiástica, política y universitaria, y 
de esta trayectoria biográfica se desprenden muchos datos de interés sobre 
la independencia del Río de la Plata, en la que Sáenz tomó parte activa 
con su inscripción en la Sociedad Patriótica y en la Logia Lautaro y su nom-
bramiento de diputado para el Congreso de Tucumán. Bibliografía y docu-
mentos del Archivo General de la Nación, del Arzobispado de Buenos Aires 
y otros. índice de nombres y general. - R. C. 
Aspectos culturales 
78377 ARCHILA, RICARDO: El médico José Domingo Díaz, contemplado por 
otro médico en el año setenta del siglo XX. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 210 (1970), 197-225. 
Conferencia. Síntesis biográfica del citado médico y escritor venezolano 
(1772-1831?), de tendencia realista y gran enemigo de Bolívar. Fue autor de 
varios trabajos históricos y sobre medicina. Bibliografía. Apéndice crono-
lógico y de documentación existente en el Archivo General de Indias sobre 
dicho doctor. - M. C. F. 
78378 MIRAM6N, ALBERTO: Luis Vargas Tejada. Estampa de un poeta cons-
pirador. - Editorial Kelly (Academia Colombiana de Historia, 9).-
Bogotá, 1970. - 87 p., 1 lám. (17 X 12). 
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Síntesis biográfica divulgadora del citado poeta colombiano (1802-1829), 
autor de varias obras poéticas y dramáticas, en las que se expone el am-
biente de la independencia. Pone de relieve sus dotes como escultor.-
M. C. F. 
78379 AMEZCUA, FRANCISCO: El nombre de nuestros próceres en las ciudades 
de provincias. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), XVI, núm. 431 (1970), 9. 
Divulgación histórica sobre las ciudades mejicanas: Mariano Matamoros 
(fundada en 1822) y Ciudad Victoria. Llamadas en la época colonial: San 
Juan de los Esteros Hermoso y Villa de Santa María de Aguayo, ,respec-
tivamente. - B. T. 
Protagonistas de la Independencia 
78380 Fox, LuciA: Dos precursores de la independencia hispanoamericana 
y sus obras editadas en Filadelfia entre 1794 y 1799. - «Revista In-
teramericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 4 (1969), 
407-414. 
Noticia sobre dos precursores de la independencia: Juan Pablo Vizcardo 
(ex-jesuita peruano, t 1798) y el italiano Luis Felipe Puglía (n. 1760). Ambos 
son autores de las obras Lettre aux Espagnols Americains (Filadelfia, 1799) 
y Desengaño del hombre (Filadelfia, 1794), en las que plantean los problemas 
de la América española de su época. - M. C. F. 
78381 VLADES OLIVA, ARTURO: Los mártires de nuestra independencia.-
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Gua-
temala), XXXVIII, núm. 1-4 (1965 [1967]), 200-211. 
Conferencia. Expone el esfuerzo de los centroamericanos en pro de la eman-
cipación y enumera los nombres de quienes lucharon por la libertad. - S. V. 
78382 PERAZZO, NICOLÁS: Londres y los patriotas evadidos de Ceuta. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), UII, núm. 
210 (1970), 246-251. 
Basándose en documentos del Public Record Office, de Londres, ofrece 
noticias acerca de la evasión de los patriotas Josef Cortés de Madariaga, 
Juan Germán Roscio, Juan Pablo Ayala y Juim Paz del Castillo en 1815 de 
Ceuta, refugiándose en Gibraltar. Fueron enviados por el teniente ge-
neral Colin Campbell nuevamente a Ceuta, originando este hecho numero-
sas protestas que culminaron en el envío de los prisioneros a Gibraltar 
para su liberación, cumpliendo con el derecho de asilo político. - M. C. F. 
78383 VILLACRES Moscoso, JORGE W.: Don José de Antepara y la primera 
constitución política de Guayaquil. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Quito), UII, núm. 115 (1970), 11-16. 
Biografía del prócer guayaquileño, muerto en la batalla de Huachi (1821), 
destacando su actuación en la elaboración, junto con José Joaquín de 
Olmedo, del anteproyecto de reglamento que sirvió como primera constitu-
ción política de Guayaquil y que transcribe. - T. G. 
78384 Sesquicentenario de la muerte del señor general José Antonio An-
zoátegui, héroe de la independencia de Colombia. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVI, núm. 660-661-662 (1969), 589-
623. . 
Reproduce la partida de defunción del citado' general (1789-1819), proce-
dente del archivo de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, de 
Pamplona (Colombia), y varios discursos pronunciados en honor de An-
zoátegui: Carlos Sánchez Espejo, Vida útil y gloriosa (p. 591-601); Mario 
Briceño Perozo, General José Anzoátegui (p. 602-616); Alberto Miramón, 
Discurso (p. 616-623), y Germán Arciniegas, Discurso. - M. C. F. 
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78385 TISNES J., C. M. F., ROBERTO M.: Antonio Arredondo. Coronel espa-
ñol al servicio de la independencia. - Editorial Kelly (Academia Co-
lombiana de la Historia). - Bogotá, 1970. -107 p. (17 X 12). 
Biografía del citado prócer de la independencia de Nueva Granada (t 1819), 
héroe de la campaña de 1819, que demostró su valentía en las batallas de 
Paya, Gámeza y Llano de San Miguel. Bibliografía. - M. C. F. 
78386 MÁRQUEZ TAPIA, RICARDO: Bibliografía del general Isidoro Barriga.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), LIII, 
núm. 115 (1970), 77-86. 
Primera entrega de un trabajo dedicado a refutar la obra del venezolano 
Angel Grisante, El mariscal de Ayacucho y su esposa la marquesa de So-
landa (IHE 21888), casada luego con el general Barriga (1801-1850). Señala 
la actuación brillante de éste en la lucha por la independencia y luego en la 
ya república del Ecuador. - T. G. 
78387 Epistolario belgraniano. - Prólogo de RICARDO CAIllET-BoIS. - Reco-
pilación de MARÍA TERESA PIRAGINO. - Academia Nacional de la His-
toria (Serie Documental, Tomo IV). - Buenos Aires, 1970. - 469 p. 
(23 X 16). 
Precedidas de prólogo con una breve semblanza del general Manuel Bel-
grano (1770-1820), se publican 255 cartas y oficios, éditos e inéditos, del 
citado prócer, que abarcan desde 1790 a 1820. Pertenecen a diversos archi-
vos argentinos, indicándolo en cada documento. índice de los mismos.-
MC.R ~ 
78388 MILLARES CARlO, AGUSTÍN: Don Andrés Bello (1781-1865). Ensayo bi-
bliográfico. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 67-68 
(1969), 211-331. 
Amplio repertorio que incluye por separado referencias a ediciones de 
trabajos de Andrés Bello y obras sobre el mismo. La primera recoge obras 
completas, compilaciones parciales, antologías y colecciones poéticas. En 
un registro, además, se enumeran los títulos por orden alfabético. En la 
segunda, se ordenan alfabéticamente, por autores, entidades o trabajos 
anónimos. Aunque la recopilación se dice no es completa, representa una 
magnífica aportación. - E. Rz. 
78389 KREBS, RICARDO: La idea de naCLOn en el pensamiento de Andrés 
Bello. - «Revista de Historia de América» (México), núms. 67-68 
(1969), 152-174. 
Ensayo. Señala la evolución que se observa en el pensamiento de Bello y 
que le lleva desde una admiración hacia la obra de España (hasta 1808) a 
una visión idealizada de América y condena del dominio español (1808-1830), 
para adoptar más tarde una actitud crítica mucho más realista ante His-
panoamérica ya independiente. Sus ideas sobre el Estado y el derecho 
acusan un eclecticismo, con clara influencia europea (Francia e Inglaterra), 
pero con una base en la literatura española. Su repulsa es más hacia el 
gobierno español que hacia la influencia española. Comprende la comunidad 
de la misión de todos los pueblos de Hispanoamérica, pero con individuali-
dades definidas entre sí. Bibliografía. - E. Rz. 
78390 DURÁN VIlLARREAl, FERNANDO: Andrés Bello, el humanista. - «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 67-68 (1969), 133-152. 
Glosa la labor intelectual de Bello y su interés por el hombre en todas sus 
facetas. Especial referencia a su significación en la cultura chilena. - E. Rz. 
78391 SUÁREZ DiAZ, ADA: Betances en Nueva York y Haití. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 
núm. 43 (1969), 27-34. 
Describe las actividades del patriota puertorriqueño Ramón Emeterio Be-
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tances (+ 1898) durante su estancia en Nueva York y Haití de 1869 a 'J872. 
Colaboró en varios periódicos y lanzó varias proclamas a los puertorrique-
ños, incitándoles a la revolución. Bibliografía. - M. C. F. 
78392 SUREDA DELGADO, RAFAEL ÁNGEL: Ideario de Bolívar en materia constitu-
cional. - Premio Óscar García-Uslas. - Editorial Arte. - Caracas, 
1966 .. - 88 p., láms. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXV, núm. 86 (1966), 221-222. Análisis de las ideas constituciona-
les de Bolívar, expuestas en la carta fundamental para Bolivia. Estudio 
de la constitución boliviana, mostrando sus facetas más importantes.-
M. C. F. 
78393 IRIBARRE:-,:-CELIS, Luw: De los valores imponderables de la Campaña 
Admirable. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXVIII, núm. 95 (1968), 244-253. 
Estudia la Campaña Admirable llevada a cabo por Simón Bolívar cn 1813, 
en Venezuela, poniendo de relieve su gran unidad y coordinación.-
M. C. F. 
78394 DEL Río, DANIEL A.: Dos juramentos de Bolívar. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 210 (1970), 
290-293. 
Noticia sobre un juramento hecho poi- Simón Bolívar en 1823 en la ciudad 
de Trujillo de liberar Perú. Comenta 'las operaciones realizadas en esa 
fecha y la serie de dificuftades que tuvo que vencer para realizar su plan. 
M. C. F. 
78395 GÓMEZ T., DlEGO MARf.~: El padre de la patria. El juramento de Bo-
lívar en Roma. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Ca-
racas), LX, núm. 218 (1970), 96-114. 
Trabajo fechado en Cartago en 1966; se ocupa en primer lugar del jura-
mento que hizo Bolívar en Roma, comprometiéndose a libertar a su patria. 
Trata, después, de Bolívar y la Providencia Divina en diversos momentos 
de su vida. - T. G. ' 
78396 Cartas del libertador. - Tomo IV. -,Banco de Venezuela. Fundación 
. Vicente Lecuna. - Italgráfica C. A. - Caracas, '1966. - 572 p., ils. 
Rec. «Rt;!vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas)" XXVII, 
núm. 93 (1967), 717. Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 72320. 
Contiene correspondencia de . Bolívar desde el 7 de enero de 1824 en ,Pati-
vilca, hasta el 28 de diciembre de 1825,en Chuquisace. - M. C. F. 
78397 Valioso documento relacionado' con la campaí'ía libertadora en Bo-
yacá. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LV, núm. 258-259 (1969), 
3076-3077. 
Es una carta de Bolívar a su amigo Francisco Antonio Zea, fechada en 
Santa Fe el 13 de agosto de 1819 y que ha sido tomada de la «Revista de la 
Sociedad Bolivariana' de Venezuela», XXVII, núm. 92 (1967). - T. G. 
78398 Itinerario documental de Simón Bolívar. Escritos selectos. Homenaje 
al doctor Vicente Lecuna en el cente11ario de 'sil nacimiento. - Edicio-
nes de la presidericia. - Caracas, 1970. - 375 p. (23,S x 1'6). 
Recopilación de textos bolivarianos (cartas, discursos, proclamas, decretos, 
actas, mensajes, alocuciones, etc.), que abarcan el período cronológico 1797 
a 1830. Cada documento lleva' un' breve epígrafe explicativo y están agrupa-
dos en capítulos, que siguen las etapas de la vida de Bolívar. Se basa en 
la~ compilaciones realizadas por Lecuna. 1ndices general y cronológico de 
documentos. - M. C. F. ' 
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78399 BOI1VAR, SIMÓN: Discurso de Angostura. Speech 01 General Bolívar 
lo the congress of Venezuela. Discours pr0l10ncé par le libéraleur it 
Angostura le 15 février 1819, pour l'inauguration du second congres 
national Venezuélien. - Ediciones del Ministerio de Educación. - Ca-
racas, 1969. - 131 p., 1 lám. (30,5 X 23,5). 
Edición trilingüe del citado discurso. Se reproduce el texto original caste-
llano, publicado por entregas en «El Correo del Orinoco» en 1819, e íntegra-
mente en Bogotá (1820). La edición coetánea inglesa fue hecha por James 
Hamilton y publicada en Londres y Angostura en 1819. La versión francesa 
ha sido realizada por Charles V. Aubrun y publicada en París en 1934. Bi-
bliografía. - M. C. F. :) 
78400 PÉREZ VILA, MANUEL: Documentos apócrifos atribuidos al Liberta-
dor. - [ltalgráfica, C. A.l. - Caracas, 1968. - 20 p. (22,5 X 15,5). 
De los numerosos textos atribuidos a Bolívar se eligen cuatro pertenecien-
tes a los años 1809-1812 a los que cree apócrifos después de un profundo 
estudio crítico. Se trata de los tres textos publicados por la «Edward Ayer 
CoHection», que están en la Newberry Library de Chicago y la Proclama 
publicada por Rafael de Soto en su libro Decenios de Mompox en la inde-
pendencia (Barranquilla, 1960). Al final nos da un apéndice documental con 
el texto completo de los cuatro documentos. - J. L. Mo. 
78401 VÉLEZ R., CARLOS: Amarguras en la vida de Bolívar. - «Repertorio 
Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Medellín), 
XXV. núm. 209 (1970), 180-189. 
Pone de relieve la generosidad y desprendimiento de Bolívar y la extrema 
pobreza en que murió. - M. C. F. 
78402 FIGUEROA MARROQuíN, HORACIO: ¿De qué murió Sim6n Bolívar?-
s. e. - Guatemala, 1969. - 41 p. (15,5 X 10,5). 
Se afirma que Simón Bolívar no murió de tuberculosis pulmonar, sino de 
una enfermedad entonces desconocida: amibiasis. Se basa en descripciones 
de sus contemporáneos. - M. C. F. 
78403 BOTERO R., JUAN: La liberaci6n de Antioquia. - «Repertorio Históri" 
co de la Academia Antioqueña de la Historia» (Medellín), XXV, núm. 
209 (1970), 170-175. 
Breves notas sobre la actuación militar del prócer neogranadino general 
José María de Córdoba, designado por Simón Bolívar para la liberación de 
Antioquia. - M. C. F. 
78404 LONDOÑO MARTfNEZ, ALFONSO: Don Juan del Corral, benemérito de la 
patria. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la 
Historia» (MedelIín), XXV, núm. 209 (1970), 216-217. 
Breve semblanza del citado comerciante antioqueño, cultivador de cacao, 
que, junto con los abogados Manuel Restrepo y José María Drtiz, se pro-
nunció contra el rey de España el tI de agosto de 1813, dedicando su vida 
a la causa de la independencia. - M. C. F. 
78405 DRTIZ, SERGIO ELfAS: Notas para la biografía del obispo José Cuero 
y Caicedo, prócer de la independencia. - «Boletín de Historia y 
Antigüedades» (Bogotá), LVn. núm. 663-664-665 (1970), 111-161. 
Biografía del citado obispo colombiano (n. 1735), que destacó en la inde-
pendencia del Ecuador. Bibliografía. Documentación del Archivo General 
de Indias. - M. C. F. 
78406 RlBÓN, SEGUNDO GERMÁN DE: La batalla de Chorros Blancos. - «Reper-
torio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia,. (Medellín), 
XXV, núm. 209 (1970), 156-169. 
Breves notas biográficas del general neogranadino José María de Córdoba, 
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prócer de la independencia, que obtuvo una brillante victoria en Chorros 
Blancos (Colombia) el 12 de febrero de 1820. ~ M. C. F. 
78407 ARCE, FACUNDO A.: Don Juan Garrigó. - «Investigaciones y Ensayos» 
(Buenos Aires), núm. 6-7 (1969), 89-98, 1 lám. 
Breve biografía de este personaje catalán desde que arribó a la Argentina 
(1809) hasta su muerte (1829) y de su actuación en favor de la «Junta de 
Mayo» y de la independencia argentina. Documentación del Museo de Es-
tudios Etnográficos de Santa Fe (Argentina), Archivo Histórico de Santa 
Fe, Archivo General de la Nación (Buenos Aires), Archivo Histórico y Ad-
ministrativo de Entre Ríos y Archivo de la Iglesia-Catedral de Santa Fe. 
Documentos publicados. - J. L. Mo. 
78408 IRIBARREN CELIS, LINO: La conseja de la deserción de Iribarren a la 
luz del juicio histórico. - «Boletín Histórico» (Caracas), VIII, núm. 
24 (1970), 303-316. 
Trabajo en el que se trata de la actitud del coronel Juan Guillermo lriba-
rren, del ejército de Bolívar, al frente de los húsares de Páez, en Guasdalito 
en la campaña de liberación de Nueva Granada. El hecho se ha tratado por 
los historiadores, siguiendo unos a O'Leary, ministro británico en Bogotá 
en 1844, tal vez inventor de la leyenda de la deserción, mientras que otros, 
en los que se basa el autor del artículo para esclarecer los hechos, reivin-
dican la memoria de Iribarren al tratar de su vida militar. Se ha utilizado 
en este trabajo documentación del Archivo General de la Nación. Casa na-
tal del Libertador: Sección O'Leary. Bibliografía.:- C. M: G. 
78409 ROBLES CHAMBERS, PEDRO: Orígenes del prócer de octubre, Rafael 
María de la Cruz Ximena. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Quito), LlII, núm. 115 (1970), 17-20. 
Se remonta a los abuelos del citado, originarios de Córdoba en España, sus 
padres, y él mismo natural de Guayaquil (1789-1830). - T. G. 
78410 CRUZ SANTOS, ABEL: José Hilario López o el soldado civil. - Editorial 
Kelly (Academia Colombiana de la Historia, 8). - Bogotá, 1970.-
87 p., 1 lám. (17 X 12). 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la independencia de 
Nueva Granada (1798-1869), poniendo de relieve su liberalismo, sentido de 
la justicia social y dotes como diplomático y gobernante. - M. C. F. 
78411 MARTI, JosÉ: The America of José Martí, sellected writings. - Tran-
slated from the Spanish by JUAN DE ONís. - With an ilntrod. by FEDE-
RICO DE ONís. - Funk and Wagnalls. - New York, 1968. - 335 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 30 (1968), 
102. Traducción de varios escritos de José Martí, de los cuales las dos 
terceras partes versan sobre Estados Unidos. - E. Rz. 
78412 BARALT, LUIS A. (editor): Martí on the u.S.A. - Selected and transla-
ted by ... - Southern Illinois University Press. - Carbondale, 1966.-
xxx + 223 p. 
Rec. Bayron White. "Caribbean Studies» (Río Piedras), VIII, núm. 3 (1968), 
58 p. Recoge escritos del prócer de la independencia cubana José Martí, 
correspondientes a sus quince años de estancia en Nueva York. La madre 
del editor Baralt fue amiga de Martí. - D. B. 
78413 USLAR PIETRI, ARTURO: Los libros de Miranda. - Ediciones del Cua-
tricentenario de Caracas. - Caracas, 1966. 
Rec. M[anuel] P[érez] V[ila]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela .. (Caracas), XXVIII, núm. 94 (1968), 139. Edición facsimilar que repr()-
duce los catálogos de las dos subastas de la biblioteca de Francisco Miranda, 
efectuadas en Londres en 1828 y 1833. «Advertencia Bibliográfica. de Pedro 
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Grases. Apéndice con las listas de libros del archivo de Miranda. Obra de 
interés. - M. C. F. 
78414 O'LEARY, DANIEL FLORENCIO: La campaña libertadora. - "Universidad 
Potificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXXI, núm. 108 (1969), 
184-203. 
Con motivo del sesquicentenario, recoge la crónica de este irlandés -si-
glo XIX- que luchó junto a Bolívar y fue uno de los principales gestores de 
dicha campaña por la independencia neogranadina. - B. T. 
78415 NUCETE-SARDI, JosÉ: Bicentenario del nacimiento de Petión. - «Bole-
tín Nacional de la Historia» (Caracas), LIII, núm. 210 (1970), 194-196. 
Evoca la figura de Alejandro Petión, fundador y presidente de la República 
de Haití y colaborador de Bolívar en la independencia de Nueva Grana-
da.-M. C. F. 
78416 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Homenaje al general en jefe José 
Ignacio Pulido. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), L1II, núm. 210 (1970), 306-310. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la independencia neo-
granadina (1795-1868). - M. C. F. 
78417 SCHPA~ER, LEÓN ROGELIO: La gloriosa gesta sal1martiniana. - «Bole-
tín de la Academia Provincial de la Historia» (San Juan, Argentina), 
VI, núm. 5 (1968), 93-102. 
Breve biografía del general San Martín (1778-1850), destacando entre sus 
actuaciones en 1813, como intendente de Cuyo, y en la campafia libertado-
ra del Perú. - T. G. 
78418 G. VILLEGAS, ALFREDO: San Martín perteneció en España al regi-
miento de e'azadores y no al de granaderos. - «Historia» (Buenos 
Aires), XIV, núm. 47 (1967), 46-51. 
Haciendo un recorrido por las diversas actuaciones bélicas del regimiento 
de Cazadores español y por la evolución de este cuerpo, el autor llega a la 
afirmación del título y le sale al paso a la opinión contraria, pues San Mar-
tín sólo estuvo en el cuerpo de granaderos en la defensa de Orán (25 de 
junio de 1791). Bibliografía. - J. L. Mo. 
78419 BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: ¿Es apócrifo el testamento político de San 
Martín? ¿Fue falsificado en el Perú por Eduardo L. Colombres Már-
mol?- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
L, núm. 197 (1967), 18-26. 
Basándose en pruebas caligráficas, en el estudio directo de la Carta de 
Lafond (testamento político de San Martín) y en la relación del general 
Rufino Guido sobre la «Entrevista de Guayaquil» (entre Bolívar y San 
Martín en 1822), afirma que la citada carta es apócrifa. Expone las dos 
teorías, argentina y venezolana, sobre el tema. - M. C. F. 
78420 CORTÁZAR, ROBERTO: Correspondencia dirigida al general Santan-
der. - Vol. VIII: Mon-Mut. - Bogotá, 1966. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXV, núm. 89 (1966), 956. Contiene documentación de varios co-
rresponsales del general Francisco de Paula Santander, cuyos apellidos 
comienzan con «M». Destacan la del general Mariano Montilla y la de 
Joaquín Mosquera, dando una clara visión de la situación política del pe-
ríodo 1819 a 1840. - M. C. F. 
78421 BRICEÑO PEROZO, MARIO: General en jefe Carlos Soublette. - «Boletí~ 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), L1II, núm. 209 
(1970), 1-11. 
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Síntesis biográfica divulgadora del citado general neogranadino (1789-1870), 
discípulo de Francisco Miranda y colaborador de Simón Bolívar en las 
campañas de 1813 a 1819. Desempeñó varios cargos políticos en Venezuela 
después de la independencia. Bibliografía. Documentación del Archivo Ge-
neral de la Nación (Caracas), Archivo de la Catedral (Caracas) y Archivo 
de la Academia Nacional de la Historia (Caracas). - M. C. F. 
78422 PARDO, ISAAC J.: La muerte de Soublette. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la NaCión» (Caracas), LX, núm. 218 (1970), 81-85. 
En carta de 19 de febrero de 1870, el autor relata a los hijos del general 
Carlos Soublette, prócer de la independencia, la muerte de su padre, acae-
cida algunos días antes. Se conserva la carta en la Academia Nacional de 
la Historia de Venezuela. -'T. G. 
78423 LAMBERT, ERIC: Muerte y entierro del brigadier general James Towers 
Englísh. - «Boletín Histórico» (Caracas), VIII, núm. 24 (1970), 317-327, 
41áms. 
Biografía de James Towers English, general de los primeros húsares vene-
zolanos, que partió de Inglaterra para América en 1817, donde batalló alIado 
de Bolívar en la campaña de la independencia. Se describen detalladamente 
sus instantes finales, así como la ceremonia de su entierro. Se recogen los 
juicios de diversos autores sobre su personalidad. El artículo va comple-
tado con una selección de fuentes publicadas y una semblanza del autor.-
C. M. G. 
Argentina 
78424 HUALDE DE PÉREZ GUILHOU, MARGARITA: Vicente Fidel López. Político 
e historiador (1815-1903). - «Revista de Historia Americana y Argen-
tina» (Mendoza), núm. 11-12 (1966-1967 [1968]), 85-149. 
Biobibliografía del citado historiador argentino. Estudio detenido de su 
obra, poniendo de relieve sus caracteres: visión histórica, contenido polí-
tico, alcance científico y sentido estético. En política destacó por sus ideas 
liberales, federalistas y proteccionistas. Bibliografía. - M. C. F. 
78425 MÓLINA, RAÚL A.: Correspondencia secreta de lord Strangford (año 
1812). - «Historia» (Buenos Aires), XII, núm. 48 (1967), 75-93. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 77157. Correspondencia del embajador inglés con su gobierno 
(enero-agosto 1812). El principal asunto de las 13 cartas que se transcriben 
(cf. IHE n.O 36901) es el de los incidentes fronterizos entre la República 
Argentina recién nacida y las tropas portuguesas de Brasil. - A. H. 
78426 SEGURA, JUAN JosÉ ANTONIO: La rivalidad entrerriana porteña durante 
el directorio de Pueyrredón. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 
120-123 (1969), 134-147. 
Reedición de la «Revista de Historia Entrerriana», núm. 2 (1967). Se ocupa 
de la actitud política (1816-1817) de Juan Martín de Pueyrredón, director 
supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en relación con la 
provincia de Entre Ríos, siendo tolerante con los ataques portugueses y 
procurando fomentar en ella las sublevaciones y alejarla de la influencia de 
Artigas. Documentación del Archivo Histórico Administrativo de Entre 
Ríos (Paraná) y del parroquial de Nogoyá. Bibliografía. - D. B. 
78427 ALONSO PIÑEIRO, ARMANDO: Hstoria del general Viamonte y su épo-
ca. - Editorial Plus Ultra. - Buenos Aires, 1969. - 525 p., 3 láms. 
(20 X 14). 
Aprovechando la biografía del general Juan José Viamonte (1774-1843), se 
analiza, con profundo sentido crítico y amplio conocimiento de las fuentes, 
40 - IHE - XVI (1970) 
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una de las épocas más complicadas de la historia argentina. A través de las 
diversas actuaciones militares y políticas que tuvo Viamonte, vemos surgir 
la realidad de una nueva república sudamericana, aunque la prosa que 
utiliza el autor resulta a veces un tanto lírica en favor de su biografiado. 
Apéndice documental. Fuentes bibliográficas y fuentes documentales éditas. 
Documentación inédita: Archivo General de la Nación, Archivo Mitre, 
Archivo de Carlos Sánchez Viamonte, Archivo del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de 
Buenos Aires), Archivo de la Secretaria de Guerra, Archivo del Estado 
Mayor General del Ejército, Archivo de la Sociedad de Beneficiencia, archi-
vo de Raúl A. Molina, Biblioteca Nacional de Buenos Aires y Museo Histó-
rico Nacional (Buenos Aires). :índice de nombres y general. - J. L. Mo. 
78428 HALPERING DONGHI, TULlO: La expansión de la frontera de Buenos 
Aires (1810-1852). - En «Tierras Nuevas» (IHE n.O 78128), 77-91. 
Estudio socioeconómico sobre la expansión de la frontera de Buenos Aires, 
basado en dos puntos fundamentales: 1) bases económicas de la expansión 
(comercio libre y explotación ganadera en grandes estancias, que contribu-
yeron a la difusión del latifundismo); 2) marco social de esa expansión 
(existencia de grupos de hacendados y comerciantes). Bibliografía. Docu· 
mentación del Archivo General de la Nación, de Buenos Aires. - M. C. F. 
78429 BUSANICHB, JosÉ CARMELO: La manumisión de los esclavos en la 
provincia de Santa Fe. - «Revista del Instituto de Historia del De-
recho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 19 (1968), 201-204. 
Noticias sobre una ley de 12 de mayo de 1817, adoptada en dicha provincia 
sobre la referida materia y que rigió durante dos años, así como datos 
acerca de manumisiones concretas realizadas en virtud de dicha ley. Docu-
mentación del Archivo General de la Provincia de Santa Fe (Argentina).-
J. Mz. 
78430 ACEVEDO, EDVERTO OSCAR: Sobre las relaciones entre el Estado y la 
Iglesia. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 18 (1968), 
943. 
Basándose en documentos del Archivo Histórico de Mendoza, en parte 
reproducidos en el texto, expone la situación de la Iglesia y el Estado en 
tiempos de la independencia. Relata detalladamente un episodio ocurrido 
en San Juan: el antagonismo existente entre gobernador intendente coro-
nel Toribio de Luzuriaga, y el cura de San Juan, Juan José Uribe, que dio 
lugar a la expulsión de éste del curato y su destierro a Córdoba en 1816. 
Las causas, al parecer, fueron las ideas antiliberales del cura y su oposición 
a los impuestos decretados para ayuda del ejército revolucionario. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
78431 CUTOLO, VICENTE OSVALDO: «La Abeja Argentina» (1822): primera re-
vista porteña. - <<Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 6-7 
(1969), 259-275. 
Estudio de la citada revista (1822-1823) con una presentación de sus funda-
dores, colaboradores y valoración crítica de los artículos publicados, ha-
ciendo resaltar la importancia que tuvo en aquellos primeros años de inde-
pendencia. Documentos publicados y bibliografía. - J. L. Mo. 
78432 REBOLLO PAZ. LEóN: Familias próceres argentinas. - «Historia» (Bue-
nos Aires). XII. núm. 48 (1967). 94-96. 
Se rastrean noticias genealógicas de dos familias ligadas a la independencia 
argentina: la de Alvear. de ascendencia andaluza. y la de Uriburu. de origen 
vasco. - A. H. 
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Ecuador 
78433 BERMEO, ANTONIO: Acotaciones en el primer sesquicentenario de la 
independencia guayaquileña. - «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), LlB, núm. 115 (1970), 5·10. 
Reflexiones sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la República 
del Ecuador. Se remonta a la situación de Guayaquil en 1820 y a la preco-
nización de monseñor Francisco Javier de Garaycoa y Llaguno para primer 
obispo de la futura diócesis guayaquileña. Bibliografía. - T. G. 
Méjico 
78434 ZORRILLA, LUIS G.: Historia de las relaciones entre México y los Es-
estados Unidos de América, 1800-1958. - Editorial Porrúa (Biblioteca 
Porrúa, núm. 29-30). - México, 1966. - 2 vols.: XLVI + 601 p. 
Ref. con nota. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXVI, núm. 263 
(1966), s. p. Historia de carácter general sobre el tema. Se ocupa preferen-
temente de la correspondencia diplomática oficial de ambos países en el 
período citado, con bibliografía al final de cada capítulo. Se utilizan tam-
bién las obras de los protagonistas de las relaciones diplomáticas y las de 
aquellos que toman una posición crítica u opuesta a la actitud oficial. 
Precede a cada capítulo una breve resefta de los cambios políticos más 
importantes ocurridos en los dos países en el período correspondiente. 
Sobre documentación del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res.-D. B. 
78435 MENA BRITO, BERNARDINO: Reestructuración histórica de Yucatán.-
Editores Mexicanos Unidos, S. A. - México, 1965-1969. - 3 vols.: 388 p., 
368 p. y 495 p., 1 iI. (23 x 18). 
Los tres volúmenes de la obra llevan como subtítulo: Influencia negativa 
de los políticos campechanos, en los destinos de México y de Yucatán. Cam-
bian las fechas que son de 1821 a 1855, para el primero; 1856 a 1913, para 
el segundo, y 1914 a 1969, para el tercero. Quiere demostrar que el estado 
de Campeche y sus políticos son los responsables de los acontecimientos 
desarrollados en la historia de Campeche y éstos repercuten en la historia 
de Yucatán. Dedica el primer capítulo a una breve historia de la indepen-
dencia de la Capitanía General del Yucatán, que se llevó a cabo el 15 de 
septiembre de 1821 por el propio capitán general Juan M.a Echeverri. - T. G. 
78436 LOZOYA, JORGE ALBERTO: Un guión para el estudio de los ejércitos 
mexicanos del siglo XIX. - «Historia Mexicana» (México), XVII, 
núm. 68 (1968), 553·568. 
Expone la trayectoria del ejército mejicano del siglo XIX, que parte de los 
campesinos guerrilleros agrupados por Itúrbide y que bajo el mando de la 
oficialidad criolla intentan formarse en el Colegio Militar y formar la 
Guardia Nacional, luego disuelta por Benito Juárez. El ejército como tal, 
sólo pudo ser organizado en tiempos de Porfirio Díaz. Bibliografía.-
M. C. F. 
Venezuela 
78437 BoseH, JUAN: Bolívar y la guerra social. - Editorial Jorge Alva-
rezo - Buenos Aires, 1966. - 162 p. 
Rec. Rafael Valera Benítez. "Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 94-95 
(1967), 173-175. Describe el esquema de la sociedad «mantuana», que se pro-
ponía, al separarse de España, aumentar sus privilegios como clase gober-
nante. Interesa como intento de analizar racionalmente la realidad social 
venezolana y los protagonistas de su independencia. - D. B. 
624 AMÉRICA: INDEPENDENCIA 
78438 CARRERA DAMAS, GERMÁN: Sobre el alcance y el significado de las 
políticas agrarias en Venezuela durante el siglo XIX. - En «Tierras 
Nuevas» (IHE n.O 78128), 121-138. 
Estudio sobre los intentos de reforma agraria venezolana del siglo XIX, lle-
vadas a cabo por Boves y por Simón Bolívar. Comenta sus antecedentes 
históricos coloniales: repartimientos, mercedes, composiciones, etc. Con-
cluye afirmando que la verdadera reforma agraria no se ha llevado a cabo 
en Venezuela hasta bien entrado el siglo xx. Bibliografía. - M. C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
ASIA Y OCEANIA 
78439 ScHÜTIE, JOSEF FRANZ: Documentos del «Archivo del Japón» en la 
Biblioteca Nacional madrileña. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), 
XXVII, núm. 79 (1970), 59-88. 
Descripción analítica de dos volúmenes de la colección Gayangos (mss. 
17.62()'17.621), pertenecientes, la segunda mitad del primero y todo el segun-
do, al. llamado «Archivo del Japón», ya inventariado por el autor (IHE n.O 
59493). Integran esta edición 89 y 30 piezas documentales, respectivamen-
te.-J. B. A. 
78440 OPATRNY, JOSEP: El fin del dominio español de las Filipinas. - «Ibe-
ro-Americana Pragensia» (Praha), IV (1970), 113-128. 
Estudio sumario del conjunto de grupos y causas políticas en acción dentro 
y fuera de las islas Filipinas durante los últimos 20 años que precedieron 
a la independencia: partidos, empresas periodísticas, divulgación y toma 
de conciencia literaria, metas, dificultades y maniobras. Basado funda-
mentalmente en las colecciones periodísticas. Bibliografía. - J. B. A. 
78441 VICENTE, O. P., VICTORIANO: El padre Alonso Sandin, misionero.-
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XXVII, núm. 79 (1970), 107-123. 
Datos documentales sobre la actuación de dicho dominico como procurador 
ante el rey y el papa por la provincia de Filipinas (1678-1698). Utiliza y re-
produce parcialmente varios memoriales al monarca, cartas de petición a 
bienhechores, exposiciones sobre la situación misional de aquel territorio. 
La documentación procede del archivo de Santo Domingo en Manila. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
